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meses. $ 21.20 oro ,.11.00 „ 
6.00 .. 
12 meses.... 
1. DE CUBA ^ 6 ,, ...„ 
I 8 „ 





1  meses. $ 14.00 plata ,. 7.00 „ 
3.75 
i L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
^ D I A R I O D E LA M A R I N A " 
D E A N O C H E 
LOS INFANTES ANTONIO D E Ofl 
LE\XS Y E U L A L I A D E BOR 




Ha causado profunda sensación una 
noticia que corre desde hace días. 
Los Infantes don Antonio de Or-
leans y su esposa Eulalia de Borbón, 
han presentado al gobierno francés 
una solicitud pidiendo nacionalizarse 
como franceses. 
La petición no la ha resuelto el go-
bierno de Francia por ser este un 
asunto que afecta á las relaciones di-
plomáticas de los gobiernos español y 
francés. 
Este último ha pasado una comuni-
cación sobre el caso, lo que dará lugar 
|y á una serie de notas considerando y 
aclarando los derechos que sobre este 
punto pueden alegar los Infantes. 
Parece que la pretensión de los In-
fantes esposos, obedece al deseo de 
obtener el divorcio absoluto y poder 
casarse de nuevo. 
El gobierno español ha manifestado 
que las leyes del país prohiben á uj 
Infante da España nacionalizarse en 
otros países. 
MAS NOTICIAS SOBRE L O S IN-
FANTES AFRANCESADOS.—UN 
NUEVO LIBRO D E E U L A L I A . 
Madrid^ 16. 
El Infante Antonio de Orleans ha 
solicitado nacionalizarse francés por 
conducto del Embajador de España, 
señor Pérez Caballero, el cual ha tras-
mitido la petición al gobierno espa-
ñol. 
El g-obierno se limitó á contestar 
que se daba por enterado. 
La Infanta Eulalia solicitó la nacio-
nalización directamente del gobierno 
francés, porque á consecuencia del 11-
hro publicado por ella hace meses ha-
bía roto sus relaciones con el Emba-
jador de España que comunicó la no-
ta al Eey Alfonso y á la Reina Madre 
María Cristina promoviéndoles un dis-
gusto. 
Abora dicen que la Infanta Eulalia 
Fepara un nuevo libro de filosofía, 
r%i6n y moral. 
CARESTIA D E L A S H A B I T A C I O -
NES E N CADIZ.—ABUvSÓS E N 
LOS H O T E L E S . — P R O T E S T A S . 
Madrid, 16. 
^ la proximidad de las fiestas que 
.H celebrarán en Octubre, con motivo 
cenetenario de las Cortes de Cá-
^ los dueños de hoteles, los cocheros 
J 1()s particulares pretenden subir 
^ormemente los precios de hospedá-
b a l o s días de fiestas. 
Por una habitación en un hotel pe-
dida de antemano exigen treinta mil 
pesetas, y por otra dieciocho mil. 
Los alquiladores de carruajes pi-
den por el alquiler mil quinientas pe-
setas. 
Las comisiones organizadoras del 
centenario protestan contra ese abu-
so, y piden al gobierno que interven-
ga. 
L O S F E S T E J O S D E B A R C E L O N A 
A L A I N F A N T A I S A B E L . — 
F I E S T A MARITIMA. — LUNOH. 
B A N Q U E T E . 
Barcelona, 16. 
Continúan con gran esplendor los 
agasajos en honor de la Infanta Isa-
bel. 
Visitaron á la Infanta con ese moti-
vo la comisión oceanográfica instala-
da en el cañonero "Cocodrilo," una 
comisión del Asilo Naval, otra del Di-
que flotante y otras distintas corpora-
ciones. 
L a Infanta fué adamadísima por 
las multitudes cuando iba en una lan-
cha automóvil lujosamente empave-
sada, seguida de ochenta embarcacio-
nes, figurando entre estas los cañone-
ros "Temerario" y "Nueva España / ' 
E l Club de Regatas obsequió á la 
Infanta y su acompañamiento con un 
lunch espléndido ante un cortejo de 
embarcaciones engalanadas. 
L a Infanta Isabel ha obsequiado 
con un banquete á los diputados mo-
nárquicos, incluso al señor Cambó. 
Han reinado la mayor cordialidad 
y entusiasmo en el banauete. 
E L E N T I E R R O D E GrRANOLLERS. 
C I E R R E D E T I E N D A S . — L A AU-
TOPSIA. 
Barcelona, 16. 
Con motivo de haber f allecido el se-
ñor Granollers á consecuencia de l&s 
heridas que recibió en el tumulto del 
domingo entre jaimistas y radicales, 
los amigos y correligionarios del di-
funto han hecho una solemne manifes-
tación de duelo en la que tomó parte 
todo el elemento republicano. 
Cerráronse las tiendas y los talle-
res de las fábricas, y fueron deposita-
das muchas coronas en el féretro. ^ 
Las autoridades asistieron al entie-
rro con multitud de amigos. 
A l hacérsele la autopsia pudieron 
apreciarse diez cuchilladas mortales 
en el cuerpo del interfecto. 
DA R E V O L U C I O N D E PORTUG-AL. 
D E R R O T A D E LOS MONARQUI-
COS. — R E C O G I E N D O ARMAS.— 
E L ORDEN E N LISBOA. 
Orense, 16. 
Afírmase que en Sierra Ronca las 
tropas del gobierno portugués batie-
ron la columna del jefe monárquico 
Paiva Coueeiro derrotándola comple-
tamente y dispersándola. 
Fué tan desastrosa la derrota que 
según se cíloe en una comunicación 
oficial, un teniente de la G-uardia Ci-
vil española i ia recogido con sus fuer-
zas en San Millán y Las Gironda. lu-
gares del combate, ciento setenta car-
gadores de ametralladoras, muchísi-
mas cartucheras y millares de cartu-
chos. 
Además recogieron un caballo y 
dos muías abandonados. 
E n opinión de dicho teniente de la 
Guardia Civil, que ha recogido bue-
nos informes, parece que el movimien-
to monárquico de Portugal se consi-
dera completamente fracasado. 
E n Tuy están encarcelados unos 175 
realistas. 
E n Lisboa según noticias oficiosas 
reina la tranquilidad y se considera 
restablecido el orden material en todo 
el país. 
E l gobierno hace circular con insis-
tencia estas noticias optimistas. 
S I G U E N L A S NOTICIAS D E L DE-
S A S T R E R E A L I S T A PORTU-
G U E S . — P R E S E N T A C I O N E S . 
Orense, 16. 
Paiva Couceiro se ha refugiado en 
Soutelinno con trescientos hombres 
que forman el resto disponible de sus 
fuerzas; y todo su afán es ver si pue-
de internarse en España y embarcar-
se luego para Francia. 
E n Porqueiros (provincia de Oren-
se), se han presentado treinta y cinco 
fugitivos de la hueste de Paiva. 
Se les han recogido los fusiles y los 
pertrechos de guerra. 
Los conspiradores que laboraban en 
G-alicia se apresuran á malvender co-
mo pueden las cápsulas y las armas 
que estaban recogiendo. 
E L A U X I L I O A L O S EAIIGRADOS 
P O R T U G U E S E S . — C O N F L I C T O . 
F A L T A UN C R E D I T O . 
Madrid, 16. 
Los gobernadores de las provincias 
fronterizas con Portugal piden con ur. 
gencia recursos para trasladar y ali-
mentar á los emigrados portugueses. 
E l gobierno estudia el modo de so-
lucionar ese conflicto. Para ello es 
necesario la aprobación de un cré-
dito. 
E l gobierno de Portugal niégase en 




Las libras se han cotizado, á 26.70. 
Los francos, á 5.83. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
ALFONSO X i n S A L V A 
A UN G E N E R A L 
Pamplona, Julio 16. 
E l Rey Alfonso, con su arrojo ha 
impedido esta tarde que tal vez tu-
viera graves consecuencias un acci-
dente ocurrido á uno de sus generales. 
Durante la procesión celebrada con 
motivo del aniversario de la batalla 
de Las ¡Navas, el caballo de un gene-
ral se encabritó lanzando al ginete y 
emprendiendo carrera arrastrando al 
general cuyo pie quedó enganchado en 
un estribo. [Mientras que el pueblo 
azorado no sabía qué ihacer, el joven 
monarca, se lanza de su carruaje y ve-
loz como un rayo, detiene al corcel, 
desengancha el pie del general, lo le-
vanta y le libra de una muerte segura. 
E l pueblo entusiasmado con aquel ac-
to de heroísmo, vitoreó frenéticamen-
te á su joven y querido soberano, 
KA'TIPICAGION D E L T R A T A D O 
Barbada, Julio 16 
Las Antillas británicas menos Tri-
nidad, han ratificado hoy el tratado 
de comercio y beneficios mutuos, fir-
mado en Ottawa en Abril, por los re-
presentantes de dichos G-obiernos y 
el Canadá. 
Espérase que Trinidad lo ratificará 
también dentro de quince días. 
CAPTURA D E U-N E S P I A 
Londres, Julio 16. 
E l Embajador de Turquía ha mani-
festado hoy á los periodistas que en 
Zoara ' Turquía) > fué capturado un es-
pía italiano que llevaba un frasco de 
veneno. 
Jt) EL SETENTA POR CIENTO 
j&k- lna*,llin«s "1»' escribir Unoortailns cu 
h« Vo*0,11 "^Wl'^WOOI)." Ksta Comunflta 
íiie |.Uv ,w ,n«is mfiqninas cu DOCE rulos 
Uup luí proiliicido cnalaMlpr ínbrl-
POb»0 'rRKl(>''1' * V C INCO. I.a «UXDIOR-
fcopjj'. <',, ,tt ">fl«(Mliia oficial eu Cuba, co-
'•""Uip.s 0S <1<kn,lf,!, ííobleruos del inuudo. IjOH 
»*«nii <,e Kuerru Americano* é Iii«l.i«e8 
"tJNDERWOOD" exclusivamente, 
ios de clltiia y 
T ~. ,„ „„,„ *iicWe, perfecta en 
'**ai«mo y la oriî iuu!. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Jl. 1 
>i)P ti,, . r:v'>8';H\V JV' e  
>>r ,,0 re,*'Ktfnc5a ft Joh canot t 
lu 1,1„Rí,M,er«r»e la infls Inerte. 
¡ $ M m u 
P o t e n c i a 
P ~ ~ ' m u c h o o j o 
t| que no hay más que un solo 
§ LICORBAISAMDEBREUVEGEm 
I L E G I T I M O 
$ que cura los catarros, las toses, 
5 el asma, las bronquitis y las 
í afecciones de la piel, E s el que 
$ prepara el D r . Antonio Oon-
5 zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 5 
* Calle de Habana 1 
5 ^ - • 
* Se vende en 
5 
á Lamparilla ¡ 
tis acreditadas ¡ 
íiboliorno hagas caso de monsergas ¡ 
Ü I L L E I 
í t v í í a . — P E R D I D A S SE¡Yri-
te^*8- — E S T E K I L I D A D . 
PlSB 
0. S I F I L I S 
JIRAS. 
V E -
H E R N I A S O 
g u i t a s de 11 á 1 y de 4 a 5. 
2354 49 HABANA 49. 
C A I A S D i S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
SEVERN 2% Plgs.de alto 
PENHURST 8 plgs.de alto 
LOS CUELLOS 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
SO cts. cada uno, 2 por 3o cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par, 1 
CLUETT, PEABODY & CO. ' 
Fabricantes, Troy, N. Y . , K ü . A, 
B a n c o d e / a 
D/RECOTA 
SR. CARLOS DE ZALOO. 
PresWenfe, 
Sí?. /OSE /. DE LA CAMARA, 
SR. SABAS £. D£ A LITA RE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBñSTÍAM GELABERT. 
SR. EÜSEB/0 ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRACA. 
Sacretario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. úARDÜi, 
Vfccpres/dente <k¡ Wafionaf C/fjr Sanie. 
A. W. KRECH. 
Prtsideate de/ Eqaitabk Trast Co. 
JUMES H. POST, 
Socio de la firma L. H. Howsíl Son 6r Co. 
Abre cuentas contentes y de AAwros. 
Vends ¡«Iras sobrs Sspafía j gira contra /as 
plazas principales del Extran'iero. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.114. 
Bonos ele los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
baniqueros, $4.85.00. 
Cambios sob^e Tjoudres3 á la vista 
banqueros, $4.87.5,5. 
Dioho individuo confesó que iba 
rumbo á Trípoli con objeto de enve-
nenar los pozos de las ciudad, de los 
cuales, uno ya había sido impregnado 
con el veueuo. Declaró también el de-
tenido, que otros dos espías habían 
partido hacia Bonona con idéntica mi-
sión. 
C I T A C I O N 
Washington^ Julio 16 
E l Senado ha citado para el dia 19 
del corriente al Juez Robt Warch-
bald, del Tribunal Supremo de Comer-
ció de los Estados Unidos, con objeto 
de que comparezca ante la Alta Cá-
mara y presente sus descargos contra 
la acusación que se le hace de haber 
utilizado su puesto oficial para enri-
quecerse en unión de sus íntimos ami-
gos. 
(BASE B A L L 
Nueva York, Julio 16. 
E l resultado de l<k juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 7. Detroia 2. 
Washington 7. Chicago 2. 
Filadelfia 5. Clevelaoid 2. 
Nueva York 1. Saint Loius 5. Pri-
mer juego 
New York 1. Saint Louis 3. Segun-
do juego. 
Liga Americana i ¿ 
Chicago 3. New York 1. 
Cincinnatti 0. Filadelfia 5, 
Pittsburg 5. Brooklyn 4. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
za, 3,98 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas ae 
Julio, 2.618 cts. c. y f. ; 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.33. 
Vendidos hoy 100.000 sacos. 
Harina, patente Minnessota, $5.55. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Londres, Julio 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123, 
9d 
Maseabado, l i s . 6d. 
' Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha^ 13s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74.13116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
^arriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londros cerraron hoy i 
£86. 
París, Julio 16. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 25 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 16 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 287,289 bonos 
y acciones de las principales empresas 
txue radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E LA P L A Z A 
Jtllio 10 
Azúcares Nueva alza avisan hoy 
de Londres en las cotizaciones del 
azúcar de remolacha y de^caña. 
E n Nueva York han mejorado tam-
bién los precios en 1|16 de centavo % 
se ha-n vendido en aquella plaza 
100,000 sacos sobre la base de 2.5|8 
cts. por centrífugas de 96 grados ie 
polarización. 
Con motivo de seguir retraídos los 
tenedores en la Isla, pues están justi-
ficadas sus pretensiones á precios más 
altos, nada apenas se hace y hemos 
sabido solamente de la siguiente 
venta: 
10,000 sacos centrífugas pol. 95Í/2, 
á 4.80 rs. arroba. E n Cár-
( d'enag ^ . -
Oambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en lo^ 




Londres, Sdiv 19.^ lfU..{P, 
60dlv _ 18.^ 19.'^P, 
París, 3div _ 4.% 5.fiP. 
Hambiiríro, 8 d i v . 3 . ^ 4. P. 
Estados, Unidos, 3 dtv 8.̂  9. P. 
España, s. plaza y can-
tidad,'8 div ' H %.T>, 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. 9. P, 
Plata española 98.^ 98. %V, 
E . P . D 
1 . A S E Ñ O R A 
ITEZ DE CABRE! 
H A F A L L E C I D O : 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , á l a s 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , p o r s í y 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s d e u d o s d e l a f i n a d a , r u e g a á 
s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y 
a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . P a s e o e s q u i n a á 1 3 , 
V e d a d o , f a v o r p o r e l c u a l q u e d a r á n m u y o b l i g a d o s . 
H a b a n a , J u l i o 1 7 d e 1 9 1 2 . 
V 2539 1-17 : m 
C 2321 Jl. 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DB CAMBIO 
— i .-á 
Habana, julio 16 de 1912. 
A las 5 de fa tardo 
Plata espafioia contra oro español: 
98% 98%plOV. 
108% 108% pjOF, 
9 9% 
& 6-33 en plata. 
& 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata. 
& 4-27 en plata. 
109 109% V. 
Plata española. 
Oro americano contra 
oro español. 
Oru americano contra 
plata española, y ^ y 
Centenes . . . . > . .; >; ..] 
Id. en cantidades. y y 
Luises >;>::•; 
Id. en cantidades, v > 
El peso americano ©n 
plata española . . 
V a l o r O f i c i a l 
DB LA3 MONEDAS CIRCULANTES 
dad como único gerente, el señor don 
Amador Bwgochea y comanditarlos los 
señores Cacona y Ca., de aquella plaza. 
i 
Recaudación terrocarnlera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 14 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$46,533-10, contra $47,201-05 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $1.332-05. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 8 del actual, que alcanzó á 
£7,469-35, contra $7,940-85 el 16 de Julio 
de 1911. 
Centenes, w k k n an e m bb w *"73 
Luises. .< y v v * W bí M W K S-W 
Peso plata española. M a n s a 0̂ 8 
40 centavos plata Id. y M w w >; 0-34 
20 Idem, Idem. Id. >. ̂  m a >: a 
0-12 
10 idem. Idem. id. . «i w m w <wic 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Juiio 16 
íBotradias dé. dia 15 r 
A 'Emsebio Gonzíález, de Oüines, 1 
icaballo. 
A Juan y Vicente Iduarte, de Ca-
onagüey, 33 novillos. 
¡A LÜís Vilardey, de Cascorro, 90 
anacdios yacunos. 
Salidas del dia 15: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyan6) 51 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 358 machos y 
61 hembra vacuna. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á José Ouerrero, 
45 machos vacunos. 
Para el 'Calabazar, á -Manuel 
¡nández, 6 machos vacunos. 
Para Quivicán, á Francisco 
éhez, 6 machos vacunos. 
Matadero Industrial 




Ganado vacuno w M w M >: m 223 
'Idem de cerda . M M M w M M . 106 
Idem lanar . M . M w m m k « IS 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pl^ia: 
ñ'p fniros. fioretes. noviil'os • va-
cas, ; 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 28 cts. el kilo. 
Lanar, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno M M H > « M 69 
Idem de cerda . M * M ;. K . w 22 
Idem lanar . w M in m » m * 18 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos» y va-
yas, á 17, 18. 19 y 20 cts. el kilo.' 
Cerda, á 38, 40 y 42 centavos el kilo 
•(según clase.) 
Lanar, de 40 á 44 cts. el kilo. 
Matadero de Ee^Ia 
,lleses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno ,. .: ^ m 6 
Idem de cerda >• .M *.... m m w m 2 
. Idem lanar . . > w ̂  m M w 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, a 34 centavos el kilo. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en 
mercado dorante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
'Ganado vacuno, á 4.1|4, 4.1J2, '4.5J8 
jy 4.3|4 centavos. 
! Idem lanar, á 2. 3 y 4 cts. 
Sociedades y Impresas 
Se ha constituido con fecha 5 del ac 
lual una sociedad que girará en Güines 
fcajo la razón de Collado y Fernándsz, la 
^ue continuará, los negocios á que se de 
dicaba el señor don Dionisio Collado, e 
el establecimiento titulado "El Heraldo, 
siendo sus únicos gerentes los señores 
don JUionisio Coleado Llera y don Cons-
tantino Fernández Alvarez, haciéndoBO 
cargo la nueva ñrma de todos los oré 
ditos activos y pasivos de su antecesor 
Por circular fechada en Cienfuegos el 
8 del corriente, nos participan los seño-
res Cardona y Ca. S. en C , que han ven 
dido á los señores Bengochea y Ca. S. 
C., las existencias y cróditos activos y 
pasivos de su sucursal de la Calzada de 
Dolores mim. 4. Integran la nueva socie 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 17-~Saratoga. New york. 
„ I»-—SIMa, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Voracmz. 
„ 20—Corcovado. Vera cruz y escalas. 
„ 20—AntonJna, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavarla, Hambnrgo y escalas, 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
" „ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 26~Elisabeth. Amberes y escalas, 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico. New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 80—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas, 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinlllos, Barcelona. 
„ 6—^Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
Septiembre. 
^ 2—La Narvarre, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
Julio 
„ 17—St. Laurent, New Orleaas. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Bavaria, Veracruz y escalas. 
M 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 24—Steigerwald, Canaria v escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 80—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New Yor¿ 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 16—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Septiembre 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 15. 
De Cayo Hueso,, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga y 9 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childa y Compa-
ñía. 
Día 16. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castle," capi-
tán Johnson, toneladas 6,004, con car-
ga y 47 pasajeros, á W. H. Smith. 
SALIDAS 
Julio 15. 
Para New Orleans, vapor Inglés "Bra-
courdale." 
Para Saín: Nazaire, vapor francés "La 
Navarro.11 
Para Key West, vapor americano "Mas-
cotte." 
Día 16. 
Para Key West, vapor americano "Mia-
B U Q U E S D E S P A O E A B O S 
Julio 15. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
cés "La Navarre," por E. Gaye. 
84 cajas picadura. 
62 cajas tabaco. 
1 caja cigarros. 
7 cajas dulces. 
69 pacas esponjas. 
6 huacales piñas. 
2 cajas carey. 
400 pipas y 100|4 Id. aguardiente, 
1 bulto efectos. 
Para New Orleans, vapor Inglés "Bra-
courdale," por A. J. Martínez. 
8,600 sacos de azúcar. 




Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 450 sacos harina, 
Loidi, Erviti y Ca.: 1,800 Id. maíz. 
Llamas y Ruiz: 250 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
M. Nazábal: 600 Id. id. 
Corslno y Fernández: 250 id. Id. ' 
Querejeta y Ca.: 500 id. id. 
González y Suárez: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 1,000 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. id, 
H. AstorQui y Ca.: 250 id. id. 
T. L, Husion C. y Ca.: 250 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 Id. id. 
Surlol y Fragüela: 250 Id. id. 
Fernández y García: 250 id. id. 
Bonet y Ca.: 3,000 id. sal. 
J. Alvarez R.: 800 id. id. 
Swift y Ca.: 250 id. abono, 200|3 man-
teca, 25 cajas jabón, 1 id. efectos 50 \% 
salchichón ,155 bultos puerco y 5 cajas 
jamones. 
Binas y Horn: 178 sacos abono. 
Hevia y Miranda: 227 id. arroz. 
S. Hunt y Ca.: 199 id. harina. 
Wickes y Ca.: 470 id. garbanzos, 
Pita y Hnos.: 470 id. Id. 
J. González Covián: 521 id. Id. 
Eguid?|fu y Echevarría: 200 id. Id. 
U. C. Suppiy y Ca.: 2,412 polines. 
J. B. Clow ó hijos: 2,211 tubos. 
Tabeas y Rodríguez: 1,723 Id. 
West India 011 R. Co.: 4.945 atados 
cortes. 
A. Fernández: 2,040 Id. Id. 
Armour y Ca.: 475 cajas y 100|8 man-
teca, 22 bultos efectos, 15 barriles y 5$ 
cajas salchichón y 110 cajas conservas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 cajas tocino. 
Tauler y Guitián: 15 id. id. 
García Blanco y Ca.: 10 id. id. 
Qucr y Ca.: 13 barriles grasa. 
B. Pérez: 30 huacales coles. 
Champion y Pascual: 27 bultos mue-
bles. 
P. Taquechelr 11 id. drogas, 
V. A .López: 10 id. efectos. 
Mesa y Ca.: 17 Id. wihskey. 
Resioy y Otheguy; 240 cajac conservas 
y 1 id. ajos. 
P. Vázquez: 40 bul tsoumeesbl8wFé'p(b 
P. Vázquez: 40 bultos muebles, 
L. V. Placé: 2 id. efectos. 
E . Zoeyffel: 1 id. id. 
P. Gutiérrez: 100 cajas huevos. ,, 
F. Bowman: 25 barriles brea, 
V. López: 22 cajas calzado. 
J. L. Alvarez: 4 id. efectos. \ 
Bode y Pandiella: 5 id. id, 
C. O. Appekinst: 1 id. id. 
M. Corbato: 3 id. id. 
Banco del Canadá; 2 id. Id. 
L. Morales: 3 Id. Id. 
J. Menéndez Valdés: 3 id. Id, 
A. Liyi y Ca.: 2 id. id. 
G. Emmermann: 5 id. Id. 
Kenry Clay and Bock Co.: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 4 id. id. 
P. Lung: 5 id. id. 
Kong Konk C. y Ca.: 5 id. id, 
E . W. Snyder: 7 id. id. 
H. Smith: 1 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 154 id. muebles. 
C. S. Buy: 4 id. efectos. 
J. Mazón Jiménez: 1 id. Id. y 118 cajas 
jabón. 
E. Cuervo: 3 automóviles. 
G. C. Mizell: 1 caja efectos. 
Southern Express Co.: 6 bultos id. 
Lykes y Hno.: 44 cerdos. 
Orden: 250 sacos alimento, 260 atados 
cortes, 20 huacales cples, 20 cajas manza-
nas, 3,000 melones, 215 cajas huevos y 
200 id. fideos. 
Para Nuevltaa 
Orden: 14 bultos muebles. 
Para Huerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 100 cajas manteca. 
Para Antilla (Nlpe) 
Orden: 200 sacos sal. 
Para Matanzas 
5 barriles aceite y 250 sacos 
Para Calbarién 
78 atados cortes. 
P%ra Cárdenas 
Suárez y Ca.: 250 sacos maíz. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 250 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 50|3 manteca, 460 sacos alimen-
to y 60 id. abono. 
• jL A.. J 
6 0 
Vapor inglés "Femley," procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 5,335 toneladas de 
carbón, . 
61 
Vapor francés "La Navarro," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Er-
nest Gaye. 
DE VERACRUZ 
Santamaría, Sáenz y Ca.:, 200 sacos de 
frijoles, 
62 
Goleta americana "Futuro," proceden-
te de Annapolis, consignada á J . Costa. 
Orden: 55,319 piezas madera. 
AZUCARES 
Azúcar centrífugu, do guarapo, polarl-
¿ación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 418116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: J . V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Dlago. 
Habana, julio 16 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico PreBidonte, 
Julio 16. 
De Cienfuegos, vapor "Josefita," capitán 
Gómez, con efectos. 
De Santiago de Cuba, vapor "Santiago de 
Cuba," capitán Suárez, con 100,000 
plátanos y efectos. 
De Bolondrón, goleta "María Torrent," pa-
trón Maura, con 1,000 sacos carbón. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Torres, con 900 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
DESPACHADOS 
Julio 16. 
Para Carahatas, goleta "Teresa," patrón 
Seljas, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón 
Enseñat, con erectos. 
Para Jaruco, goleta "Dos Hcnuanos," pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Margarita," 









Londres, 3 d|v. K K y r,. 19% 
Londres, 60 d|v. . v 19]4 
París, 3 d|v. . , >; ̂  5% 
París, 60 djv. y y » 
Alemania, 3 dlv. y ^ 4 
Alemania, 60 dlv. > .• v 
E . Unidos, 3 d|v. y v y 9 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 di. s|. plaza y 
cantidad. , . . . , y¿ %Pl0D. 
Deécuento papel Comer-















10 pío P. 
BEBÍ 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
, U N I C O A G E N T E D E L A 
p i n t u r a F E R R U B R O M . 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U 
Monte N ú m . 361 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A ] \ T A 
C 3473,, ale, lt-í) lld-U 
Cable: P L A N I O L 
Apartado N0 256 
B O L S A P R I V A D A 
cotizaciohTe valores 
5;,. , lirj^Wrc 
O F I C I J 5 L 
Blüetes del Banco BBoanol de la lal» <I« 
Cuba contra oro, de S1/̂  á 4^ 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
OreenbacKs contra cío español. 
108% á 109 
Com. Vend. 












empréstito de la República 
de Cuba • 110 
lá. de la República do Cu-
ba, Leuda Interior . . % 105 
Obligaciones primera blpo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . ,; 109 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos ¿ VI» 
Uaciara . . . . ^ a a a N 
ütf. id. segunda id. . . .i N 
td. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién . . » . • «i N 
fó. primera id. Gibara A 
Hoiguín . . . y .j >j w m 
Banco Territorial, y . > .> 101 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . , . > . y 120 
Bonos de la Havana Eleo 
tric Railway's Co. isa, 
circulación) . . v v . y l í 
Obligaciones generales (per* 
petuaa) consolidad es de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana . y y . v . v y 111% 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana . . . . > W 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción ¿a 
Santiago . . . . . . . 109 119 
Boros de la República da 
Onba emitidos on 18S6 y 
1887 . . . . . . . . . N 
Bonos segunda hipoteca io 
The M a t a n z a s Watsa 
Works y M 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" , . ,: N 
[d. Idem Central azucarero 
"Co^adonga" . . . . . y N 
Obligaciones Generales Con-
Bondf.das de Gas y Elec-
tricidad. . -.- . . . . .- 106 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones, y 
Matadero Industrial. >; >; ¡g 75 
Fomento Agrario, y p h 91 
Cuban Telephone Co. , . y 
ACCIONES 
Banco Español ce la Isla 
de Cuba . . y y > -.- >• . 93% 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . , . . . . y 60 100 
Banco Nacional de Cuba :í N 
Banco Cuba . » . . . . .: N 
Compañía de Ferrocarriles 
Uaidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . . . . . . . . y 92% 93% 
Compañía Eléctrica do San-
tiago de Cuba . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste W 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Preía» 
ridas . . -. - .; y y ^ ., N 
Id. id. (comunes) . -.• ¿ y N 
Ferrocarril de Gibara ft 
RolgUÍn. > y y v . . v y N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas . . . . . . . < N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao . . . . . . . y . .; 40 150 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . . . ,- -, ¡ w N 
Nueva Fábrica de Hielo, y N 
Lonja úa Comercio de la 
Habana (preferente/) y HO sin 
Id. id. (comunes). . y y N 
Compañía de Construccfcy 
nes. Reparaciones y Sa-
nea miento de Cuba. . . y N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . , . v 102% 103% 
Ca. id. id. (comunes) v v y 93% 95 
Compañía Anónima de Ha* 
tancas . . . . . •< •.- y N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
SptrltUS . . . . , y y y N 
Ca. Cuban Telephone , .- v 82 87 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . .: N 
Matadero Industrial. -. v .• N 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . y •. . . . 105 110 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22% 30 
Cárdenas Ciíy Water Works 
Company y .. N 
Ca. Puertos de Cuba ,• v v' 72 76% 
Habana, julio 16 de 1912. 
Francisco J . SAnohez. 
El Secretaria, 
O B S E R V A O l S r a S 
Correspondientes al oía 16 de Julio de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendaree," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
The Cuban Central Railways Limited 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Desáe el día primero de Agosto entran-
te serán saUsfeclios por el Banco JBapañol 
de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los Intereses correspondientes al semestre 
CUARENTA Y SEIS de la primera hipoteca 
y al semestre TREINTA ST OCHO de la se-
cunda hipoteca, que vencerán dicho día, 
de las obllgraciones emitidas y garantizadas 
por la extinguida Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara, fusionada 
hoy en esta Empresa, 
Loe señores tenedores de cupones repre-
sentativos de estos Intereses, se servirán 
presentarlos en esta Agencia, Banco Na-
cional, habitaciones núm.s. 408 y 409, de 
una á tres de la tarde, donde llenarán y 
suscribirán por duplicado una factura que 
se facilitará para expresar en ella el nü-
mero de cupones, numeración que tengan, 
semestre á que correspondan, fecha del 
vencimiento y su importe; y efectuada que 
sea su comprobación de legitimidad, po-
drán pasar' á la caja del expresado Banco á 
hacerlos efectivos. 
Habana, J.5 de Julio de 1912. 
El Agente General, 
A. de Xlmeno. 
C 2537 S-17 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67. esqui-
na á Manrique. 
TELEFONO A4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 Jh 13 
CENTRO CASTEUSiT 
S E C R E T A R I A l,U 
De orden del 
se cita á todos los señoVes0'a65116 1  
la Junta General Ordinaria cia<los !; N 
brará en los Salones de ÜSte ^ N 
mingo veintiuno del nros*,̂ . ntt,o E, ^ 
Que 
te Cen  Presento u «1 A 
una y media de la tarde o • el artículo 16 del Reglamento v ^vV* 
Habana, 14 de Julio de i912bociai. 
S€creta, C 2527 
1 
A l m o n e d a P ú b i i í 
El miércoles 17 del . ^ El miércoles 17 del corrió de la tarde, se rematarán en !; & ^ to. 
la Catedral, con intervención d! ,p0rtal 
tiva Compañía de Seguro Miw». a 
jas con 60 millares de sobres n 0 , C 
y 2 cajas con 170 y 130 pares /a ^ 
^ v a n " - . "Sa-4V 
« m 
C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con t 
d o s l o s a d e l a n t o s modern!1 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a eua(¡ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s das!' 
b a j o l a p r o p i a cus tod ia 1 
l o s i n t e r e s a d o s . ' 
E n e s t a o f i c i n a darenv* 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e sed* 
s e e n . * 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O W p . 
BANQUEROS 
N . G e l a t s y C a . 
SECCION DE «CAJA DE AHORROS» 
Se avisa por este medio á los deposita, 
tes en esta Sección, que pueden presert! 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguar 1 
y 108, desdo el día 15 del actual, para i 
narles los Intereses correspondientes al« 
mestre vencido en 80 de Junio de 1912, 










Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL. 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
>«EnVICIÜ DIAIUO MEJfCS LOS DOMINOOS 
9.00 a. m. 
6.00 p. m. 
1.00 p. m. 
12.30 p. m-
1.50 p. m. 
4.C6 p. nu 
6.82 p. m. 
Sale de la Habana, P & o. S. S. Co 
Sale de Key West, F. E. C. R s 
Rale de Jacksonvillft., A. C. I* R, R 
Llega á Washinírton, R. F. <k P, R. R. 
Llega & Baltlmore, Penna.. R. R „ 
Llega & W. Pbiladelpbla, Penna., R. R.. 
Llega á New York, Penna. R. R 
Coches dormitorios PLXl-SíAX 7 
carros comedores sin canibiu tíeade 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y lace» eléctrica! 
TODOS IíOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTE S""C?fCHR 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde ia HABANA hasta la estación de Pennsylvanla en el corazón de la ciudad de NEW YO! 
EN VIGOR DESDE MAYO 15. $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 


















F. M. JOLLY. Asente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-839e) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajero!, 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 2344 Jl. 
9E9BB 
CA C R l 
ExpedJmofi .«ttrte» de Crédito «obrt 1»« 
das partes dal mundo en las más fsv> 
rabies coodlotonss —? s-^—^j-. —* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A I E 
Deje sus deeumentos, joyas $fr. demás eb» 
jetos de valor sn nuestra Oran Bóveda 
de §egurtda<^^^i!^^.^.v«^a^-», ~ . 
D E C U B A 
C C313 
AVISO 
COMPAÑIA D E SEGÜEOS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que Vo ^ e 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de e 
importe de! sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de *enlo qUe ^ 
Aa riínVm * ñ n nflsfi^ nnv \ñ& ofifiinas da la misma á percioir do dicho a o, pasen por las fici s e la misma á percibí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P ALAOIO*-
2í;58 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junta General extraordinaria, expresamente convocada sí 
efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que-
en consonancia con la índole é importancia de h ins' 
iitución en lo sucesivo se denominará: • '" • . ¿ ^ ^ ^ 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha,—Lo que se hace pu-
blico para los conocimientos legales. 
Habana *i de Julio de Í912. 
Et Director. F. A . 
r̂ 1 • 
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s d e E u r o p a 
m e pJ^íos días un ^raii 
la pr/isíl (le Europa con res-
ida sabemos de \ é fe-
evolución de ^gros 
" ' amenazaba íonclujr con 
D E L A 
leiieio en 
.fl.to á Cuba 
hace po' 
últimos Vestigios de vida .<iivili-
>s isla, haciendo W ^ s c m 
|/rvenc; 
os "po 
d ; , y negros 
± I n v e n c i ó n militar délos ^ 
E W s ^ p o r r a ^ d e — -
Cóm( que los 
te-
W \ n Naturalmente! ;Uom( que 
& L o d o s aquellos infolios 
W ' l l une comenzaban pempre: 
l ^ a i n se agrava po| momen-
- E l Oeneral 'Goraej no pue-
f ^ ¿ l e c e r e l orden".. .etc., etc., 
A ocupadísimos ahora ei-sus pro-
a v disturbios y desórdene^ de Chica-
P La famosa "Convenció Repubh-
g0fl " después de proclamar candida-
I f la Presidencia de la íepúbliea al 
tCdoso Mr Taft, se ha entogado al de-
^te Adril del boxeo entr/ partidarios 
de la reelección del prop^Mr. Taft y 
.artidarios de la reelección por segun-
1 vez — Miré term, qfe dicen ellos 
^del vesánico escandposo de Mr. 
Boosevelt. I 
| tsío se concibe—como lecian hace po-
llas AduaMdades f Diario—que 
los Estados^nidos la lucha cuando en 
es entre ^reelecciones" por todas 
..partes, Mr. Knox di^ra 'con imponen-
te gravedad en la Abana—siendo él 
mo de los a.migostes fervorosos de 
^ y^t—qiie en <fba el problema de 
la reelección ya e¿ba "descartado." 
¡Siempre la ley 4 embudo!... 
Pero dejemos #0 para oc-asión más 
oportuna, y prestemos hoy á los que 
todos los días n i están presentando á 
la vista los grabes adelantos políticos 
de nuestros pfieotores de la Ley 
Platt, como ejpplos dignos de imita-
ción, si el espeMeulo que han dado los 
"roosevelistai/ negándose á reconocer 
las decisionflf'de la convención de su 
partido en ficago, y la escena de pu-
ñadas y cJ* que siguió á la procla-
mación de|r'. Taft, se diferencia mu-
cto de la^onducta. de los asl̂ ertist-as 
en la Haí^aj negándose á aceptar la 
candidat^ presidencial de don Al-
•fredo Zpfls y Alfonso, y el alboroto de 
palos ypíetadas, sin consecuencias, á 
i se/tregaron después en contra de 
los za{̂ as-
i y ¿án, también, los 1' americani-
zant-"5 si la escisión del Partido ¡Re-
publicano en los Estados Unidos, fren-
te á las huestes de los demócratas, se 
diferencia mucho de las divisiones del 
Partido Liberal en Cuba, frente á las 
•huestes compactas de los conservado-
res, que, por segunda vez, intentan lle-
v;ir á la presidencia al general Meno-
cal. 
¿Qué demuestra todo ello? Pues la 
verdad innegable del más vulgar y re-
petido de los lugares comunes, de la 
más indiscutible de las perogrulladas, 
y es que los hombres son los mismos en 
todas partes del mundo, y que atribuir 
á diferencias de razas y de medios fí-
sicos los defectos morales que se mani-
fiestan en un lugar como en otro, es 
un absurdo y la mayor parte de las 
veces una tontería. 
¡ Cuántos habrá que por desconocer 
la verdadera historia estén dispuestos 
á reírse á mandíbula batiente del que 
dijere que la famosa superioridad de 
los ingleses se debe á las crías de car-
neros de lana y no á que los homíbres 
hayan sido en Inglaterra más inteli-
gentes ni mejores que en España, por 
ejemplo! Y , sin embargo, ahí están las 
obras de Thorold-Rogers para probar 
que durante la serie de guerras civiles 
sangrientas que llenan las páginas de 
la historia de su país en la Edad Me-
dia y los años mejores del Renacimien-
to, Inglaterra conservó el monopolio 
absoluto del algodón, porque todos los 
partidos tenían, más ó menos, un inte-
rés directo en las crías, y ninguno de 
los combatientes destruía jamás la ba-
se de la riqueza de todos. 
Ese monopolio permitió á los ingle-
ses lanzarse á sus conquistas de ex-
pansión con una base sólida de prospe-
ridad á las espaldas. Las diesventajas 
enormes de la desigual repartición de 
la propiedad de las tierras—el proble-
ma que más hondamente afecta hoy al 
mismo país—estaba entonces' compen-
sado por la índole ganadera de la for-
tuna general. E n España, en camibio, 
la ganadería pasaba, en los mismos 
tiempos, por crisis muy grandes—es-
t adiadas y expiadas por don Joaquín 
Costa en li'óros de erudieión profun-
císima—y cuando precisamente, los es-
pañoles podían haber concentrado sus 
fuerzas económicas y alcanzado enor-
mes provechos de su unidad política 
realizada por los Reyes Católicos, se 
abrió ante sus ojos el espejismo de las 
conquistas americanas, á las que se 
lanzaron sin base ni apoyo de ninguna 
clase. ¡MÍtiy al contrario, cada hombre, 
para realizar las esperanzas infinitas 
que llevaba al Nuevo Mundo en la ca-
beza, solo podía contar con la fuerza 
de su brazo y el alcance de su espada. 
De aquí las diferencias de carácter, vi-
gor y estabilidad de las dos civilizacio-
nes con que Inglaterra y España, ex-
tendieron sus dominios. No hay tal su-
perioridad de razas. Hubo una inmen-
sa desigualdad en los medios, y ha te-
nido que haberla—por lógica sucesión 
de causa á efecto—en los fines. 
Pero veo que del hilo de mi discurso 
me han sacado más de lo que esperaba, 
los carneros de Inglaterra. Volvamos 
á lo nuestro. Es el caso que no tie-
nen razón, y que le están haciendo mu-
cho daño al pueblo de Cuba, sin saber-
lo ellos mismos, los que pretenden que 
nos "americanicemos" en todo y por 
todo aceptando como maravillas en el 
orden político y en el social las de 
nuestros protectores del "mighty do-
llar," para que perdamos al fin lo 
único que ante las demás naciones nos 
conserva un carácter propio é indepen-
diente, que es nuestro origen español 
y latino. 
No quiero decir—muy lejos de ello— 
que vayamos ahora á establecer en Cu-
ba las corridas de toros, ni á restablecer 
la Inquisición—cosa en que, tampoco, 
nadie piensa en España—ni á buscar 
de propósito nuestros muchos defec-
tos de origen para enaltecerlos y au-
mentarlos. Pero gran distancia va 
de tal cosa, á imitar las lacerias mo-
rales de los Estados Unidos, la corrup-
ción de sus costumbres públicas y el 
relajamiento de las privadas-, en una 
palabra, el espectáculo vergonzoso que 
ofrece al mundo esa nación en el des-
quiciamiento tremendo de sus institu-
ciones democráticas y en la pérdida 
absoluta que manifiestan sus hombres 
políticos de las virtudes sublimes de 
los nobles f undadores de su República. 
L a inmoralidad administrativa espa-
ñola, en la época peor de la colonia— 
aún aquella en que hubo quien estaba 
dispuesto " á acabar con la quinta 6 
morir comiendo mangos," es una ino-
cente y frivola sisa de cocinera compa-
rada con el graft de los yanquis ("cho-
tcolate" en criollo antiguo y "chivo" 
en novísimo). L a empleomanía espa-
ñola—aun aquella en que á cada co-
rreo, después de la caída de Cánovas ó 
Sagasta, iban nombrados en la nómina 
de "Hacienda'' todos los parientes y 
casi todos los paisanos del nuevo Ultra-
mar—es una vulgarísima falta, com-
parándola al "seramble for office," 
la horrible lucha por los puestos públi-
cos, sobre todo por aquellos en que más 
se puede robar al Estado y á los par-
ticulares, que caracteriza las contien-
das políticas en los Estados Unidos. 
Hablen los "americanizantes" con 
cualquier norteamericano honrado y 
verdaderamente patriota, que no tome 
parte en esas contiendas, y verá toda 
la amargura que existe en el corazón 
de los elementos sanos en la República 
Norte América. ¿Eso es lo que se 
desea que imitemos? ¿No tiene Cuba 
bastantes desgracias con las que su 
posición antillana le ha deparado, pa-
ra que todavía se pretenda que los cu-
banos perdamos nuestro propio carác-
ter y adoptemos el del grupo étnico 
más confuso, extraño é irrisorio que 
ha existido en la historia? ¡Dios nos 
libre de que esas costumbres públicas 
lleguen á imperar entre nosotros, y 
que, por espíritu de mimetismo, en el 
que más que la razón entra una ten-
dencia imitativa casi rutinaria, se 
adopten por los cubanos, en sus luchas 
políticas, los procedimientos de sobor-
no y degradación que llegan en Chi-
cago, en medio de una atmósfera cal-
deada por la embriaguez y el cinismo, 
á que la suerte del Partido Republica-
no—como dijeron el Herald y el Ti-
m-es—dependiera de que los sesenta de-
legados negros del Sur escogieran en-
tre la oferta de destinos que les hacía 
•Mr. Taft ó la de dinero contante en la 
mano que les hacía Mr. Roosevelt. 
Desde luego que estas cosas pasan 
también en Francia, y hasta en Ingla-
terra, donde la lucha electoral es más 
pura que en ningún otro país. No voy 
á contredecirme y colgar á los "yan-
kees" defectos generales de la natura-
leza humana. Pero en otras partes si-
quiera se guardan las formas, y en los 
Estados Unidos los escándalos de la 
bestia humana en sus desenfrenos po-
líticos revisten un carácter de grose-
ría especial, extendiéndose por plazas 
y calles, miiings y convenciones el am-
hiente espantoso de las típicas taber-
nas nacionales, de los asquerosos Sar-
room-s en que las almas se encenagan 
con whiskey tanto como los suelos cju 
la saliva del tabaco mascado. ¡Oh gen-
tes repugnantes y diabólicas, que son, 
al fin, las que imperan en las conven-
ciones políticas, la masa de que salen 
esos mismos delegados que eligen los 
candidatos que luego, en el poder, han 
de satisfacer los compromisos que con 
ellos han contraído cuando aspiraban 
á sus votos y dirigir á la vez, ese gran 
estado de la Unión Americana! 
¿ Con qué derecho pretenden ser su-
periores á los cubanos y darnos leccio-
nes de buena conducta pública ? ¿ Con 
qué derecho pretenden intervenir en 
Cuba para crear en nuestro país más 
destinos que engorden sus ansias de di-
nero y con qué derecho se abrogan la 
decisión de nuestra felicidad1 y la res-
ponsabilidad de nuestro gobierno?... 
Tan convencido estoy yo de que en 
materia política nada tenemos que 
aprender de los Estados Unidos, que 
ni siquiera admito que allí no existen 
revoluciones trastornadoras del orden 
público y de la paz general de la na-, 
ción porque sus ciudadanos—en la ma-
yoría se entiende—sean superiores á 
los indios de Cochabamba que han tras-
tornado la vida nacional en Bolivia ó 
á los mestizos de Centro Amériica que 
viven en revoluciones constantes. Lo 
que ocurre es que en la inmensidad de 
los Estados Unidos lo que en otro país 
sería una revolución resulta un motín, 
y que para hacer una revolución en un 
estado de cerca de cien millones de ha-
bitantes se necesita poner en movi-
miento recursos y hombres en número 
tan grande que no es posible que pue-
dan hacerlo los grupos descontentos de 
los partidos. 
Y a tuvieron una revolución—digna 
de su tamaño—y que se recordará 
siempre en la historia como uno de los 
capítulos más crueles y sangrientos de 
las humanas discordias. Tendrán otra. 
Hay quienes hablan ya de la separa-
ción del Oeste. No se produce un Roo-
sevelt en una nación y no. encuentra 
tantos que le sigan sin que sea un re-
presentante de grandes masas. Tipos 
com/, el suyo han ensangrentado la 
América del Sur con Terribles convul-
siones, y si él tuviera la fuerza mayor 
que se necesita para hacer lo propio 
en un país tan enorme como el suyo, lo 
haría. E l virus está en la sangre... 
J U S T O D E L A R A . 
L A 
No estará de más advertir que los 
pescados muertos aparecidos en bahía, 
no f uerqn víctimas directas de la peste 
bubónica. 
Deben su desventura a la guerra en-
carnizada que la Sanidad ha declarado 
á la terrible dolencia por medio del co-
bre, la creolina y otras sustancias an-
tisépticas. 
Bueno es advertirlo para que al-
guien no informe en Washington que 
hasta los peces mueren aquí de peste 
bubónica. •  '1 
Cortamos de Yucayot 
Hace tiempo .que nuestro joven y 
apreciable amigo el señor Horacio 
Martínez viene laborando porque se le-
gisle algo respecto á las banderas ex-
tranjeras, en el sentido de que al ser 
estas enarboladas en las sociedades re-
gionales, exista la obligación de hacer 
objeto de una operación análago con 
la bandera cubana, que es la nacional. 
Como á pesar de los esfuerzos que 
se han hecho para encontrar algo le-
gislado respecto al caso, han resultado 
inútiles todas esas tentativas, el señor 
Martínez le ha dirigido antier al señor 
Sanguily, Secretario d'e Estado, el si-
guiente telegrama: 
Matanzas 12 de Julio de 1912. 
• Sr. Secretario de Estado de la Re-
pública. 
Habana. 
Señor: Ruego á usted se sirva in-
formarme de las leyes existentes qiu 
regularicen el uso de banderas extran-
jeras en el territorio de la República^ 
así como también la autoridad encar-
gada de su ejecución, caso de que exis-
tan esas leyes, y si nada se ha legislado 
á ese, respecto, ó si en las leyes del 
tiempo de la colonia que no se haya de-
rogado, existe algún precepto en ese 
sentido. 
Caso ele no existir ninguna, suplicó-
le se sirva informarme qué autoridad 
es la llamada á legislar sobre la mate-
ria. 
Suyo afectísimo y s. s., 
Eoracio A. Martínez. y 
No sabemos por qué el estimado colé-
ga al comentar la carta del señor Ho-
racio Martínez concreta especialmentfl 
las sociedades regionales. 
Las españolas tienen por costumbre 
y norma invariable el izar la bandera 
cubana juntamente con la española. 
No les hace para ello ninguna ley. 
Nada hay legislado sobre este 
asunto. 
Ni aconsejaríamos á nadie que se es-
forzase mucho por legislar. 
Lo hermoso de todos estoá actos res-
pecto á banderas, honores y homenajes 
es precisamente la espontaneidad!. 
¿Además está seguro el señor Hora-
cio Martínez de que algimcs centros, 
por ejemplo el "American Club," iza-
rían de buen grado la bandera cubana, 
aun después de la ley solicitada ? 
Sóbrale razón á " E l Comercio" pa-^ 
ra indignarse contra los periódicos 
norteamericanos que aviesa y malé-
volamente excitan á su gobierno á 
una intervención sanitaria. 
Escribe el colega: 
Y a pasa de castaño oscuro, raya eií 
lo negro, ó es más que este color aún, 
en algunos momentos, lo que nos ocu-
rre con el gobierno americano. Aten-
ta á nuestra honra colectiva esta con-
ducta equívoca de la nación vecina. 
Y lo grande, es que de muchas da 
nuestras faltas, hay que ir á buscar 
su génesis en la misma tierra de Mr. 
Magoon. *"*%Í 
Esta peste, por ejemplo, que se nos 
ha entrado, por las puertas, como Pe-
dro por su casa, tiene patente ameri-
cana. L a impericia ó la negligencia 
de la Sanidad de Puerto Rico, ó am-
DE C O L O N I A 
D E L 
J O H N S O N 
OE /ENTA; DROGUERIA JOHNSON, OBISPO Y AGÜIAR 
C 2205 4t-24 26d-23 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
I U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
- L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
W A B / N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á l y d e 3 á 5 
C 2353 Jl. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S I N G E N I E R O S Y C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pedirnos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más le convenga; pero dar sus órdenes sin pedirnos 
precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de T R E S MIL T O N E L A D A S D E ACERO, y servimos los pedi-
dos en el acto. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A , 
EMPEDRADO 17. TELEFONO A - 7 0 0 3 . L HABANA. 
C 2413 alt. 3-4 






fAROHESA FÍRNÁNDA DE BRACKEL 
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V̂ nde en la librería ROMA, de Pedro 
Carbóf Obispo nümero 63. 
(ContfnQa) 
1 
m una es^tua. Sobre todo ella lo 
torcía coníoda verdad, tal era la inal-
P&Me i^iovilidad de su bello rostro. 
I | J¡i pai-ft en que predominaba el ele-
P ^ o joffn. so produjo un movimien-
j^Usit/do; todos .se levantaron cual 
Hielos:1o un resorte, paríi acercarse 
i ^ y /"'a pnder cnlemplar mejor la 
P 0 V a b l o belleza. Tal garbo, tal 
• L ^ í ' tfU! '¡''''le y digno continen-
r» tan Juvenil IVeseura, tan hermoso 
. srrolio se habnm y^U> allí jamás. 
L ^ ' ^ ' l <^>ilo se eneabritó y co-
Îriir,1 t,,,io's ,)oíos' (IU(' ]>«'• rocía 
L . J inil)osi,,|(> que la ama/ona, pu-
KW^'1"^1'' ,,nrsí<) ,'<"1 a,)m;lla 
«i ¿finí?. S0" ni<liMl; 0011 af|uella segu-
^^a" '" ' Ĵd 7m'is'('a comenzó á to-
Pieza ligera, y el caballo rom-
pió á correr por la arena, haciendo las 
más raras y variadas evoluciones; ya 
volaba, dando vueltas alrededor de ja 
pista, ya se detenía; y á una evolución 
seguía otra y otra, todas tan graciosas, 
tan admirables, y mostrando en todas 
la amazona, tanta serenidad, tanta des-
treza, tan fuerte mano, tan arriesgado 
valor, que los bravos y los burras se 
sucedían incesantemente, y los entendi-
dos no hallaban palabras bastantes pa-
ra ensalzar tanto arte. Los compases 
fueron haciéndose cada vez más rápi-
dos, los sonidos cada vez más fuertes y 
excitantes, y el caballo se lanzaba con 
rapidez vertiginosa, y como si tuviese 
alas en los pies salvaba cuantos obstá-
culos se oponían á. su paso. Todos los 
espectadores estaban admirados, todos 
agitados y como electrizados, no había 
ojos que no estuvieran clavados en la 
hermosa y hábil artista. Sólo ella es-
taba serena y tranquila, en sus ojos 
no brotó* una sola chispa de satisfecha 
vanidad, ni un rayo de complacido or-
gullo brilló en ellos; ni un solo rasgo 
de su hermosa fisonomía se inmutó; ni 
una mirada tuvo siquiera para la eti-
tusiasmada muchedumbre, sólo para su 
caballo parecía existir... Por último 
dió un prodigioso salto sobre la eleva-
da valla. • . y desapareció tan rápida-
mente como se había presentado. 
L a entusiasta admiración de los es-
pectadores se mostró en un estruendo-
so, unánime, continuado, interminable 
aplauso. Fué un triunfo cual no se 
había visto en mucho tiempo. L a be-
lleza y la habilidad de la hermosa ama-
zona habían admirado á todo el mun-
do, y su impasible, enigmática figura, 
contribuyó todavía á aumentar el ad-
mirado entusiasmo. Nq. sin razón sa 
frotaba Landolfo las manos muy satis-
fecho. Mil y mil voces repetían sin 
cesar el nombre de la hermosa artista, 
pidiendo que se presentara para ren-
dirla nuevo tributo de admiración; mas 
sólo se presentó su padre, para dar con 
temblorosa voz las gracias en nombre 
de su hija, y pedir al público que la 
dispensara si no aparecía, pues su pre-
sentación al público la había conmovi-
do tan fuertemente, que la era del to-
do imposible. Aquellas palabras de 
Carsten fueron tanto mejor acogidas 
por el público, cuanto que excitaron 
de nuevo y aumentaron el interés y la 
curiosidad general, pues todos vieron 
en ellas una conñrmación de aquellas 
románticas historias que acerca de No-
ra habían corrido, rodeándolo de un 
curiosidad general, pues todos vieron 
nimbo de misterioso encanto. 
Aquel estreno aseguraba brillantes 
éxitos para lo futuro. Pero mientras 
todos los labios pronunciaban su nom-
bre; mientras más de una copa rebo-
sante del espumoso licor se levantaba 
para brindar por el nuevo astro que 
aparecía refulgente en el cielo del ar-
te; mientras las lenguas de los jóvenes 
pronunciaban alguna que otra frase li-
gera, acerca de la nueva, incompara-
ble belleza; yacía la pobre Nora en su 
leclio,pálida y silenciosa. L a continua 
pena la había enflaquecido y debilita-
do, y la agitación moral y material exi-
gían descanso. Pero los hinchados, en-
rojecidos párpados no querían cerrar-
se, y nerviosas convulsiones agitaban 
su cuerpo. Ante sus ojos no se pre-
sentaba más que una sola cosa: ya esta-
ba dado el fatal paso; ya lo que había 
sucedido era irrevocable; aquella no-
che había echado sobre ella una man-
cha imborrable; ya quedaba por siem-
pre cerrada para ella la entrada en 
aquellas esferas á que antes había per-
tenecido por su educación, por sus as-
piraciones, por su alma toda. 
Maquinalmente tomó en sus manos 
la carta de su fiel amiga, leyendo en 
ella estas consoladoras palabras: "Hi -
ja mía, Dios te lleva por caminos ex-
traordinarios. L a pureza de intención 
y el espíritu de sacrificio ennoblecen 
y santifican muchas cosas que de otro 
modo no podrían aprobarse. Así suce-
de también con tu resolución, que de 
otra manera me hubiera parecido in-
explicable. Quizá esa senda que á 
nuestros ojos está erizada de tantos 
peligros, será para ti más saludable y 
provechosa que aquella otra que espe-
rábamos poco ha, y que nos parecía te 
había de llevar á tan seguro puerto. 
Hija de mi alma: suceda lo que quie-
ra, ten siempre por cierto que te quie-
ro, que te quiero aliora más que nunca, 
y que á todas partes y por todos los Ca-
minos te seguirá mi pensamiento, y 
que siempre pediré á Dios que te guar-
de y te proteja." 
Sí, la amistad saltaba por encima de 
las barreras que habían hecho retroce-
der el amor. Nora leyó y releyó aque-
lla frase: '' la pureza de intención y el 
espíritu de sacrificio ennoblecen y san-
tifican muchas cosas." Y el último 
pensamiento que acudió á su mente an-
tes de que el sueño lograra cerrar aque-
llos ojos, fué éste: á Será también Curt 
de esa opinión, y no me despreciará? 
¡Oh! E l no podrá menos de ver que yo 
no me he de hundir, que no me he de 
manchar, aun siguiendo este camino... 
aun en él, su amor me ha de servir de 
escudo. 
Mientras ocurrían en su patria es-
tos sucesos estaba Curt en el extran-
jero bien tranquilo y descuidado, go-
zando con su viveza natural y su juve-
nil ardor de cuanto aquellos países po-
dían ofrecerle. Una vez que se calmó 
la tempestad en su corazón, se ensan-
charon de nuevo los senos del alma, y¡ 
recobró ésta su antiguo vigor. Su re-
solución estaba tomada. Todavía era 
muy joven y podía esperar á que pasa-
ra el tiempo de prueba, en la seguridad 
de que ni su amor ni el de Nora habían 
de sufrir el menor quebranto. E n cuan-
to pasara un añito y medio sería suya* 
Después, para evitar todas las dificul-
tades con que.podría tropezar en su 
patria, continuaría por algunos años 
más en su puesto, y luego, rico en re-
cuerdos y experiencia, volvería al pa-
trio suelo, y allí ejecutaría su actividad 
en la explotación de sus tierras. Mas 
no se limitaría él al estrecho círculo de 
sus posesiones y relaciones, quería máa 
ancho campo que el que esto podía 
ofrecerle. Así se le presentaban tan 
claras y sencillas las cosas que había 
visto obscuras y embrolladas, y se ha-
cía de su futura vida una pintura tan 
viva y animada por de fuera, tan sere-
na y tranquila por dentro, que muchas 
veces le hizo estremecerse de ale-
gría. , Sin quererlo, su amor á Nora ha. 
bía sido ocasión para que se le abrie-
ran nuevos horizontes y tomase aquel 
camino en el cual gozaba su alma de 
una libertad que la hacía renacer. Por 
el momento se reconcentró toda su 
atención en visitar todos los lugares de 
Oriente que podían inspirar algún in-
terés científico 6 «staben santifícadoí 
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tas á la vez, han sido las cánsales de 
la epidemia que padecemos; y cuan-
do á pesar de ello, nuestra Sanidad, 
capaz y activa, y celosa y sapiente 
frustra, en cuanto es humano, su 
avance, y la acorrala y casi está á 
punto de vencerla, los hombres del 
Norte, oficial ú oficiosamente, lanzan 
lt., especie de una intervención en 
Cuba. 
Muy bien. Eso es contundente; 
eso es irrefutable. Y eso lo dijeron 
días atrás los .''sajones" del Diario. 
. He ahí de nuevo " la realidad fa-
ta l" á, que aludió ayer " E l Comer-
cio." He ahí la conveniencia arbitra-
ria, irritante que tantas veces ha se-
ñalado el Diario. 
. Queso determine, que se fije de 
upa vez claramente, sin ambigüeda-
í'des,, cuando deben intervenir loa Es-
tados Unidos. 
Los' chupinazos de anteanoche no 
indicahan, según lo advirtió el Dia-
rio, la unión, sino un paso más á la 
^'desunión, del partido liberal. 
Y dice " L a Discusión:" 
'A' estas alturas, acercándose el 
cumplimiento de plazos improrroga 
; bles para las primeras operaciones d.3 
la . gran jornada electoral, nos encon-
tramos en la capital de la República 
¡frente á una dualidad patente, á una 
1 excisión profunda en el liberalismo: 
dos Convenciones Municipales fun-
cionando cada una por su lado, en-
cendiendo que son la mayoría legal 
del partido y dispuestas á mantci cr 
sus candidatos peculiares en los co-
micios de Noviembre. ¿Dónde efctá 
; el Partido Liberal? 
Hace tiempo que hemos hecho la 
misma pregunta. 
Y cuanto más nos aproximamos á 
la campaña electoral, está más lejos 
la respuesta. 
Zayas celebrando su Asamblea en 
l a calle de Zulueta. 
Asbert reuniendo la suya á la mis-
ma hora en el paseo de Martí. 
' Y el partido liberal se encuentra al 
mismo tiempo en ambas asambleas. 
O no se encuentra ni en la una ni 
•en la otra. ' 
* 
Y el doctor Eusebio Hernández 
i que dice? ¿qué hace? 
Parece que no se mueve; parece 
que calla. Mas no es así. Eusebio 
Hernández no es amigo de ruidos ni 
de aparatos. . 
Pero sabemos que prepara en silen-
cio sus huestes. 
• Y que quizás pudiera dar andando 
el tiempo un susto—legalmente, por 
supuesto—á Asbert y Zayas. 
Y a lo dice,el refrán: 
"Este gallo que no canta. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Dan1 os .pruebas como garantía. Espe-
!ci?lidad en retratos al platino. Coio-
minas ^ y Compañía, San Rafael 32. 
'Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural, 
BATURRILLO 
¡Las cosas de la vidal 
•Importantes elementos conservado-
res de Pinar del ü i o han dicho de un 
modo que na deja 'lugar á dudas. " E l 
partido conservador no necesita del 
señor Dolz ni de su "Nota del día.'-
¿Hace algunas semanas, en nuestras 
"Actualidade" se hicieron decUra-
ciones de amistad hacia el partido 
conservador. Y mi amigo Do!z escri-
bió: " E l partido no necesita de Rive-
ro ni del Diario de la Marina." 
[Equivocado éste y aquellos; necesi-
tan de todo y de todos, y nadie puede 
asegurar que triunfarán. E n política, 
restar es operación desastrosa. 
« « 
Y & propósito de este mi talentoso 
paisano: en su oportunidad me escri-
bió él la carta que copio : 
"Habana, 14 de Julio de 1912. 
"Señor Joaquín N. Aramburu. • 
"'Mi querido compañero: He leído 
en sus siempre interesantísimos "Ba-
turrillos, '' que eso de la intervención, 
el anexionismo, la supervisión de las 
elecciones etc., iniciado por algunos 
pinareños que se dirigieron al Ejecu-
tivo Oonservador, va conmigo, que es 
una andanada contra mí. 
"No lo creo, no tengo de ello la me-
nor noticia; y en todo caso no creo 
que usaran forma insidiosa no men-
cionándome y dándome la puñaladita 
por la espalda con la daguita criolla, 
personas tan serias y que tanta amis-
tad me brindan, como Sobrado y otros 
firmantes de la referidt comunicación, 
Y , además, apuraditos se verían para 
aportar las pruebas de su acuscwn. 
ifEn cuanto al acta, crea usted que 
nunca ha pesado ni pesará en mi áni-
mo. Nunca la tuve antes, y siempre 
fui lo que soy. 
"Pero además no hay "acta" ni 
"acto" que sea capaz de impedirme 
el ejercicio del derecho que más amo: 
el de la libre emisión de mis ideas. 
" E n esto haría como usted cuando 
intentaron ponerle como tapón en la 
boca la plaza que en Instrucción Pú-
blica desempeñaba. "Cójansela en 
buen hora—dijo usted—si ha de ser 
precio de la esclavitud de mi con-
ciencia." Y yo agregaría más: cójan-
sela, sin necesidad de recurrir á po-
bres medios. 
De usted siempre fervoroso admi-
rador y amigo 
•Edruardo- T>dz. }' 
* 
ijCon que no se había dado cuenta 
e1 cfmtor de la casita criolla, de que 
iba con él la cosa? ¿Luego no leyó él 
" L a Providencia," decente semana-
rio pinareño dirigido por uno de los 
firmantes de la consulta al Ejecutivo 
conservador? E n la edición del 13 co-
menté yo un trabajo de aquel colega, 
rudísimo contra Dolz, y anuncié que, 
próximo á echar mi firma en los re-
gistros do afiliados del partido, en 
deseo generoso de darle un voto más 
á condición de que jamás pensara na-
die en recompensarme por ello, me 
detenía la gravedad de los cargos 
dirigidos contra cuantos se permitie-
sen dudar de la fortaleza de nuestros 
hombres, de la solidez de nuestras ins-
tituciones, ó admitiesen otra forma de 
ingerencia del tutor en nuestros asun-
tos. . . 
Y cuando el semanario pinareño de-
cretó: "Los cubanos tienen que man: 
tener este criterio por encima de to-
do," respondí: pues lo siento, y me 
quedo en casa. Mi criterio es que pa-
ra fuertes, para justos, para patriotas, 
y para aptos, nos falta bastante; y pa-
ra recobrar lo que nos falta, nuevas 
y más precisas inteligencias entre cu-
rador y curado son indispensables. 
Para Dolz, clara y determinada-
mente eran las censuras. Y cuando la 
consulta de ¡Sobrado y compañía vi-
no, hubo cuidado de advertir que con 
Andró no iban; que sus servicios so-
guían siendo estimados; el de la "No-
ta del D í a " era el que había hablado 
de supervisión electoral, y para él era 
el tiro. 
* • 
¿La daguita criolla? ¿La estocadita 
inesperada ? ¡ Ay: en aquel teatro Mi-
ianés me la introdujeron á mí, tiempo 
hace, en mitad de la. espalda, hasta 
el mango! E s una historia que me ha-
ce sangrar siempre que la recuerdo, 
precisamente por eso: porque nací 
sin "acta," viví sin ella muchos años, 
y creo que jamás la necesitaré; aun-
que pudiera necesitarla, jamás autori-
zaré á nadie para pensar que la desee. 
No digo yo que los amigos de. Dolz 
sepan manejarla; pero opino que en 
Pinar del Rio hay gentes que desde 
entonces la usan y la afilan, 
¿Se acuerda Dolz? Yo había sido 
candidato masoista, retraído la vís-
pera de la batalla porque el Interven-
tor nos cerró las puertas del derecho. 
Vrino la fusión con los republicanos: 
el Partido Eepublicano-Conservador, 
Muchos creyeron que yo podía repre-
sentar á mi provincia en la Cámara; 
yo no. Pero un día, cariñosa carta de 
Montero me- hizo visitarle en su ad-
mirable templo de virtud. " E s indis-
pensable que acepte usted—me dijo 
entre mil razones y mil cariños; Vuel-
ta Abajo le necesita, y el partido tam: 
bién." Y lo que al orgullito, al bie-
nestar económico y al nombre mío no 
cedía, á la indicación del insigne ami-
go cedí: "Vuelta Abajo me necesi-
taba." 
'¿Lo que vino despuós? Pues, ofer-
tas espontáneas, votaciones cerradas 
de las lasambleas, delegados decidi-
damente "aramburistas;" yo era el 
candidato de todo el mundo: el can-
didato de Sobrado, el de Díaz, el de 
todos: hasta el candidato del correli-
gionario que me venció. Y fuimos á 
la votación; y no enrojecieron de pu-
dor algunas caras como de indigna-
ción enrojeció la mía. cuando el can-
didato indiscutible caía en pleno tea-
tro Milanés, atravesado por la dagui-
ta criolla, de parte á parte. 
Para mayor sarcasmo, la Provincial 
acordó que la primera Tacante' que 
ocurriese en el seno de la representa-
| ción pinareña—entonces no había 
suplentes—fuese cubierta con mi nom. 
bre.'Fué un epitafio morrocotudo. 
Y ¡,claro, tratándose de mí! hice im-
posible aquel buen deseo, separándo-
me definitivamente de tan fieles y 
sinceros "aramburistas." Y por Dios 
que no he necesitado de ellos todavía. 
Eladio Izquierdo de la Torre, cola-
borador de " E l Eco de Jesús del 
Monte" me hace.el honor de dedicar-
me una nueva poesía, tan sentida y 
sincera como todas las suyas. Le doy 
gracias. 
Este buen amigo tiene la manía in-
curable del verso. Metrifica sin cesar, 
hace verses á granel, bellos unos, de-
fioientes otros, pero decentes todos, 
y en el citado colega los publica. 
Ahora bien: un hombre que dedica 
sus ocios á la poesía, que en vez de 
jugar, beber ó petardear, pasa las ve-
ladas entre libros y papeles ¿ qué des-
tino piensan ustedes que desempeña-
rá en el Ayuntamiento de la Habana? 
Pues: mozo de limpieza; simpre or-
denanza, con un miserable sueldecillo 
desde hace siete años: todavía no se 
le ha podido ascender siquera á 
á Conserje; me parece que no es mu-
cho pedir para un pobre honrado 
poeta. 
E l año pasado algunos concejalfts 
acordaron premiar la constancia del 
infeliz subalterno; pero oreo que el 
doctor Cárdenas vetó el acuerdo. 
Aquel día el Alcalde debió hacer un 
gran servicio á la comunidad. 
Precisamente ayer recibí carta de 
cinco amigos de Eladio Izquierdo, 
asegurándome que él es honrado, que 
está cargado de familia, que vive en 
estrechez grande y que merece un po-
co más de lo que tiene. 
Y estuve por decir á los firmantes: 
por eso mismo no ha alcanzado pro-
tección hasta ahora: ser honrado, fiel, 
tener familia, y de contra hacer ver-
sos. . . ;vamos, hombre ¿habíamos de 
ascender á un hombre así, siquiera á 
Inspector de baches, cuando ahora, se 
usan los empleados analfabetos y los 
funciohariog sicalípticos? 
Pero preferí no decir tal, sino su-
plicar al doctor -Cárdenas que olvide 
el vete aquel, y ascienda al mozo de 
limpieza, que barre con arreglo á la 
retórica, pero se muere de hambre. 
Joaquín N. ARAMBURU 
NOTAS Ü E i U E H S 
B R A S I L 
E l inmigrante español 
Dentro del general é ingente pro-
greso de la colonización desarrollado 
en la extensísima nación brasileña, 
como es notoriamente sabido, el Es-
tado ó distrito que con mayor rapi-
dez é intensidad ha robustecido su vi-
da ysu admirable desenvolvimiento, 
no tan sólo bajo el punto de vista 
agrícola-comercial, sino paralelamen-
i te en todos los órdenes de la activi-
dad social, hft sido, sin duda alguna, 
el de San Pablo. 
Y ello por fuerza tiene además de 
satisfacernos, que halagar nuestra 
vanidad, y si se quiere, hasta enorgu-
llecemos, puesto que una gran parte 
de ese auge, de esa colosal pujanza 
de adelanto, se lo debe el dicho Es -
tado, en una proposición bastante 
considerable, á los españoles que allí 
residen. 
Los españoles en aquel lejano lu-
gar han progresado mucho y pronto; 
de un modo sorprendente, pero al 
mismo tiempo^ han robustecido sin lí-
mites las riquezas y el bienestar de 
aquellas tierras ayer vírgenes de to-
do cultivo y explotación, y que como 
casi todas las de la América son in-
mensamente pródigas en beneficios 
para todo aquel cue le consagra su 
actividad y su trabajo, depositando 
cariñosamente en ellas su esperanza 
de redención. 
Sí, la tierra de este joven y por-
tentoso Continente es siempre en 
cualesquiera de sus lugares y en to-
do tiempo que se le considere, tierra 
fértil hasta el asombro, tierra rica 
hasta la exageración, tierra incompa-
rable que sólo espera sonriente, cari-
ñosa y agradecida la caricia del hom-
bre para brindarle gozosa y copio-
samente sus variados y hermosos fru-
tos. 
Su vigor y su abundancia de ele-
mentos productores desprecian los 
grandes cuidados que requieren las 
tierras cansadas del viejo continente, 
y sólo le basta con que le depositen 
la semilla en ella, se cuide algo la 
planta al nacer y durante su des-
arrollo, y los agentes atmosféricos se 
encargarán teniendo esa pequeña 
ayuda, de que del seno de esa madre 
pródiga y cariñosa broten cosechas 
estupendas y no soñadas. 
¿Que mucho, pues, que esos espa-
ñoles residentes en el Brasil, donde 
se dirigieron con el alma pictórica 
de esperanza de alcanzar un anhela-
do bienestar, hayan llegado á ver rea-
lizado sus ideales y hoy vivan en una 
feliz abundancia? 
Ellos tuvieron, como tienen en to-
das partes donde se dirigen, ahogan-
do en el fondo de sus espíritus nobles 
y aventureros, la nostalgia de su pa-
tria siempre amada, energías _ sufi-
I dientes para trabajar, constancia y 
I fe unida á la virtud del ahorro, per-
I severancia en el amor al trabajo y 
aptitudes sin límites para acometer 
empresas de grandes empeños. 
Y esos sus grandes alientos del es-
pañol lo hacen ser el elemento inmi-
gratorio reconocidamente como el 
más útil y conveniente en todos los 
| países donde se dirige, y muy espe-
| cialmente de la América, y al mismo 
tiempo hace que tan fácilmente pase 
de la condición de asalariado á la de 
hombre libre á independiente. 
Es una verdad sobradamente reco-
nocida que nadie más inteligente, 
más constante, más capacitado para 
cuidar la tierra que el labriego espa-
ñol, ni que sepa sacar de ella el me-
jor producto. Por esa razón es su 
masa inmigratoria en estos países de 
América superior, y, por consiguien-
te, preferible á ninguna otra de los 
distintos países de Europa, porque 
aparte de su identidad de idioma, 
usos y costumbres, que ofrecen más 
completa identificación con los ha-
bitantes del punto á que se dirige, 
aporta esas condiciones v esos cono-
cimientos agrícolas y pese á los ame-
ricanizantes al uso y á los que suel-
tan al aire su fantasía en elucubra-
ciones demostrativas de la superiori-
dad de inmigrantes suevos, encandi-
navos y polacos para propender al 
mejoramiento de la raza con su cru-
zamiento, hay por fuerza que rendir-
se ante la evidencia de que en las 
mismas condiciones de suelo y clima 
no existe mejor labrador que el es-
pañol, y esa misma excepcionalidad 
para la agricultura la tiene el ele-
mento emigratorio de España para 
todos los ramos del trabajo á que se 
dedica. 
Esta verdad lía sido proclamada 
en la Argentina, así como en el Bra-
sil y en Chile, en toda la parte cen-
tral y septentrional de la América la-
tina, y admirada también por los 
norteamericanos, ante la demostra-
ción palmaria de ver la parte impor-
j tantísima que los inmigrantes espa-
ñoles tienen en el florecimiento agrí-
cola, comercial é industrial de la 
América. 
No ha mucho tiempo, sino bien re-
ciente, el Presidente del Consejo Na-
cional de Educación de j ^ 
Argentina, s<'í?ún vimos " ^PÜbW 
dico de aquella gran caminí ^ ^ 5 
ba públicamente: Y ^^la^ 
•«Por mi parte estoy convencí 
que la mejor inmigvacióu q ^ H ' 
a este ^ ™ la espi-ñola noVVle^ 
las condiciones de l^oriosid^ \p01: 
radez y fácil asimilaeik,^;. ' S 
t0 ^itíra <^ir une crezcan d T e8' 
condiciones las iiuui^aüones T 6883 
proókdencias,-sino por la s a n i ^ 
robustez de su naluraleía E.t ? ^ 
ma añnnaeión U Jando en mi ti' 
servaaón que pudiera I W ^ ol>-
iesioml. La parálisis gmeral ^ 
gresiva, esa eníermedad cruel I Pr0, 
il! i-'-iuedio posible nf^1^ 
lá haciendo estragos en Emona ? ^ 
denota ¿or su ineremonto naa ^ 
ción de debilitamiento en lo? 
del otro continente, sólo por 03 
ción se encuentra en el inau* JfCep' 
pañol ó in sus hijos, ó ute 
- P o r c o c r c o - a g r e g ó - ^ q u e ^ J 
servan ei la masa del pueblo 
ñol cnerdas y vigor físico en ^ 
grado que en otros países y ^ yop 
me paree,* tan conveniente navl680 
setros la hmigración española * 
Tan halfeüeñas frases debie;anr6<' 
petirse po^ todos los gobernantesí 
los demás pueblos americanos 
debiera estriarse y apreciare ? 
al español ei todos ellos, no'sólo ¿: 
mo factor d?utilidad, sino en todfl 
integridad, ^ todos los aspectos d! 
su vida, y s<bre todo, elemento 
trabajo, lioroy civilizador. 
p l doctor íbarra 
Nuestro disí iWido amigo, y 
mado colaborad&.del Diario,' l \ ^ 
tor Aguslín Feikndez Ibarra ha si, 
do nombrado máico interno del Sa-
natorio ''Covadoba" en Tampa 
E l doctor FernUez Ibarra es n 
meritísimo galenoW, no solamente 
en Cuba, en los EsVdos üniáos como 
aquí, goza de un jtto renombre por 
su cultura y su liahidad científica. 
Al felicitar al d.Vtor • Fernández 
Ibarra por el honro^ ^ T g 0 C011 ^ 
se le distingue, fe l ic i lW también al 
Sanatorio 'Tovadon^" Tampa, 
que tan acertado estuo en 
ción. 
ZCHA F I S C A L DE L 
Recaudación del día e hoy 
Por Rentas . . . . .•,. y . ^ 749.54 
Por Impuestos > ll,418-7f. 
Por Fondo Epidemias . y n-oi 
Total '12,179-2/* 
Depósitos ingresados v >- ?̂ 237-65 
Depósitos devueltos. •„• v ' 79.51 
Habana, julio 16 de 1912. V 
Dispensario" La CaiM' 
Loe niños pobres y desvalidoLiea-
tan sólo con la generosidad \ las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuantoW 
da producirles bienestar. E l Dî n-
¿ario espera que se le remitan 
condensada, arroz, asúcar y ali&a 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños áesvalidos. 
E l Dispensario se hília en la plaá 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba" 
na número 58. 
he. 4. DEl/TO. 
A l g o N u o r o 
La sorpresa mas grande de la época Fotngrafias en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la meiur maqulma para hacer dinero en las esquinas, feriasyatno. clones al aire libre. El Sr. N. M. Greeit' de Maywood, JU., escribe 'El Domingo, barrí $33:80'Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara naco tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x< 1-2). Pósteles en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-ti vos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. (£ Escriba hoy por «I folleto y elrealar. GRATIS. 
lAt dlriiirso a nosotros, menciónese este Periódico. ® 
Heidúor. Armstrong &D essin, 116 BroadSL, New Yovk E. A. U. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 




A G U A D E L A S A L U D 1 
D E L DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. No se al- 5 
tera. Su acción evacuante no falla. In- ̂  
dioadp en los casos de Indigestiones, ^ 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, & 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa- S 
lúdicas 6 infecciosas. 
Válé 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San Jos6 S 
Calle de la Habana 112, y en las Dro- S 
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. ^ 
C 2308 JI. 1 
TAL COMO SI FUESE UNA ESTOCADA. 
La aguda punzada en los lomos a! dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
Í»asado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos riñonea enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
Inclinarse ó al levantar algún pê o, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a levosa que denota 
A f e c c i ó n de los R í ñ o n e s . 
Si es ahi son 
los riñones. 
Me parto por el medio." 
j siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster «¡e recomiendan 
para debilidad de ios riñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE: 
El señor Serafín C. Sáenz de Za-
yas, residente en la calle de Consulado 
Núm. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
"Había «stado sufriendo de mal do 
los rlfto-pes por seis años, siendo loa 
síntomas míls prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otroa 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á. temar las Pildoras de Fos-
ter para los riñones, las cuales mo 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátit, franco poiíe, á quien la solicite. 
Fostei-McCIolIan Ce, Buffalo, N. Y., E- U. de A. 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2^—TELEFONO A M S * 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752-~Belascoain n. 24 B., Telefono 
A'8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966. 
S A I N T - R A P H ^ É t i 
Vino íoftificante, digeativo, tónico, reconstituyente, de ^ 
excelente, mas eficaz para las personas uebilltadas qna los 
Serrugxnosos y las quinaa. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prodcribes© en las molestlaB del estómago, i a 
clorosis, la aneima y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda a la* personas cUs ©dad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
^ ^ ,IML0JLTMÍ£. - E l ú m c o V I H Q a u t é n t i c o de 
S . m P H A E L ei solo qüss tione el derecho de Unmarso as i , e l solo 
que £ s legitimo y de que se h i c e m e n d Ó B en el formulario d e l 
f r o f s s o r B O U C H A R D A I es e l de C L t M E t i T y C " , de Vaience 
( d r ó m e , Frp.ncm). - Oad& Bote l l a l l e v a l a marca , de l a U n i ó n tía 
{ ? L Í V i R A L ^ T 8 S T Y f e l V ^ ' ^ o m med&mn i n m e i a n d o e l 
ULÉ i J i A o . — L o s d e m á s son groserat: y p e l i g r o s f k l s i ñ c a c i o n e s 
C 2421 
PROTEJA SU CASA CONTRA GERMENES 
T u i n r t i i i i u 
D E S I N F E C T A N T E 
Droguería de S A R R A 
FABRICAIS T E 
Tte. Rey y Compostela 
HABANA. 
]6 C E N T A V O S 
^ 24n • 
20̂ 9 J l 
i i i muí PAPELILLOS m mm«***a*ma,a**\ 
J I H i r i D I S E N T r 0 ' ^ 
del Dr. J. GARDANO 
Curan Mallhlemea**, en breves días, y para siempre: ^ 
Diarreait cx6ale»m, colerlíorme» 6 tnfc«olo«a* Cutarxo íntest ^al.^^f^to.Jc^' 
Discuíerirt. JamüH tullan, sea cualquiera la causa y origen del PaQ .^o. A M 
pro trluntan, porque obran con más actividad que ningún otro prei 
J A R A B E D E H I P O F C S F Í T O S de! D r . J . 
Poderoso recom 
le Iguala y supera, 
rimpetoncla, Tisi» in*:.,,. 
ravllloso remedio, aun en los ^os mft,8 crónicos. Un frasco de P» 
lener resultado y convencer al mjus Incrédulo. ATA y BOT*0*9* 
BELASCOA1N 117.~SAHUA.~JOHIVSOK.-'rA<iUi:CHt¡L.-A3íEBlüAÍ*A 
D I A U I O D E L A M A R I N A . - ' K ^ ó n de la mañana.—Julio 17 de 1912 
D E O F i C I d A 
rios propietarios de la Habana 
tienen intereses en otros tér-
<lUe - municipales se nos quejan de 
^denToras y perjuicios que sufren 
S no haberse señalado las mismas las 
llO Il<ilJC — — — 
'P0T despacho en todas las ofici-
^ ^ ú b l i c a s del Estado, Provincia y 
Afanicip10-
\ceptado solamente por unos cuan-
\yuntamientos que tes horas de 
t0f n'na sean de 7 á 12 durante el ve-
0 al itmal qne en las dependencias 
-rano 31 -lo11"1 i , j • 
jel Estado, rema en esta materia un 
verdadero caos. 
Es más: dase el caso de que en mu-
h s Ayuntamientos las horas de tra-
C • en l'a oficina sean distintas de 
^ ^ s e ñ a ^ ^ 8 Para las deP,en,dencias 
¿T ía Administración municipal del 
nropio término. 
¿ t a anomalía, como es natural 
ansa grandes trastornos á los .con-, 
tribuyeles. - ¿- A 
Da queja de los perjudicados no 
micde ser, pues más justa. 
Débese, por tanto, disponer que las 
horas de oficina sean iguales, unifor-
ês< eri todas las dependencias públi-
cas- ., , . 
Nosotros excitamos a quien corres-
ponda 'á que deerete esa medida con 
carácter general, sin excepción. 
T 
E T O T O B I O 
Julio 16. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
ojo 760.97; Habana, 761.20; Matanzas, 
76l'26; Isabela de Sagua, 761.26; Cama-
güey r 760.93; Songo, 761.40. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 34'4, mínima 23*0; 
Habana, del momento, 26'5, máxima 29'4) 
mínima 25'0; Matanzas, del momento 23*8, 
máxima 29'8, mínima 207; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 31'0, mí-
nima 24'5; Camagüey, del momento, 25'4, 
máxima 35'2, mínima 22'3; Songo, del 
momento, 26'1, máxima 31'0, mínima 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW, flojo; 
Habana, calma; Matanzas, calma; Isabe-
la de Sagua, SE, flojo; Camagüey, ENE, 
flojo; Songo, SE, 8.0. 
Lluvia: Pinar del Río, 28.0 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana y Camagüey, cubierto; Matanzas, 
despejado; Isabela de Sagua y Songo, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pi-
nar del Río, y en San Antonio de los Ba-
ños, Güira de Melena, Arroyo Arenas, Ho-
yo Colorado, Batabanó, Rincón, Nueva 
Paz, Bolondrón, Calabazar, Encrucijada, 
Quemados de Güines, Mayajigua, Manica-
ragua, Camarones, Cruces, Esperanza, Ya-
guaramas, Rodas; en toda la provincia 
de Camagüey, y en Palma Soriano, Felton, 
Imías, Jamaica, Guantánamo, Presten, 
Songo, Baire, Tunas, San Agustín, San An-
drés, Babiney, Cacocum, Guisa y Bayamo. 
Según nos informa el Secretario Au-
xiliar del Centro de Cafés, el doctor 
López del Valle á quien hubo de visi-
tar para conocer el criterio de tan 
competente funcionario en cuanto se 
refiere a los lugares ocupados por me-
sas de billar, manifestó que muy en 
breve los que se dediquen á esta clase 
de juegos tendrán que observar las re-
glas siguientes: 
E l piso del local donde funcionan 
las mesas de billar será de mosáico, ce-
monto, losas ó cualquier otro mate-
r ia l que permita conservar los suelos 
á prueba de ratas. 
Sobre estos pisos se colocarán table-
ros de madera de dos metros de an-
cho alrededor de las mesas para evi-
tar la rotura de las bolas que salten 
por la violencia de los jugadores. 
Estos tableros así superpuestos de-
ben ser en forma de "qui ta y pon ," 
á fin de retirarlos por completo cuan-
do por las noches cesen los juegos y 
sea posible "limpiarlos y preservarlos 
de toda suciedad. 
Para que los interesados lleven á 
cabo estas instrucciones concederá la 
Jefatura Local de Sanidad un plazo 
de diez días. 
Gemelas unidas 
En el pueblo de Holyoke, Massa-
chusets, nacieron en la semana pasa-
da dos niñi tas unidas por la cadera, 
en la misma condición que las herma-
nas siameses de que tanto se habló 
hace a lgún tiempo. 
Las criaturas son normales en to-
dos respectos, excepto en la ligadura. 
Son robustas, rebosantes de salud, y 
cada una conserva su independen-
cia en el pensar y sentir, como lo ha 
demostrado el hecho de que una de 
ellas reía y se estremecía de alegría, 
mientras que la otra lloraba á moco 
tendido. 
Aunque la unión está localizada 
hoy á los tejidos, se cree que más tar-
de se trasmita á la parte osea. 
Se piensa practicar una operación 
con el objeto de separar las criaturas. 
Los músicos de los t rasa t lánt icos 
Aparte de los riesgos inherentes á 
todo viaje por mar, uno de los mejo-
res cargos á bordo de los grandes 
t rasa t lánt icos es el músico. E l suel-
do no es alto, pero tienen muchos ga-
jes. 
Cuatro horas y media de trabajo 
diario es todo lo que se les exige, 
aparte del tiempo necesario para los 
ensayos y el estudio de composicio-
nes nuevas. 
La orquesta del recién perdido 
" T i t a n i c " se componía de ocho mú-
sicos: un pianista, dos violines, un 
corneta, un violoncello, un viola, un 
clarinete y un contrabajo. 
E l repertorio de la orquesta del 
" O l i m p i c " constaba de 352 piezas, 
entre las cuales había ocho religio-
sas. Los más abundante era las can-
ciones y aires de moda yanquis. 
Los músicos se anotan como pasa-
jeros en el cada viaje, y comen en el 
salón. Durante los dos primeros días 
de viaje no son muy populares, pero 
después que han pasado los efectos 




Ayer tarde cayó un rayo en la fin-
ca " A m é r i c a , " ptopiedad del señor 
Presidente de la República en el 'Ca-
labazar, destruyendo casi por com-
pleto la planta eléctrica, establecida 
en dicha casa. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Casa quemada 




En este momento acaba de presen-
tarse en mi despacho el ciudadano es-
pañol Emilio -Regueira, comunicándo-
me que en la mañana de ayer quemaron 
una casa de su propiedad que tenía 
situada en la finca Dulea Unión" , del 
barrio de Hongolosongo. La casa es de 
madera con techado de zinc, ignoran-
do quien ó quiénes puedan ser los au-
tores de este hecho.—FaÁcón, Alcalde. 
Muerto por un rayo 
Pinar del Río. Julio 16.—Secreta-
río de 'Grobemación.—«Habana. 
E l Alcalde de Candelaria comunica 
que en la tarde de ayer fué muerto por 
una descarga eléctrica el joven Waldo 
Díaz, vecino del barrio de Río Hon lo 
en aquel término municipal.—•Sabra-
d-o, Gobernador. 
Casa destruida 
E l mismo Alcalde en telegrama á la 
Secretaría de Gobernación, comunica 
que en la noche anterior fué destrui-
da por un incendio la casa de tabla y 
tejas de la propiedad de Jacinto Her-
nández, en la que se encontraban ins-
talada una bodega del asiático Ramón 
L i z ; no ocurriendo desgracias persona-
les. 
Negativo 
E l doctor Pino. Jefe Local de Sani-
dad de Pinar del Río, desde Viñales 
participa al Gobierno de aquella pro-
vincia y este á su vez al Secretario de 
Gobernación, que el caso sospechoso 
de peste bubónica en la persona de la 
a 
LA EMULSldN D E ANQIER 
G u s t a á todos los n i ñ o s p o r su sabor agradable . Sus 
marav i l lo sas p rop iedades ca lman tes y c u r a t i v a s 
sobre las v í a s r e sp i r a to r i a s y los ó r g a n o s d iges t ivos , 
l a hacen e l m e j o r r e m e d i o d e l m u n d o p a r a el t r a t a -
m i e n t o de l a Tos F e r i n a y e l Fa l so C r o u p . 
E n los casos de E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o , y o t ras 
enfermedades, el uso de l a E m u l s i ó n de A n g i e r es 
de u n v a l o r i n e s t i m a b l e c o m o t ó n i c o y r e c o n s t i t u -
yen te . 
Los N i ñ o s a u m e n t a n en peso y fuerzas, n o t á n d o s e 
l a m e j o r í a desde que t o m a n el p r i m e r frasco. Es 
usada en hospi ta les y rece tada p o r m é d i c o s . 
p a r a n i n o s E s p e c i 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hil lman tiene mucho'gusto en dirigirse á la 
Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emulsión. 
La ha empleado con gran éxito para adultos y para niños, y 
la cree especialmente útil para niños delicados. En un caso 
la empleó para un niño delicado, el cual adquirió buen color. 
La enfermera Hil lman ahora está usando la Emulsión para 
Un niño pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable al paladar 
que gusta á los niños. Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nues t ro 
especial P e t r ó l e o , e l cua l n o puede ob tene r n i n g ú n 
o t r o q u í m i c o . N i n g u n a o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n 
buenas cua l idades , n i r e p o r t a t a n t o beneficio. Re-
huse las im i t ac iones que le p resen ten y c e r c i ó r e s e de 
que l l e v a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
"'"II imhii mu ""«mili tutu 
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morena Plorinda Benítez, ha resulta-
do negativo. Dicha morena falleció á 
consecuencia de una hemorragia cere-
bral. 
SEGUETAitIA DE ESTADO 
Ascenso 
El ^oficial primero de la Secretar ía 
de Estado, señor Emilio R. Mart ín, 
ha sido ascendido á Oficial segundo. 
BECSTJGTARIA DE HACIENDA 
Expediente 
Se ta remitido á la Secretar ía de 
Agricultura, por ser de su competen-
cia, el expediente relativo á la sor-
presa hecha por la Guardia Rural en 
Güira de Melena, de aprovechamien-
tos forestales. 
Cancelación de embargos 
Se ha accedido á la solicitud del 
señor Eugenio González, sobre cance-
lación de los embargos de las casas 
números 47 y 49 de la calle de Pico-
ta, por débitos de contribuciones, 
A ocupar su puesto 
Se ha dispuesto que el señor Ra-
fael Díaz de Villegas pase á ocupar 
su destino á ' l a Aduana de Tunas de 
Zaza. 
Reorg-anizaciicfti 
E l personal del Departamento d© 
Loeería, con arreglo á la plantilla que 
el Director General, señor Alonso 
Castañeda; sometió á la aprobación 
del señor Presidente de la República, 
ha quedado considerablemente redu-
cido. 
E l señor Alberto González volverá á 
ocupar el cargo de Subdirector. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Expor tac ión de frutas, flores 
y legumbres en Francia 
E l Vicecónsul de la República en 
Saint Nazaire informa que el des-
arrollo del comercio interior, en 
Francia, de frutas, flores y legum-
bres y exportación de éstas, se debe 
á las compañías ferrocarrileras, que, 
entre otras cosas, han organizado ex-
posiciones de tipos de embalajes; 
conferencias en las que se demostra-
ban las ventajas y los inconvenientes 
de los envases exhibidos; han creado 
trenes especiales de igual rapidez que 
los expresos; han rebajado sus tar i -
fas; se han provisto de vagones frigo-
ríficos ; enviado misiones especiales 
al extranjero: á Inglaterra, Alema-
nia, Bélgica y Holanda, y han orga-
nizado exposiciones de frutas en dis-
tintas ciudades, contribuyendo, con 
todos sus esfuerzos, al éxito alcanza-
do, según las últ imas estadísticas^ 
en esta fuente de riqueza, que así se 
desenvuelve en aquella nación prós-
pera y fecunda. 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? ' 
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí . E n cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
Preparado por el DB. J . O. A Y E B y OIA., 
liowell, Mass.. E . TJ. de A. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
No compre Vd. fonó-
grafos y discos sin antes 
visitarnos pues sabida es 
la fama universal de nues-
tros perfectos 
" C O L U M B I A " 
Acaba de llegar un inmenso y va-
riado surtido de elegantes G R A F O N O -
L A S , modelos propios para familias 
de gusto. 
Tenemos aparatos desde $ 15 á 250, 
y discos desde $ 0-85 á 7-50. 
C A L A L O G O S A Q U I E N L O S P I D A . 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S 
F R A N K G . R O B I N S C ? 
Obispo y Habana.-HABANA 
Menciónese el "Diario de la Marina" 
C U P O N que V A L E por U N P E S O 
En cada FONOGRAFO "COL UMBIA" que s« compre en esta casa durante el mes de Julio de 1912. Sólo s". admite un cupón en cada compra. 
C 2506 alt. 
M i m i c i p i o 
Expediente administrativo 
E l Alcalde ha dispuesto la intruc-
ción de expediente administrativo 
para exigir responsabilidad al em-
pleado que resulte responsable de 
que se haya construido una habita-
ción de madera en O-Farri l l y Luz 
Caballero. 
Dos solares 
No habiendo fabricado el propieta-
rio de los solares Pr íncipe Alfonso 
384 y 886, dentro del plazo de un año 
que se le concedió, el Alcalde, oído el 
parecer del letrado consultor doctor 
Freixas, ha dispuesto que sea elevado 
el expediente á la Cámara Municipal, 
para que acuerde la expropiación for-
zosa del referido terreno, 
Una lápida 
Interesado por el señor José Ló-
pez Hernández que se coloque una lá-
pida conmemorativa en la casa Ave-
nida de la Independencia 147, donde 
falleció el patricio Gaspar Betancourt 
Cisneros, y acordado por el Ayunta-
miento, el Alcalde ha dispuesto se 
notifique al señor López Hernández 
para que justifique la fecha y lugar 
del fallecimiento de E l Lugareño , al 
objeto de poder cumplimentar el 
acuerdo. 
Una carbonería 
Por ser de madera la casa Muni-
cipio número 51, se ha denegado al 
señor José García Fe rnández la licen-
cia que solicitó para instalar una car-
bonería en dicha casa. 
Un rastro 
E l Alcalde ha concedido un úl t imo 
plazo improrrogable al dueño del ras-
tro establecido en Pr ínc ipe Alfonso 
.281 para que retire los muebles que 
deposita en la vía pública, al fondo, 
por la calle de Corrales, con aperci-
bimiento de imponerle una multa y 
enviar los muebles referidos á los Fo-
sos. 
Pidiendo datos 
El Jefe del departamento de esta-
dísticas del J a p ó n ha enviado atenta 
comunicación al Alcalde de la Haba-
na, rogándole que le envíe datos de-
mográficos. 
E l doctor Cárdenas ha dispuesto 
que á la mayor brevedad se com-
plazca á dicho jefe, remitiéndosele lo 
que solicita. 
E l Consulado de Ohile 
E l señor don Víctor Aquiies Bian-
chi, cónsul general de Chile, nos par-
ticipa que ha trasladado las oficinas 
consulades á la casa número 10 de la 
•calle del Empedrado^ siendo las ho-
ras de despacho de siete á doce de la 
mañana. 
' ' L a Voz de Gal ic ia" 
Nos participa el señor Avelino P » 
zoa, que, habiendo sido autorizado 
por la administración de " L a Voz de 
Galicia" de la Coruñ.a, de cuya em-
presa es accionista, para el nombra-
miento de un agente encargado de ia 
suscripción y venta de ejemplares del 
mismo, ha conferido este cargo al 6o« 
ñor Antonio Díaz T r a b a n c a ' á cuyo 
domidiio, 'Gloria 73, pueden dirigir-
se para todo lo relacionado con dicha 
publicación. 
Libro út i l 
E l señor Eduardo Colón, empleado 
de la Secretar ía de Hacienda, va á 
publicar, autorizado por ésta, un fo-
lleto con la Ley y Regl-amento de la 
Loter ía Nacional, cuyo texto con las 
modiificaciones que ha sufrido, se pres-
ta á confusiones, las que resuelve;el 
folleto en cuestión por haber concor-
dado su autor los preceptos vigente94 
Dada la competencia que en esto» 
asuntos ha demostrado el señor Co-
lón en las obras que ha publicado, le 
auguramos una favorable acogida. 
Los Colectores que deseen adquirir 
tan út i l obra, dir í janse al autor en 
Estrada Palma 55, ó á la Secre tar ía 
de Hacienda. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U B I E N O I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY, 
Sala de Vacaciones 
Seodón Primera. 
•Contra Ramón Lemus, por. estaf i , 
Ponente: ;Sr. Miyeres, Juzgado de la 
Sección Primera. 
—Continuación del juicio oral con-
tra Joaqu ín Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. Miyeres. Juzgado de lâ  
Sección Primera. 
Sección Segunda. 
Contra Modesto Hernández pot 
abusos deshonestos. Ponente: Señor 
Gastón. Juzgado de Marianao. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes per-
sonas: 
Letrados.—Jlodolfo F. Coriado, Emi-
lio del .Mármol, José G. Sáncrez, Eu-
logio iSardiñas, Octavio Izquierdo, 
Felipe España, Peflix Muñiz, Angel 
Radilio, Joaqu ín R. Peña. 
Procuradores. Hernández , Tejera, 
Daumy, Pereina, Granados, Castro, 
Lóseos, Toscano y Zayas. 
Partes y Mandatarios. Casto A. Ras-
co, Francisco Diaz, Ernesto D. Ohísn-
mont, Ramón I l la , Narciso Ruiz, A l -
berto Angulo, Armando Jiménez. Abe-
lardo Piedra, Manuel Soto, Eleuteria 
M . de España, Antonio Roca, (esorv 
to,) José Ula, Francisco M . Duar t» . 
N T A B L E S 
Con frecuencia muchas miijeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
VINO ECALLE 
| El más activo, el más 
agradable y •! menos 
Irritante de los tónicos 
y i» los estimulantes. 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
Reconstituyente. 
ANEMIA, C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
CORAZÓN, F A T I G A S cor E X C E S O deTRABAJO, F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico 1* Clase, 38, Kuo du Bao, París. 
Depósitos «n ias Principal"9 Farmaoias y Droguerías, imii imiai i—wffPfM— 
G r a n F a b r i c a d e MOSAICOS 
W , " L A C U B A N A " 
============ S O C I E D A D A N O N I M A = = = = 
GRAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO, 1909 GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 1911 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1911 . — — — — — 
S A N F E L I P E N U N l . 1 . — A T A R E S . : : : : : : : : : 
LANOÜSTRÍALy 
v e i n t i d ó s m i l l o n e s DE L O S A S F A B R I C A D A S 
Aaentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, T E L E F O N O A . 2 0 9 0 . RAMON 
PLANIOL, T E L E F O N O A-7G10.—AGAPITO CAGIQA Y HERMANOS 
TELEFONO A-3355.—HABANA.<»e*«tt<MM««4 
C 2428 alt 
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Anales de! Observaíorio 
de Montserrat 
E l Director del Observatorio del 
Colegio "Nuestra Señora de Mont-
serrat," Cienfuegos, ilustrado Padre 
g. Sarasola, 8. J., ha tenido la bon-
dad, que mucho le agradecemos, de 
remitirnos un ejemplar de los anales 
que con el epígrafe de "Observacio-
nes meteorológicas de 1911" ha pu-
blicado recientemente dicho Centro 
Científico, esmeradamente impreso 
en el "Avisador Comercial." 
Consignadas están en el menciona-
do volumen, las mutaciones del tiem-
po por meses, días y horas, detallán-
dose las oscilaciones del barómetro , 
los aumentos ó disminución de tem-
peratura, la dirección y fuerza del 
viento, aspecto del cielo, etc. Ade-
más trata el competente y modesto 
meteorologista que nos ocupa de 
ciertos ensayos que ha hecho acerca 
de las leyes de Mr. Guilbert al apli-
carlas al estudio de los ciclones de 
las Indias Occidentales, así como de 
otros mótodos de previsión del tiem-
po, basados, bien en ciertos fenómo-
ros que se presentan en la cromósfe-
ra del Sol, ora en el principio de la 
menor resistencia, ya en el método 
" i s a l o b á r i c o " del doctor Ekholem. 
Con su proverbial buen criterio di-
serta también el Padre Sarasola so-
bre las teorías formuladas en estos 
úl t imos tiempos por hombres de 
ciencia de reconocida fama, algunos 
de los cuales consideran casi resuelto 
el problema de anunciar, con 10 ó 15 
días de anticipación, trastornos at-
mosféricos. (1) Entre ellos cita al 
doctor Clayton y Padres Ricard y 
A. Rodrigue?: de Prada, S. J. 
A propósi to : muy cuerda nos pare-
ce la objeción que hace á las leyes 
primera y tercera del método del P. 
R. de Prada ¡ pues como dice él muy 
bien, es una hipótesis no confirmada 
con hechos y que tiene muchas di f i -
cultades, eso de que los centros cicló-
nicos recorran espirales y vuelvan á 
cruzar el mismo meridiano periódica-
mente. 
E l P. R. Cirera, £ J., Director del 
Observatorio dei Ebro, refiriéndose 
al método de previsión del tiempo 
del P. J. id. Ricard, §. J., dice, en una 
de sus conferencias publicadas en ele-
gante folleto con el t í tulo de " L a 
Previsión del Tiempo," lo siguiente: 
"Puedo ser testigo de la profunda 
convicción con que anuncia el tiem-
po por medio de la obsei'vación de 
las manchas del Sol, y lo que es más, 
cree poder pronosticar asimismo, la 
aparición de dichas manchas. Estas 
sus ideas las expuso en un ar t ículo 
publicado en "Popular Astronomy," 
publicación de Northfield, Goodsell 
Observatory, en el cual llega á ase-
gurar que los esfuerzos realizados en 
el sentido de la predicción del tiempo 
nos han dado la ciencia de la previ-
sión á largo plazo "those efforts ha-
ve given us the sciencie of longue-ran-
ge" y exponiendo más su pensa-
miento, dice: "parece cierto que cal-
culando la resultante de la actividad 
electro-magnética del sistema solar, 
ejercida en el sol y én la tierra, en 
determinada fecha podemos predecir 
con mucha anticipación que habrá 
una per turbación en el Sol y su co-
rrespondiente en la tierra, y lo que 
es más, f i jar aproximadamente el 
grado de intensidad y asimismo las 
posiciones heliográficas y geográfi-
cas de las referidas perturbaciones." 
Y poco después a ñ a d e : "pertenece á 
este Observatorio el haber descubier-
to que cuando un fenómeno solar, 
mancha, fácula ó combinación de 
ambas, está en una posición distante 
unos tres días próximamente del l im-
bo occidental, entonces un área anti-
ciclónica llega á la costa del Pacífi-
c o ; " también dice: "que cuando di-
cha per turbación pasa al otro lado 
del sol doblando el limbo occiden-
tal, el área anticiclónica que siempre 
sigue al ciclón avanza en la costa del 
Pacífico y dentro de poco hace un 
tiempo hermoso." 
Nosotros, á pesar de los modestos 
medios de observación que poseemos, 
logramos comprobar cierta correla-
ción entre los fenómenos solares y 
las perturbaciones atmosféricas, se-
gún puede verse en la página núme-
ro 79 del modesto folleto que publi-
camos hace poco. 
Muéstrase el P. Sarasola gran co-
nocedor de las materias que trata en 
el referido volumen, á la vez que 
perspicaz observador. La bondad de 
su método, basado en la observación 
de los " m á x i m u m " y los " m í n i -
m u m " en las variaciones periódicas 
del barómetro, hemos podido com-
probarla en múltiples casos, por lo 
que le felicitamos sinceramente. 
También nos recuerda á Mr. A. No-
don, Presidente de la Sociedad Astro-
nómica de Burdeos, el cual patrocina 
la idea de la acción eléctrica del Sol 
sobre nuestro planeta, explicando sus 
juicios en un libro titulado " L ' A c -
tion electrique du Soleil ." 
Y siendo cierto, por último, que la 
generalidad de los sabios admiten los 
métodos seguidos por estos investi-
gadores y observadores nada más que 
como hipótesis dignas de tenerse en 
consideración, opinamos que, tales 
reglas ó teorías deben continuarse 
empleando, ya que, según la bella 
frase del Director del Observatorio 
del Ebro, es este " u n campo donde 
se libran continuas escaramuzas, don-
de se adelanta y se vuelve a t r á s ; pe-
ro si el entusiasmo de los combatien-
tes no decae, se puede esperar un 
avance positivo, un verdadero resul-
tado p r á c t i c o . " 
jóse FONCUEVA 
La Víbora ,Julio de 1912. 
Le probléme solaire, par l'abbé The 
Moreux—Parle 1900. 
Meteorologle et phénomenes solalpee, 
H. Mémcry—Bordeaux 1910. 
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Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
L A L E Y E N D A D E 
Es ü x a m a una ciudad histórica y 
evocadora, de la provincia de Soria. 
Osma, como se denomina hoy día, es 
de fundación celtíbera, y como casi 
todos los pueblos de la Península, en 
ella han dejado su huella las diversas 
dominaciones. 
Sí vais á dicha ciudad, los vecinos 
oficiosos os dirán que lo más digno 
de verse en su recinto es el viejo cas-
tillo. Y ai cuando ante él os encon-
tráis, y sólo véis unas cuantas ruinas, 
esquivas á toda indagación, manifes-
táis vuestra desagradable sorpresa al 
rústico guía, éste sonreirá compasiva-
mente, y las picaras miradas de sus 
ojos parecerá que os quieren decir:— 
¡ Cómo se conoce que no es usted poe-
ta!—Y en verdad que si para el ar-
queólogo no tienen interés los derrui-
dos torreones, y para el numismático 
carecen de importancia las vulgares 
medallas y monedas antiguas que entre 
los pedruscos han sido halladas, para 
el poeta, para el artista guardan 
aquellos restos no se adivina qué ig-
norado misticismo. 
E l viejo castillo se eleva en el ápi-
ce altísimo de un monte pelado. A sus 
piés, un valle riente, un río que corre— 
el Ucero—y enfrente la mole rojiza de 
' ' P e ñ a la ta ra" en cuya cúspide se 
yérgue aún altiva, como eterno é in-
cansable centinela la silueta imponen-
te de la atalaya.. . 
Sobre todo esto, la musa popular 
ha desplegado las poderosas alas de 
su fantasía, y hoy los labradores, con 
voz de misterio cuentan al forastero, 
con palabras pintorescas, la historia 
que sigue: 
Una gran dama de la corte del Rey 
Ramiro I I , se enamoró de un arrogante 
musulmán. La dama era muy cerca-
na en parentesco al noble conde y cau-
dillo cristiano Gonzalo de Téllez, y el 
afortunado moro era un ascendiente 
del gran guerrero á rabe : de Alman-
zor. 
Todas las bellezas desfallecían ante 
la de la condesa cristiana y á centena-
res de valientes caballeros hubo de re-
chazar, para dar luego su preferencia, 
su alma y su cuerpo al galán moro de 
ojos de fuego y que sabia murmurar 
á su oído palabras que tenían la melo-
día de las guzlas teñidas por una ma-
no diestra. 
Uxama era por aquellos tiempos mu 
sulmana, y la pareja enamorada fué 
á gozar la' dicha de su amor en su po-
deroso castillo. 
Una gran batalla, libraron la cruz 
y la media luna séis meses después, en 
la que las dos partes beligerantes se 
atribuyeron la victoria. Adamar de 
jó dormir sus ardores bélicos, y Doña 
Blanca siguió propicia á sus ardientes 
palabras. Nadie se acordaba de ellos, 
que nada hace tan pequeños y tan 
grandes á los seres como el amor. Pe 
ro si nadie de ellos se acordaba, el 
conde Téllez vivía sólo para vengar su 
afrenta. Quería vengarse de un mo-
do callado, terrible; con su mano, per-
sonalmente se propuso lavar aquel"a 
mancha, y como supiera por una rara 
casualidad el escondite de su deuda, 
rogó al rey Ramiro, fuése él el encar-
gado de repoblar á Uxama perdida 
por los muslimes... 
Adamar y Blanca descansaban en 
un apartado camarín de1, castillo. La 
noche se entraba magnífica por la 
amplia celosía. N i un rumor: sóln 
las frases entrecortadas de su idilio 
eterno.. . La luz de una linterna lej 
dió en el rostro y ante tilos apareció 
fiero y terrible, el conde Gonzalo... 
—¡Preparnos á morir! ¡ Infames!— 
y el Conde avanzó, al aire la espad?. 
br i l ladora . . . mas antes de que pudie-
ra realizar su amenaza, ¡el corvo al-
fanje del moro le había segado de un 
tajo la cabeza!... 
Blanca cayó desmayada... A su 
grito de terror, el castillo empezó á 
llenarse de voces y de luces.. . Ada 
mar cogió entre su brazo á su amada y 
huyó por un pasadizo del cast i l lo. . . 
—¿Y qué fué de ellos?—se me ocu-
rrió preguntar cuando el campesino 
callaba como si hubiera terminado su 
relato. 
—No se sabe, señor—respondió és-
te.—Los servidores del conde vieron al 
do Adamar que huía rm , 
secreto y corrieron en *„ 
t o . . . Ya casi íbane á s 
pasaje tocaba á su fin. a 1 Cance 
cu-
mió con su diestra la p a r ^ T ^ 
y ^ p . cer de roca inquebrantable ;:! seguidores vieron con estupor 
ta oscilaba dando paso á, L l S 
-calera por la que d t ^ * ^ 
amerados prestamente i 0n U 
•fliibo 
es  
en or  
momento de vacilación : la'])0 ^üb mi 
aire frío que saliera del ieno 
cape apagó las antorchas- L ^ 0 e3-
oyeron voces del alcaide'de l??8 ^ 
^ a q u e g r i t a b a : T ¡ Corramos 4 1 * 
laya! i ^ n ella está la salida 
calera ! ~ Y mientras nm& J * } ^ -
guardando aquella salida, los ot abaii 
-rieron á toda prisa de sus DÍ^S 
la atalaya.. . Inútilmente esnp. 
Adamar y doña Blanca no ^ • 
Pasaron horas y horas. IJ0S ¿ i j ^ -
del conde, ávidos de d e s q ^ ' ? 
dieron internarse en el subteifcS 
Unos, penetraron por la entrada i 
castillo y otros por la de la ataj¡ ^ 
en ambos puntos quedaron centin?1 
esperando, y volvieron á pasar ho 
y horas, sin que ele unos ni de otro^ 
supiera la menor cosa... tni ^ , !8 
á saber!... ^ M h 
Desde entonces los más valientes r/í 
lo se han atrevido á asomarse tímiH0" 
mente á las dos entradas, v ê  ?" 
que los que lo hacen cuando llega 1 
noche, oyen con emoción y pavo^leijí 
ñas canciones de amor y gritos de mú 
dición y de muerte. . .—Y al 1 W 
á este punto, el campesino calló santi. 
guándose. devotamente. Yo, lector n* 
puedo decirte más que una cosa.'A] 
otro día, bien entrada la mañana, me 
encaminé á la atalaya, bajo el arda-
de un sol que aplomaba. Me interné en 
el subterráneo obscuro, y con la avu-
da de mi linterna eléctrica empecé á 
descender... Una serie de esealonei 
que no terminaba nunca. A medida 
que iba descendiendo, menos ruidos 
luego ya un silencio sepulcral, y ^ 
vago aire húmedo que me daba en el 
rostro. Diríase que había descendido 
infinitamente. Ya la escalera había 
dado varias vueltas, y aún se exten-
día y se extendía como una muda y 
A r s e n i c a l a G o t a s 
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Cura SIFILIS y enfer-
medades de la PIEL 
Es superior al 606. 
Certificado favorable del 
Dr. S. RAMON yCAJAL. 
De venta en todas las 
Farmacias. 
Depósitos: Droguerías de 
JOHSON, SARRA y TA-
QUECHEL 
Corresponsales; EYM1L y VAZQUEZ, Acosta 67. La venía justifica su fama. 
C 2538 alt. 10-17 
EL MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e en las principales quincal lerias , 
d r o g u e r í a s y farmacias . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
Premiada con medaWa de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las teses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2305 Jl. 1 
ULTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
ü l i i m a s 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R O - : - PARIS 
Creaciones : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por mayor: NEMESIO RODRIGUEZ, ViUagas 80 — HABANA 
Por Menor: ea todas las buenas casas. 
E S S 
S U W L OE 
A OQADOS 
Eetudlo: San Ignacio núm. 30, de 1 S 5. 
Teléfono A-7090. 
Jl. 18 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia, neu-
ralarias. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecucute 
D'Arsonvnl. 
VILLEGAS -UM. 66, DE 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8066 26-10 Jl. 
H I L A R I O P O R T U O W D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 a 6. 
TELEFONO A-7008. 
C 2281 Jl. 1 
Dr. Ramón Gran San M o 
MEDICO-CIRUJANO 
Cónsul las: de 2 & 4 pw m. 
Bernaca núm. 34. TcIMono A-1347. 
C Un 78-4 My. 
MEDICO-CmUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 02 (108 nuevo.) Telefono A-4ÍK54. 
7924 26-7 Jl. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compontelt» 23, moderno. Teiefoni" \-4tGS 
C 2293 Jl. X 
DOCTOR K. ¿LVAREZ ÜRTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oidoa 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C 2301 Jl. 1 
MEDICO DE NIKOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
4 Aaruacat©. Teléfono 810. 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
R* hace cargo de todo apunto relaciona-
do con eu profííslrtn, y adema» <le la pomora 
W venta de proplsOades rústicas y urbanaa. 
Apartado 1003. 
Pr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» y oporaolonca de O A 11 y de 1 A S 
Prado número 10B 
C 2284 Jl. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t í 
Establpcirnlento dedicado al tratamiento 
y cureclOn de las enformedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3X. Teléfono A-2S25 
C 2291 Jl. 1 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
MSdlco de ia Cana de Beneflcencla 
y Maternidad 
Especialista en las eníennedadea do loa 
n\ñot, mídlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Asmlar «Ora. lOSVi. Teléfono A~S09d. 
C 22;)0 Jl. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIilHs tratada por la 
Inyección del 606. Telefono A-1322. De 12 
0. 3. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl. 1 
u e r o a 
(Cure «I vioio alcoH<Slioo) 
SUERO ANT1TETAN1CO. Suero ant*-
moniiiK ii (cura If morl'inamanía.) S* pro-
paran y vejiden en el Laboratorio Bacte 
ro!6fdoti íie la Crónica Médico Qulrúrsrica. 
Prado 105. 
C 2357 Jl. 1 
M . R I G M O O S L B f l ü O E J f l 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con«iuItnM de !" á 4.—I'ohrcü watltt. 
Electricidad Médica, corrlentee de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compoateln 101 (boy 103) 
C 2274 Jl. l 
laboratorio dei Dr. L Plasejicía 
AMARGURA HUli 59 
Teléfono A-3150 
C 2375 2G-2 Jl. 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado au domicilio y grabinete de 
consultas & la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 ñ. 3%. 
"964 26-9 Jl. 
Coinndrona faoultatfvn, por las Univcrnl-
dades de 3Indrl<l y la Habana 
Presta atención y practica toda clas« de 
reconocimientos, curaciones y aBÍBt3nela, 
relacionada con au especialidad. 
DE 2 A 4. 
luduntrln 74. Teléfono A-21:J1. 
7952 J3-7 Jl. 
n A n u G i O B E L L O ! « ! 




A V I S O 
OCULISTA 
Se ha hecho car^o de la numerosa cliñn-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 13 & 3. Virtudes nQm. 04. 
C 2389 26-2 Jl. 
UPI}JAÍíO-L>aíJTtóTA 
J^Jlalzyd.TX&L im, l i o 
Í M f t l i 
Polvos dentrlAeos, elíxir, cepillos 
snltast de 7 & 6. 
7S43 2',.-5 Jl 
Con-
Pi EL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida;; por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 13 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A-189 2. 
C 2278 Jl. I 
r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM, 1. 
Especialista en vías urlnariaM, sflllls y eu-
fermedaden venéreas, 
ExAmenes nretroscflplcos y clatoscrtplcos 
Tralnmienío de la Klfllis por el "CO«" 
en Inyeccidn Intramnmeiilnr é lotraveansa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NQM. 05: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO! TULIPAN NUMERO 30. 
6426 313-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
Parfs y Berlín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mes 
ladostrla nftmero 1?3 
C 2276 Jl. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 




D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
MASAOE VIBRATORIO 
Consultas d« 1 á 2 de ia tarde 
Neptnno nAm. 48, bajo». TeXAfouo 1404). 
Gratis bíiIo lunes y miércoles 
C 2292 Jl. 1 
DR. GARCÍA C A S A R i E G O 
Clrnjam del Hospítnl Nfimero Uno. 
n:speciislií<¡ta del Dispensarlo " Tnmayo. ^ 
Virtn-rtea ISS.—Telefono A-S17C. 
ClcuJIn.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 ji. x 
O U N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número «uflciente d© profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 













Dientes de espiga, desde . , 
Coronas de oro " . , 
Incrustaciones " . . 
Dentaduras " . . 
P U E N T E S D»E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domlngoc y dfas fettives, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 -5-2 Jl. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE UA CASA r>E SALUD DE 
LA ASOCIACIOX CACARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnltas diaria» de 1 A 3. 
Lealtad nttm. 38. TclCfono A-4480. 
C 2289 Jl 1 
y 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Crestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 JL 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
CaícdrAtlco por oposdelOn de la Facnltad de 
Medicina.—Clrniano del Hospital Nú-
mero Uwo.—-Coasulíast de 1 8. 
Ainl«ead uüm. S4. Tcléíono A-454*. 
C 2300 Jl. 1 
DOCTOR C. E . FÍNLAY 
Profesor de OCtaimoloal« 
Eapcclalliita EalcrmcdadeH de lo» Ofow 
f de loa Oídos. 
' y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Entermedades de lo» Ojo», 
Oídos, Naris y (î vsnuta 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-4011. 
ConeultaB: de U & 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. 1Z. Fltiláyí 
IT y J. Vedado. Teléofon F-11T8. 
C 2288 Jl. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-3-44. 
C 2282 ' Jn. 27 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acocta núm. 29, aitos 
C 2279 Jl. 1 
DR. EIMÍLÍO A L F O N S O 
Enfernipilade» ile ttiñ'm. HefloraH y Clrnarl-» 
en ereneral. CONSULTAS: d») 13 4 3. 
C*rro niVo ril Telefono A-3715. 
C 2287 Jl. 1 
DR. J U S T O VERDUGO 
Mfdlco Cirujano de la Faenltnd de París 
Especialista en enfermedades iiel estó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el aníUisls del jupo gás-
trico. Regresará de su viaje & París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 Jl. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estdmaso é Inteatluas 
exclnsl vanr ente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital do San Antonio de Paría, y por ol 
análisis de la orina, Eangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla nttm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-SB81 
C 2277 Jl. 1 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 j do 4 á B. 
C 2355 Jl. 1 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 9S, ALTOS 
De 2 á 0 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Vleracs, de 8 d 11. 
7242 2C,.22 Jn. 
• lo. fe.* 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rftpida. 
Consultas de 12 á 3. 
Ln» nlim. 40. Telefono A-1340. 
C 2283 Jl. 1 
Dr. fraiidsco {. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vcnéreo-tiniítlcas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos do 12 á }, 
Troondero 14, autiKvo. Tcléíono A-5418. 
C 2294 Ji. 1 
VAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BI'jRNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Connultati de 1 A 4, 
C 2201 26-22 Jn. 
h l l m m m i i m m 
ABOGA :>o 
Aguiar C3, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2270 Jl. i 
GR. EUGENIO ALBO Y G H 
Antiguo Médico del Dispensarlo dfi Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Un* 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Intern»! 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a t 
POLICLINICA para los pobres: 
Los deroáa días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 J)- * 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirnjano del Hospital Nflmero Vt.o 
Especialista en Enfermedades de Mû  
res. Partos y Cirugía en general. Cons",' 
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono ^ 
C 2298 J1: L 
M . M i P Ü 3 L 0 U ¥ S 
ESPECIALIDAD VIAS URINABIA8 
Consultas: Luz núm. 10, de 12 á 3-
C 2280 ^ ^ J -
GONZALO 0. POMARIECÁ 
ABOGADO . 
HORAS DE CONSULTA: DE 5 A ¿4 
Estudio: Prado nüm. 1-̂ 3, yrincípaL aet 
Teléfono A - l ^ ' l Apartado W 
C 2180 26-loJ^ 
Enfermedades de señoras. «' as ^ ̂  
rias. Cirujfa en general. ConsaI ¿nmicili|' 
á 2, en San Lázaro núm. 246. ̂  ve. 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 
dado. Teléfono F-¿505. 
C 2297 .71- I 
DOCTOR JOAQUIN DIA 0̂ 
Especialista del Centro AlS<ur,aB03 ¿j 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedad 
Señoras. 
Consultas de 1 á 
Empedi-ndo nüm. 18. 
C 2296 
Teléfono *' 
CLINICO-QUIMICO ^ 0 
DEL DR. IUCAKDO ALWAl * 
Conipostela núm. i0i 
Entre Muralla y Tenlcute B '̂plItO* 
Se practican análisis de orina. 
sangre, leche, vinos, licores, «t» 
minerales, materias, grasas, azüca ^ 
AnAIluis de orine» (comP̂ to>' ^ 




Aguacate NOn». «1, eM»^0 
Altos ,lel CuaadA toi& d»' 
Admito representaciones P^r» ^ 3í¡r 
ee de negocios y especialmente^^*, 
pensiones do pagos. Quiebras, ^ ^Jftfí 
rías, ablntestatos y demás julcJ 
sales. .̂fiú̂  
Consultas: de 9 á l l . - T 6 ^ 0 " 0 ^ i 
C 2271 
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• erna interrogación detrás de m í . . . 
Vacilé, de aquel rellano decidí no pa-
j . • unos ruidos, antes sordos empe-
zaron á ser claros y cercanos; un paja-
taco negro, enorme lanzó un grito 
tridente y revoloteó sobre mi cabo-
^ Los ruidos seguían, ya no pa-
ecían ruidos, y yo empezaba á estar 
Lu ie to y quizás algo m á s . . . 
Cuando respiré el aire puro á ple-
' o pulmón, me sentí lleno de una ale-
¿ría pueril. ¿Piensas, lector, que te 
• Ido decir á qué obedecían aquellos 
^nidos que venían del ignorado fondo? 
pues no. Sólo afirmaré, sin rubor, que 
no me volví á reir cuando otro la-
Ljego me contó aquello de los gritos 
'las canciones lejanas. Y el buen doc-
tor de la ciudad, hombre práctico y 
oositivo, cuando le relaté mi peripecia, 
murmuró á mi oído quedamente: —No 
se asombre. Yo he penetrado en el 
subterránea por las dos entradas... 
• y me ha pasado lo mismo que á us-
ted! 
a de las MOBENAS DE T E J A D A . 
L e c t u r a s v c o m e n t a r i o s 
Pocas novelas he leído que me pro-
dujeran tan profunda impresión co-
mo '-'La Angustia,"' de Máximo Gor-
jíi. Por sus proporciones no pasa 
de ser lo que se ha convenido en lla-
mar "novelas cortas;" pero su fon-
do, la psicología ex t r aña y profunda 
de su protagonista y la filosofía tras-
cendental y sutil que la inspira la co-
locan, á mi entender, entre las mejo-
res producciones del gran novelista 
ruso. 
Tikhon Pawlovitch, protagonista 
del cuento, es uno de esos burgueses 
despreocupados y " p r á c t i c o s " que 
miden todos los actos de su vida al 
tanto por ciento que puedan produ-
cirles y que entregados al vér t igo de 
las "ganancias" llegan hasta la fron-
tera imperceptible que separa á mu-
chas "operaciones legales" de la es-
tafa y el fraude. Pero Tikhon, es 
creyente y temeroso de Dios, y cierto 
día oye á un orador que al despedir 
nn duelo, habla ante los asistentes 
del " a lma" y del " m á s a l l á , " de 
nuestro ecoísmo que nos lleva á de-
jar el alma sin sustento espiritual, 
sin la preparación necesaria para lle-
gar á la finalidad de nuestra vida u l -
terior, y dice: "Sobre nuestras al-
mas echamos un fardo de toda clase 
de preocupaciones cotidianas, y nos 
hemos acostumbrado á v i v i r sin al-
ma; y hasta ta l punto hemos contraí-
do esta costumbre, que n i aun nota-
mos que nos hemos vuelto insensibles, 
de madera, muertos." 
Y Tikhon Pawlovitch al oir estas 
palabras se pregunta alarmado: 
¿Acaso he olvidado mi alma? ¡Dios 
mío! Desde aquel momento hurga 
en su interior, en los profundos re-
pliegues de su conciencia y busca inú-
tilmente la tranquilidad de su espíri-
tu. La angustia le acosa: ha cora-
prendido que el alma necesita expan-
siones y cuidados que él le negó aho-
gándola bajo el fardo de las preocu-
paciones cotidianas. 
En vano quiere rechazar la angus-
tia, pensando p.n sus riquezas acumu-
ladas, en la prosperidad de sus nego-
cios, en la holgura que disfruta; siem-
pre al f inal de sus razonamientos se 
presenta lñ misma interrogación pa-
vorosa ¿y el alma? ¿qué hay que dar-
le á nuestra alma? 
Pero Tikhon ha perdido la noción 
del "sentido m o r a l " de la existencia 
humana y no puede distinguir más 
allá de la "v ida p r á c t i c a " de los ne-
gocios, el extenso campo de las obras 
espirituales: acostumbrado á regatear 
un céntimo, no puede comprender la 
caridad desinteresada ¡ hecho á mar-
dar siervos no vislumbra la nobleza 
de la humildad, y en vano es que in-
terrogue al alma: no le responderá . 
Como tantos otros, él vive sin alma, 
porque la ahoga najo " e l fardo de 
los cuidados cotidianos." 
Esto es lo que Máximo Gorki dice 
en " L a Angustia ," y al leerla acude 
á la memoria el "Ensayo sobre la 
compensación," de R. M . Emerson. 
Para Emerson la armonía de la vida 
está en la compensación espiritual, en 
el intercambio de beneficios entre 
los hombres. Los beneficios que hoy 
recibimos de un individuo debemos 
pagarlos mañana beneficiando á otro, 
y debemos procurar que la deuda es-
pir i tual que contraemos al recibir 
una merced no tarde en ser saldada 
para que no sufra entorpecimientos 
la armonía de las compensaciones. E l 
guardar mucho tiempo los rédi tos quf. 
los beneficios recibidos nos han dado 
es un delito que la conciencia recha-
za, porque este retardo produce el 
mal de muchos seres á quienes debe-
mos socorrer y auxiliar como á nos-
otros nos han auxiliado y socorrido. 
Y todo hombre que en la vida llega 
á ser algo, es por el resultado de 
múltiples beneficios recibidos en dis-
tintas formas y cuya deuda tiene que 
saldar con la humanidad benefician-
do á otros. Cuantas veces recibimos 
un favor debemos tratar de pagarlo 
otorgando otro; no importa á quien, 
al que lo necesite. 
Y al leer la pregunta angustiosa 
del protagonista de la novela de Gor-
k i ¿qué le daremos á nuestra alma? 
Se nos ocurre pensar, que para él. 
como para muchos otros seres sin al-
ma, el remedio está en realizar algo 
de lo que Emerson llama ley de com-
pensaciones. 
El h ombre al que nadie debe nin-
gún favor puede decir que no ha v i -
vido: el beneficio mutuo es lo uxdco 
que puede hacernos disculpar muchas 
de las injusticias que diariamente 
egobian á los hombres. La vida del 
hombre para ser realmente fecunda 
debe desbordarse en torno de él con 
todos los tesoros espirituales. Recor-
dar, según ascienda, que contráe con 
la humanidad una deuda de bene-
ficios. 
Dejar que bajo el fardo de las dia-
rias preocupaciones tenga el alma es-
pacio suficiente para vivi r . Para v i -
v i r y sentir, según el precepto bíbli-
co: no sólo de pan vive el hombre. 
Porque como dice Emerson: es v i l la 
cosa más v i l de la tierra, el que re-
cibe mercedes y no da ninguna. 
m. RODRIGUEZ RENDUELES 
fP«ra el DIARIO DE L A MARIWA,! 
San Juan, Julio 3, 
1* u e g o á t o d o u n b a r r i o 
Pretextando que debe extirpai-se de 
raiz la peste bubónica, los discípulos 
de Carlos Marx y Kropotkine, en Puer-
to Rico, han publicado hojas sueltas, 
demasiado sueltas, en las que piden 
que se prenda fuego á todo el impor-
tante barrio de Puerta de Tierra, uno 
de los más ricos y progresistas de San 
Juan, para tener el gusto de recons-
ti tuir lo d e s p u é s . . . á precios conven-
cionales. 
Escuchen los lectores, para su rego-
cijo, aunque revienten, como reven-
tarán, de risa, algunos párrafos de la 
hoja suelta, demasiado suelta, publi-
cada: 
" E l fuego, con sus voraces y lumi-
nosas (?) lenguas, bello cuanto más 
intenso, hermoso cuanto más tiene de 
purificar, es uno de los más esenciales, 
necesarios, precises elementos de salu-
bridad, para la extirpación del mal 
que nos amenaza. E l microbio debe 
morir con su vehículo conductor. Cuan-
do los mierobios penetran en las cons-
truceiones, ó se ocultan dentro del pol-
vo de las calles ó de los subsuelos de 
las casas, y los antídotos no son sufi-
eientes para darles caza y exterminar-
los, entonces surge el fuego purifica-
dor, que en algunos casos representa 
un signo de muerte para los seres hu-
manos, y en otros es el inapreciable 
elemento de la salud, del que no pue-
den escapar esos cuerpos pequeños, 
que, para describirlos, so necesita la 
lente amplia y clara del químico (?) , 
que los extermina allí donde se guare-
cen ó han sentado sus reales (?) , pa-
ra diezmar á los habitantes de un pue-
blo. 
"San Juan es hoy, prácticamente, 
una ciudad apestada, en peligro de 
perder todo el crédito y prestigio de 
esplendor y belleza que ha conquista-
do en el extranjero y en los Estados 
Unidos. Mientras algunos se detienen 
á indagar si el mal procede de fuera 
ó de dentro, para nosotros ese aspec-
to es una cuestión secundaria. Lo prin-
cipal, lo importante, es que reconoci-
dp el mal que nos amenaza, es necesa-
rio acudir pronto, inmediatamente, 
con las medidas enérgicas y radicales 
que el caso amerita. 
"Las autoridades sanitarias dudan 
en estos momentos si sería conveniente 
ó no destruir por el fuego parte del 
poblado de Puerta de Tierra. Nosotros 
opinarnos que si la salud de la ciu-
dad, que debe ser una de las más hi-
giénicas, bellas y hermosas de todo el 
Continente Sur Americano (?), así lo 
requiere, debe desaparecer el hamo de 
Puerta de Tierra, y sobre sus escom-
bros levantar el nuevo y moderno ba-
rrio, que hace años ha venido deman-
dando la clase trabajadora; pero un 
barrio ideal, con sus amplias y venti-
ladas calles, y sus casas reuniendo las 
condiciones que la higiene moderna re-
clama, sin reparar en medios n i en 
gastos. 
" L a salud del pueblo es la supremav 
ley, dice el adagio latino, y si él se 
impone, debe recurrirse á los medios 
extremos.'' 
Razón tenía Grozio al apuntar la 
duda, que no pudo resolver, de si el 
género humano pertenece á un cente-
nar de hombres, ó si este centenar de 
hombres pertenece al género humano. 
Cien hombres, nada más, pretenden 
imitar la Commune, para, en el silen-
cio de la peste, prender las hogueras 
de la ambición, oculta bajo los sayos, 
muy raídos hoy, de la democracia y la 
libertad. 
Para conseguir el despojo, ha habi-
do asambleas públicas, no importa que 
la muerte haya seguido cebándose en 
la ciudad, mientras que los vecinos de 
Puerta de Tierra, encerrados allí, co-
mo los griegos en el antro de Cíclope, 
aguardan tranquilos el turno para que 
se les devore. 
¿Qué menos puede esperarse en días 
en que imperan las ratas y las pul-
gas? 
* * 
No obstante la existencia de la pes-
te bubónica, el número de fallecimien-
tos debido á enfermedades transmisi-
bles no ha excedido en Junio, hasta 
el día 28, de la proporción normal. 
Han ocurrido 30 defunciones, por d i -
chas enfermedades, mientras que en el 
año último hubo tres meses (Julio, 
Agosto y Septiembre) y este año un 
mes (el de Mayo) en que el número 
de fallecimientos motivados por en-
fermedades transmisibles fué mayor. 
E l máximum de muertes por las refe-
ridas enfermedades tuvo efecto en Ju-
lio del año anterior, en que fueron 
anotadas 24 y en Mayo del año corrien-
te, en que ha habido un número igual. 
—Unos trescientos hombtres, paga-
dos por la Sanidad, ayudan á ésta, á 
la policía y al pueblo en la extinción 
de la plaga. La Sanidad cuenta, para 
sus trabajos, con seis automóviles de 
carga, carros, lancbas y botes. 
— E l día 27 se dió principio á la 
inspección de todos los edificios de 
San Juau, casa por casa. Los inspec-
tores han mostrado asombro al apre-
ciar la falta de higiene que había en 
muchas viviendas. E n una, en que 
hay hacinadas muchas familias, vivía 
un cerdo. 
—Aunque es una verdad, aceptada 
por todos los que han hecho experi-
mentaciones acerca de la peste, que no 
hay peligro de que la enfermedad se 
trasmita de persona á persona, salvo 
en la forma pneumónica, la cual no 
existe, por fortuna, en la isla, se han 
dado órdenes, con motivo del temor 
que existe en los pueblos, de que nadie 
salga de San Juan sin un certificado 
de salud, que es recogido en las esta-
ciones de desinfección. 
—Las autoridades . han prohibido 
terminantemente la venta de pescado 
en San Juan, con excepción del cono-
cido por colorado, que es un pez de 
aguas profundas. Fúndase la prohi-
bición en que el pescado que se consu-
me en San Juan es cogido en la bahía, 
donde se están echando las ratas muer-
tas 6 buscan refugio muchas de las 
que huyen. 
—Continúa el trabajo de extinción 
de ratas en la ciudad. E l día 28 fue-
ron examinadas 19 y ninguna de ellas 
tenía que ver con la peste bubónica. 
Es tanto el veneno que se les ha depo-
sitado en las alcantarillas y en todas 
partes que ninguna asoma la cabeza, 
á pesar del precio de cinco centavos 
que, por cada una, ofrecen las auto-
ridades. 
Lo sorprendente es que, en el vapor 
"Coanco." aparecieron dos ratas in-
fectadas, lo que demuestra que en los 
muelles no anda la cosa bien. 
—La verdadera peste, la de Otran-
to, como si dijéramos, es el hambre 
que nos aguarda. En muchas pobla-
ciones han sido aumentados los pre-
cios de los artículos de primera nece-
sidad, y, entretanto, aumentan asimis-
mo las ratas, en los cañaverales, don-
de tienen de qué nutrirse y donde no 
se las puede combatir. 
E l doctor López Antongiorge, uno do 
los más afamados, nos manifestó ayer 
que por toda la isla se han extendido 
los microbios de la peste, aunque sólo 
ha habido casos, hasta ahora, en tres 
ó cuatro poblaciones. 
La situación económica es, por otra 
parte, muy crítica. Hay cuatro ó cin-
co centrales en quiebra. Factor ía tan 
importante como la "Borinquen Su-
gar Co.," ha puesto su administración 
en manos del Tribunal Federal, para 
impedir que algunos acreedores le 
echen las garras. 
* 
* * 
En un solo día han salido de Sa» 
Juan unas mil quinientas personas,-
La peste hace más estragos. 
Con este motivo, informa el Direc-
tor de Sanidad, Mr. W. F. Lippi t t í 
"Este desarrollo de nuevos casos de 
la enfermedad después de uj^ período 
durante el cual apenas si había in-
fección, no es caso raro en lo más mí-
nimo. En.realidad es la historia de Id 
mayor parte de las epidemias: á una 
calma aparente ha sucedido una nue-
va explosión. Ya se tenía en cuenta 
que esto ocurriría. Hasta hoy, 2 de 
Julio, el número total de casos positi-
vos de peste es de 26; el de casos nue-
vos sospechosos, 4; el total de defun-
ciones, 17." 
—Han sido pedidas tres añil ratone-
ras más al gobierno de los Estados 
Unidos. 
—La emigración de familias ente-
ras continúa, pero no al pueblo de Ca-
rolina, donde el gérmen de .la peste va 
de rata en rata. 
Lo pequeño, el ratón, hace huir á los 
hombres. Hasta la envidia y las ruines 
pasiones han tenido que parlamentar. 
¡Razón de sobra tuvo el humorista 
alemán Juan Pablo Richter -al conce-
der suma importancia á las cosas pe-
queñas ! 
CRISTOBAL ! R E A L . 
SEÑORAS QUE H A C E N U N 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicidfl 
por sus Característ icas 
TUas señoras que Tian empleado el Herp!-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone ol 
cuero fresco y calma la comezón causa.la 
por la caspa. E l Herpiclde Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también una loción ideal porque Irn-
prime un encamo aris tocrát ico al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1, en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Jobn» 
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especialea. 
v e r d a d e r o s 
P F 
s u p e r i o r e s , d e ¡ a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o i o m m a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o nues-
t ros f a v o r e c e d o r e s y e! p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c/e., u n peso. 6 pos ta les c í e . , u n peso . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
e t í 
A F O R E S C O R R E O S 
A. íT T £L S D E 
A H T O S I O L O P E S Y (? 
Ei i l - cíese M e $145 Cí. en aislanís 
* 2̂  * * m < 
• 3- ori iüam « 55 « « 
Grandes rebajas ea pasajes de I D A 
y V{jEL/TA, y precios convencionales 
«a Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
C a p i t á n B O N i S T 
saldrá para 
P R A C R U Z 
y 
^bre el día 17 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
d̂íTMte carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de papaje serán expedidos 
^sta las D I E Z del día de la salida. 
Las pólizas de carga ze firmarán por el 
^ousigaatario antes do correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1G y la carga á bordo hasta el 
«ía 16. 
8L VAPOR 
K e m a 
Capitán OYARBIDE 
Saldra para 
^ 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, Ue-
audo la correspondencia público,. 
bo tñílte ^ ' ^ - J :'r0£ 7 cars'a peneral. Incíu-
»« n co iiara <ilr-;,1'>s puerto», 
^5»''0 azúcar, c a l é y cacao «n partlJi-wi 
ST̂ e c o r r i ó y con co-noctrmento airecto 
Lo ' CA)6n' Bilbao y Pacajo». 
*lc!f <f .b,lltltes dftl Pacaje nólo so.-án expo-
s . ia«ta las doce do) día d« ísalláa, 
C0^f P'^^-as do carga se rtrmarli,n por ^ 
lo ':;-2rnata^o antes de cerraiaji. sin cu-
^ carga se reciba Jia.sta eí día 19. 
L a correspondencia sólo se admite eo 
la Administración de Conreos 
E L V A P O R 
Capitán BONET 
ealdrá, para 
U & w Y o r k , C á d i z 
B a r o e S o n o ^ G é s i o v a * 
el 80 de Julio, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á lo» que 8« 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiere acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, F.otter> 
dad, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera de! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiere una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen on sus vapores. 
Llamamos la atecclón de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de 1os vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
Di nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de. la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para, cumplir el R. D. del Gobierno de 
Knpafía. fecha 22 do Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar ou billiLe en la casa Consigna-
tarla. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OF'CIOS NUM. 25; HABANA 
C 78-1 Jl. 
m ? m \ í GENERALE TRAIOTUmPE 
( i w s « i m i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once do 
la mañana, directamente para 
C o r u ñ a ^ S a n t a n d e r 
l a z a i r a 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
O o r u ñ a , S a n t a n ú ^ r 
y S i . M a z m r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la «alida 
de los correos. 
L a carga on los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S OE P A S Í U E 
En Io. clase d^sde . , 
En 2". claoC desdo . . 
En 3". Preferente. . . 8300 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camaroLoa do 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e! d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R H É S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1 
(NEW YORK AND CUBA MAiL & S. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Verac.-ur, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E D E PASAJEd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
CA?¡TAN O R T U 3 E 
148-00 Oro Am. saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S s í g i s a y C a m a H é n 
ARMADORES 
teiaaos Z ü t e i s y Barniz, Cito Ho, 20 
C :íÍ2 20-1 Jl. 
i m m de m i s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
S A t O A S D E Lá. H A B A N A 
durante el mes de J u l i o de 1912 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gíbar.'v. 
Vita, Bañes, Sagua de Tá-namo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C O B A 
Sábado 20, á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar! (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro da 
Macorís, Ponce, Mayagüer. (sólo al rotor-
no"» y San Juan de Puprtr Rico. 
Todos los martes á las 5 de i,; •o-^. 
Para Isabela do Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se reciba hasta las 3 de la tarde d«I 
día de la salida. 
Carga de trave»I« 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la Eallda. 
Atraquee «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle do Boquerón, y los de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al rotorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle dol Deseo-Calmíí-
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loa embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatariar, á los embarcadores que lo eo 
liciten; no admitl^sdoae ningún embaí»-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos oeberá el embaí1* 
caüor expresar con toda claridad y exao-
titud las mercas, números, número rtt 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep" 
tor, peso brjto en kilos y valor de ías 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de o» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu» 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo 
tos," "mercancías;" ó "bebidas," toda veá 
quo por las Aduanas se «xi^éí^e haga 
constar la clase del conten . 
Loa señores» embaresdoreo do bebidaí 
sujetas al Jmpuento, deberán detallar ?u 
los conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
el ©i contenido del bulto ú buiiofl reuni* 
sen ambas cualidades. 
-—- I H ^ J I I 
Kacomoe público, para general conocí' 
miento, que no será admitido ningún but 
to que, á Juicio do >os Señores SDbrecan 
gos, no pueda ir en xas bedogas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O»-
merciantes, que tan pronto est-̂ n loa ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración ea 
los últimos días, con perjuicio de los coa< 
ductores de carro», y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de la noche, con los rlejgog 
consiguúíntea. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. mm a 
C 2370 7S-1 Jl, 
• s i 
la! 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Caipitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor aaldrá a* coi* 
puerto, hasta nuevo avieo, lo« día* 
4, 14 y 24 d« cada mes para 
Ingenio 4'Gerardo," Eío Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro , 
yos Ocean Beach y La Sf& 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SB. MAPTCJHL 6AB-C1A 
PULIDO. Eevillagigedo 8 y 10. 
C 232? j i i , 
D I ARTO DE LA MARINA.—Edición fie la mañana.-—Julio 17 dp 1912 
A la memoria, de Rosalía Castro de 
Murguiotu la eximia poetisa ffaillega, 
consagra el DIARIO DE LA MARINA SU 
•página literaria de Iwy. 
Tribmio merecido, en el 27." miver-
so/rio de su fallecimiento, á la nvusa de 
los "Cantares Gallegos" y "Follas 
Novas," al genio poético más esclareci-
do de GaJwia, á la virtuosa y santa 
"precursora" del movimiento literario 
actual en la región sueva. 
Mármoles y bronces, ofrenda de los 
gallegas de América, gxtardan los res-
tos de Rosalía en el Convento de San-
to Domingo de Scmtiago. 
¡Que otros mármoles y otros bron-
ces señalen sn nombre á la posteridad! 
¡Que no falte á sus hijas bien amadm 
el consuelo y la protección de los sur-
y os! 
Y ya que no en pida, vea ella desde 
la Gloria, cómo Galicia venera su nom-
bre, y á sus seres queridos, pedazos de 
su alma, tiende mamo pródiga! 
Rosalía |ujgo(a6a 
por ^ K z o x i n 
Juan Ramón Jiménez ha publicado 
un nuevo volumen de versos: Poemas 
mágicos y dolientes. No es preciso de-
cir que los nuevos poemas de este poe-
ta son tan finos, tan delicados, tan es-
pirituales como los anteriores. Pocos 
periódicos podrán citarse en nuestra 
historia literaria tan ricos de poesía lí-
rica como el actual. Más que el perío-
do de la corte de don Juan I I allá en 
los albores del Renacimiento, y más 
qüé la época que va de 1820 á 1840— 
veinte años de entusiasmo, de fervor 
romántico,—los tiempos actuales pue-
den ofrecer una pléyade de poemas lí-
ricos de singular relieve. No habría 
para demostrarlo más que citar los 
nombres de Ramón Pérez, de Ayala 
—exquisito prosista, á más de delica-
do poeta,—Diez-Canedo, Antonio y 
ÍManuel Machado, Yillaeapesa, Valle 
Inclán, Cristóbal y Miguel de Castro, 
Marquina, Carrere, Enrique de Mesa, 
S a n r o m á n . . . La lista podr ía alargar-
se todavía más. Aunque el desenvol-
vimiento de la poesía lírica moderna 
no ha terminado a ú n ; aunque todavía 
no ha llegado el momento de hacer la 
historia de da génesis y evolución de 
este espléndido movimiento, ^in embar-
go, convendría i r apuntando algunas 
ideas que sirvieran de base y norma á 
los historiadores y críticos futuros. 
¿•Cuándo se inicia esta etapa moder-
na de la evolución de la lírica castella-
na? ¡Quiénes son los precursores del 
movimiento? ¿A quiénes debe más la 
nueva poesía? ¿Cuáles son las caracte-
rísticas que constituyen su novedad ? 
E l contestar á todas estas preguntas 
exigiría mucho espacio. Tendríamos 
para ello principalmente que historiar 
el esfuerzo que la aparición que la lí-
rica actual supone, por parte de los 
nuevos poetas, para vencer la resisten-
cia tenaz, obstinada, opuesta por los 
tradicionalistas; las parodias, las cari-
caturas, los artículos furibundos ó des-
deñosos—monumentos de incompren-
sión—nos suministrarían, recogidos en 
viejos periódicos y revistas, materiales 
abundantísimos para nuestra reseña. 
Veríamos entonces que la resistencia 
opuesta ahora por los elementos con-
formistas es análoga á la opuesta en la 
segunda mitad del siglo X V I I I á los 
nuevos poetas, é idéntica también, más 
tarde, á la resistencia, escarnios, chan-
zas y desdenes que se opone al movi-
miento romántico. E l fenómeno no 
tiene nada n i de extraño n i de ilógi-
co. La innovación, la originalidad son 
siempre combatidas, en sus principios, 
trátese de nua nueva modalidad ética 
ó jurídica, de una nueva forma ó doc-
trina política, ó bien de una flamante 
fórmula ó procedimiento estético. Lúe 
go tras una lucha porfiada, á lo lar-
go del tiempo, la innovación va adap 
tándose al medio que la repelía y los 
elementos conformistas son precisa 
mente los guardadores y defensores de 
eso forma antaño inusitada, subversi-
v a . . . combatida por los tradicionalis-
tas antecesores de los tradicinalistas de 
ahora. En 1810 los políticos radicales 
de nuestra patria pedían lo siguiente, 
como fundamento de su programa po-
pular, Parlamento, abolición de la In -
quisición, abolición del tormento en los 
procedimientos judiciales, libertad de 
imprenta, libertad para el terratenien-
te d poder cerrar y acotar sus tierras. 
Hoy, al cabo de una centuria, todos 
esos espantables radicalismos de 1810 
están incorporados á la vida social, y 
los programas de los partidos medios 
conservadores o tradicionalistas, llegan 
más lejos que los demagogos de hace 
un siglo. 
¿Dentro de cien años no será lógico 
presumir que los radicalismos de hoy 
hayan pasado á ser la esencia de los 
partidos medios tradicionales? 
Pues en el arte, análogamente, la he-
jpejia de ayer, es la ortodoxia de hoy. 
Ooneretémonos al tema del presente 
artículo. 
Hemos puesto antes unos ejemplos 
fle resistencias opuestas á movimientos 
de innovación en nuestra lírica. ¿Re-
cuerda el lector lo que durante estos 
últimos años se ha dicho de Rubén Da 
río? Pues repare lo siguiente: hablan-
do de un determinado poeta, le acusa 
un crítico de haber ^traducido en ma-
los versos muy buena prosa francesa;" 
dice .además que "ha agabachado el 
lenguaje español, ha disfigurado la 
sintaxis, ha desconocido el significado 
de las voces y les ha dado el que se le 
antojaba;" añade que "se ha permiti-
do inventar á su placer y sin necesidad 
nuevos vocablos," y que ha creado un 
lenguaje exótico, mestizo y bárba-
r o ; " con este lenguaje—concluye nues-
tro cr í t ico—"embadurnó su estilo, lle-
no de imaginación y de colorido y de 
tono á la gabacha y nos regaló una 
poesía extranjera y anticastiza." Nada 
más. 
Pues bien. ¿Quién no cree estar le-
yendo, al posar la vista en estas fra-
ses, idénticas frases, exactamente idén-
ticas, escritas respecto al grande y que-
rido Rubén Darío? No, no se refieren 
esas palabras al autor del Carneo Ei ran-
ie ; se refieren—¡quién lo dir ía!—áí 
Meléndez Valdés y las escribe su con-
temporáneo don Juan Ti»eo Gómez. 
Hermosilla copia integro en su Juicio 
critico de los principales poetas espa-
ñoles de la últ ima era, el curioso estu-
dio de donde están tomadas estas pa-
labras. 
Pero existe en nuestra historia lite-
raria, en la historia de nuestra lírica, 
un caso mucho más interesante de hos-
tilidad é incomprensión. 
Quien sea artista, quien sienta hon-
damente la lírica, se quedará maravi-
llado al leer por primera vez el libro 
de Rosalía Castro, E n las orillas del 
Sur. La maravilla y el asombro suben 
de punto cuando se echa la vista por el 
año de su publicación, 1884. 
Y del asombro se pasa fácilmente á 
la indignación cuando se piensa que 
est* libro excepcional, soberbio, mag-
nífico, pasó completamente inadverti-
do en España, y que después de tantos 
años, á la hora presente, todavía su 
autora, Rosalía de Castjro, no «s consi-
derada como lo que realmente es: co-
mo uno de los más grandes poetas de 
nuestra Patria. ¿No había nadie en 
1884—se pregunta uno asombrado— 
que supiera leer ese libro? ¿No había 
nadie que sintiera lo que sedebe sentir 
ante esos versos maravillosos, exquisi-
tos, producto de una sensibilidad deli-
cadísima ? Perdonamos su ceguera á los 
críticos y periodistas eminentes de 
aquella época, cuyos nombres ya se han 
borrado de nuestra memoria—; pero 
en 1884 Leopoldo Alas y Palacio Val-
dés hacía ya tres años que habían pu-
blicado u n libro de crítica. La literatu-
ra en 1881, un libro que venía á inau-
gurar en España la crít ica moderna 
compresora de todo; dos temperamen-
tos finos, sutiles, intelectualmente aris-
tocráticos eran Clarín y Palacio Val-
dés. ¿ De qué manera,—nos tornamos 
á preguntar—pudieran pasar por alto, 
sin dar la voz de alerta, este libro capi-
tal que había de formar época en nues-
tra historia literaria, como punto de 
partida de la evolución moderna de 
nuestra lírica? 
Rosalía de Castro fué la primera en 
España en romper con las formas mé-
tricas usuales en su tiempo. En el 
prólogo de la nueva edición En las ori-
llas del Sur escribe D. Manuel Múr-
gu ía : 
"Causó su innovación tanta sorpre-
sa, que su libro E n las orillos del Sur 
fué por de pronto mirado desde este 
punto de vista, como un atrevimiento 
indisculpable, y por unos, para los más, 
como un enigma." Esta es la frase. 
Y sin embargo, los poemas de ese l i -
bro. Margarita, Los robUs y los que 
sin títulos corresponden en la edición 
primera á las páginas 45 y 56, y esos 
poetas entre otros, bastan para hacer 
la gloria de un poeta. 
Hemos comenzado estas l íneas 
anunciando el libro de uno de los más 
ilustres representantes de la nueva lí-
rica ; las terminamos consagrando un 
recuerdo al—para nuestro gusto—más 
grande lírico de la mitad de nuestro 
siglo X I X : por lo menos la sensibili-
dad lírica más exquisita y delicada; y 
desde luego, indiscutiblemente el pre-
cursor de la admirable pléyade lírica 
actual, al frente de la cual marcha Ru-
bén Darío como maestro querido y ad-
mirado de todos. 
AZORIN. 
Rosalía Castro Murgruía 
Donó e murió 
Rosalía 
En la paroquia de Iria-Flavia, den-
tro de la huerta de la Paz, frente á la 
estación de Padrón, en la fachada Oes-
te de la casa donde, habitó cuatro ó cin-
co años y falleció la insigne escritora 
gallega, se divisa, desde la vía férrea, 
y desde gran parte de la vega y mu-
chos puntos de la villa, una gran lápi-
da de mármol gris y letras doradas, en 
la cual se lee: 
En esta casa vivió 
y en ella murió á 15 de Julio de 1885 
la poetisa popular, honra de Galicia 
Rosalía C asir o 
nacida en Santiago 
á 23 de Febrero de 1837 
( t á n l i % a fúnebre1" 
Iros. 
¿Que tedes gallegos? 
¿Que tedes hirmans. 
Que todos tristura 
N'o peito levás, 
Que á todos doídos 
Vos vemos estar? 
2dos. 
Qu'a nosa rul iña 
Ahrind'as suas aas, 
Voou par 'ó Trono 
D'a Santa beldá, 
D'a Virxen gallega 
D'o suevo lugar. 
Iros. 
¿Quén foi? ¿Rousalía? 
2dos. 
A rula inmortal, 
A filia d'a patrea, 
Cantora d'o Sar. 
{Arrodíllanse todos.) 
TODOS 
¡Loada sea ela! 
Loada sua nai. 
A probé Galicia, 
Ben prob' á verdá. 
Que perde pra sempre 
Sua filia ideal. 
{Preludio xordo: érguense todos.) 
Con tal feito Galicia adourada, 
Horfa sempre por sempr' es tará ; 
Os enxebres Can-tares gallegos, 
non rnáis s 'oirán. 
Os lamentos e choros e queixas 
D'a sofrida ga'llega rexión. 
Xa non teñen quen pida por eles: 
Finou seu cantor. 
Lóito sempre vistamos, gallegos, 
Pol-a rula qu'a Suevia perdéu ; 
Chora sempre, Galicia querida: 
Ten xenio morreu. 
R. Armada Teixeiro. 
(1) E l orfeón "Ecos de Galicia" Inter-
pretó esta "cántijra" en la Velada que en 
homenaje á Rosa l ía se ce lebró en el Tea-
tro Albisu de la Habana el 25 de Marxo 
de 1886. E n esa Velada pronunciaron dis-
cursos el insigne orador cubano don R a -
fael Montoro y el sabio médico gallego doc-
tor don Juan Manuel Espada. L.os produc-
tos de la fiesta des t ináronse k la construc-
ción del mausoleo que guarda los restos 
de Rosa l ía en el convento de Santo Do-
mingo, de Santiago. 
M A U S O L E O D E R O S A L I A C A S T R O 
E l monumento sepulcral, que des-
de el 26 de Mayo de 1891 guarda las 
cenizas de la insigne poetisí i gallega 
Rosalía Castro de Murgiiía--tr<..sla da-
das en dicha fecha desde el cementerio 
de Iría,—hállase emplazado en la igle-
sia de Santo Domingo, de Santiago de 
Compostela, y fué costeado por sus-
cripción que iniciaron los gallegos re-
sidentes en la Habana. Es ele mármol, 
estilo Renacimiento, y su correcto di-
bujo y ejecución delicada son prueba 
relevante del genio y habilidad del ar-
tífice santiagués D. Jesús Landeira. 
En el fondo del arco léese la inscrip-
eión siguiente: 
l i . O. Pyg. eterna memoria, Galicia 
fixo facer por svscripción nacional es-
te moimenio, onde descansa na paz do 
Señor á qve foi gloria do spa patria, 
Sra. Doña Rosalía Castro de Mvrgvia. 
Finov en I r í a no 15 de Jvlio do año de 
1885. 
Dov comenzó á svscripción á colonia 
gallega en Cvba, po-los coidados da 
Sociedade Económica de Santiago dov-
selle cima. 
Las dos artísticas coronas de bronce 
que se ven en el mausoleo son cariño-
sas memorias dedicadas á la eminen-
te poetisa por la Lliga de Catalunya y 
por los gallegos residentes en la Re-
oú blica Argen,tina. 
I C n a precursora 
La fama de Rosalía Castro fué fun-
dada en dos libros: "Canlarcs galle-
gos" y "Follas novas." E n ellos, la 
dulce habla regional de suavísimas in-
flexiones, con sus giros llenos de en-
canto, con sus dminutvvos mimosos, es 
intérprete de una poesía honda, llena 
de amor, que se traduce en nostalgias, 
ó de piedad, que llega hasta el odio. 
Los "Cantores" son el alma de Gali-
cia, tierra verde, jugosa y húmedo,, 
mozas de clara hermosura y de maravi-
llosa perfección corporal, mozos rudos, 
con una rudeza ribeteada de malicias, 
vida penosa de trabajo, escasez cons-
tante, usura, emigración. Lat "Follas 
mvas" son el alma de Rosalía, depu-
rada y sublimado entre iodos las espi-
nas de la aflicción, terreno fecundo 
que produce sin cesar flores- de espe-
ranza arrancadas de pronto por una 
mueca de escepticismo, por un grito 
de desesperación; alma lírica y sonora 
que vibra según la impresión del mo-
mento. 
E l lirismo, cualidod excelsa de los 
poetas grandes, de los que saben ex-
presar directamente su olma, es cuali-
dad predominante en Rosalía Castro. 
E l elemento anecdótico no entra para 
nada en sus poesías; ó, por mejor de-
cir, todas ellas son anécdotas espiritua-
les. 
Esta misma fuerza de profundo sub-
jectivismo tiene otro libro suyot me-
nos conocido, y de él quiero hablar. Es 
el que encierra sus versos castellanos, 
uno de los más singulares de nuestra 
poesía. Se ti tula " E n las orülas del 
Sar," y se publicó en 1884. Del mismo 
año son algunos "Pequeños poemas," 
de Campoamor; la "Pesca," de Nú-
ñez de Arce, que había dado ya lo me-
jor de m ingenio; á la sazón Ferrari 
le pisaba los talones en "Pedro Abe-
lardo," también publicado entonces; 
Manuel del Palacio y José Velar de es-
taban en pleno florecimiento; Zorr i l la 
rimaba delúiosamente composi-ciones 
de circunstancias. E l libro de Rosalía 
era otra cosa. Cuando todos declama-
ban ó cantaban, ella se atrevía senoi-
llomente á hablar. Cuando todos "c in -
celaban" el verso, ella dejaba á los su-
yos un no sé qué d-e flojo y espontáneo, 
que fué como embalsamarlos para que 
conservaram' más tiempo la poesía. 
Cuando todos se ceñían al endecasíla-
bo y al octosílabo, con otros versos que 
desdw siempre se les combinaban, y á 
lo más empleaban el alejandrino zo-
'Trilleseo, rico de acentuación, rotundo 
y sacudido, ella, adoptaba metros inu-
sitados y combinaciones nuevas. 
De "susp iñ l los germánicos" hubiera 
calificaeh Núñez de Arce la mayor par-
te de las composiciones castellanas de 
Rosalía, sin perjuicio de admirar sus 
similares gallegas; porque en éstas, al 
hacer literaria un habla popular, todo 
estaba permitido, al paso que en las 
otras había reglas sagradas que obser-
var. 
De absurda y desgraciada debió ca-
lificarse entonces la suplantación del 
heptasílabo por el octosílabo en combi-
nación con el verso de once sílabas, 
contra lo que era uso: 
Todo lo ves, y todos los mortales 
Cuantos en el mundo habitan. 
E n busca del alivio de sus males. 
T u blanca luz solicitan. 
Unos para consuelo de dolores, 
Otros tras de ensueños de oro 
Que con vagos y tibios resplandores 
Vierte tu rayo incoloro. 
Y otros, en fin, para gustar contigo 
Esas venturas robadas, 
Que huyen del sol, acusador testigo, 
Pero no de tus miradas. 
Y el mismo octosílabo, combinándo-
se, en muchas composiciones del libro, 
también contra la corriente, con el ver-
so de diez, que sólo se empleaba con el 
de seis, y el de doce sílabas: 
A través del follaje perenne 
Que oir deja rumores extraños , 
Y entre un mar de ondulante verdura 
Amorosa mans ión de los pájaros. 
Desde mi ventana veo 
E l templo que quise tanto. 
E l templo que tanto qu i se . . . 
Pues no sé decir ya si le quiero. 
Que en el rudo va ivén que sin tregua 
Se agitan mis pensamientos, 
Dudo si el rencor adusto 
Vive unido al amor en mi pecho. 
Y no son sólo estas combinaciones 
llenas de armonía nueva, lo que hoy 
nos asombra en el libro de Rosalía Cas-
tro. En él aparecen metros enteramen-
te nuevos entonces: el vê rso de nueve 
sílabas, como hemistiquio de uno de 
dieciocho, de esta manera: 
Su ciega y loca fan tas ía corrió arrastrada 
(por el vér t igo , 
T a l como arrastra las arenas el huracán en 
(el desierto. 
Y cual halcón que cae herido en l a laguna 
(pestilente. 
Cayó en el cieno de la vida, rotas las alas 
(para siempre. 
Mas aun sin alas, cree 6 sueña ano 
(el aire, los eSpaci0s 
Y aun entre el lado se ve limpio cual de i ' 
(nieve el copo blanco. 
E l de dieciseis, formado por dos ke-
mistiquios de á ocho, verso que sólo s i 
personaliza por la regularidad de hs 
acentos, aparece usado como lo enu 
plean nuestros poetas de hoy. 
¡ P e n s a m i e n t o s de alas negras! huid huid 
(azorado» 
Corno bandada de cuervos por la tormenta 
_ u • , (acosados, 
O como abejas salvajes en quien el fuegó 
. M (hi;;o presa; 
Dejad que amanezca el día de resplandores 
(benditos 
E n cuya luz se presienten los placeres infi 
(nltoa,.. . 
l Y huid con vuestra perenne sombra que ea 
(el alma pesa» 
¡ P e n s a m i e n t o s de alas blancas!! ni gimamos 
(ni roguemoa 
Como un tiempo, y en los mundos luminosos 
(penetremos, 
E n donde nunca resuena la débil voz del 
(caldo, 
E n donde el dorado sueño para en realidadi 
(segura, 
Y de la humana flaqueza sobre la inmensa 
(amargura 
Y sobre el amor que mata sus alas tiend» ' 
(el olvido, 
Y sobre todo, el verso alejandrino, 
reconquistado y llevado á punto ele fie-
xibilidad por los poetas modernos de 
España, quitándole las ligaduras con 
que lo domeñó el maravilloso Zorrilla^ 
y haciéndole apto, no sólo para el alto 
vuelo ditírámbico, sino para toda-sen. 
sación y todo matiz, el verso alejandri. 
no triunfa en Rosalía Castro, que casi 
siempre lo asorjanta, en toda su íntima 
y humcuna amplitud: Leed estas están, 
cías que pueden compararte por la téc-
nica y aún por el pensamiento á algií. 
ñas de Rubén Darío en "Cantos de vi-
da y esperanza," que pueden comp&tir 
con las mismas "Stances" de Juan 
Morcas, ci'eación de las más puras y 
perfectas en la poesía francesa contem-
poráneas 
De la vida entre el múl t ip le conjunto ds 
(los seres, 
No, no busquéis la Imagen ae la eterna be-
(lleza, 
NI en el contento y harto seno de los pla-
ceres, 
Ni del dolor acerbo en la dura asperezi-
Y a es á t o m o impalpable 6 inmensidad que, 
(asombra. 
Aspiración celeste, reve lac ión callada; 
L a comprende el espír i tu y el labio no It 
(nombra, 
í- en sus hondos abismos la mente se ano-
(nada. 
Esta imagen de la eterna belleza es 
la que buscó siempre, la que vishmbró 
á ratos la excelsa Rosalía. Su poética, 
por lo mismo que es toda interior, por 
la misino que huye de toda pompâ  y 
exuberancia, porque es vestidura dt 
un sentimiento y no llamativo disfraz 
de un maniquí inerte, parece haber 
formulado mucho antes de que Verial 
ne fuera conocido {"Jadis et Nagiifc 
r e " es también de 1884) aquel pre-
cepto del " A r t e poé t ica" verleniané 
"Prends l 'é loquence et tords-lui son coui' 
Y al abandonar el arle amplio dé 
orquestación sonora y algo hueca, h-fc 
ber adivinado, traduciéndolo en sufr 
ves melodías rolas, en acordes extra?, 
ños y personalismos el otro principio i 
"De la musique avant toute chose" 
Música es lo que hay, ante todo,- en 
los versos de Rosalía Castro. Su vague-
dad, su imprecisión que les ha hecM 
sufrir el dictado de nebulosos y germa-
nizados, proviene de ahí. Síntesis p*'0' 
fundas de sentimiento son las compo-̂  
siciones de " E n las orillas del Sar. 
A l ensueño ó al dolor de cada uno 3 | 
adoptan fácilmente, como un andante 
de Beethovenjó un trozo de Schimann. 
Su parentesco con Bécquer y 
Heinc no se puede negar. Es dc 
misma familia' poética; como lo son 
también Julio Laforgue y Verlahe, $ 
Verlaine de la "Bonne Chanson" ¡f 
"Romances sans paroles." Pero 
poetisa gallega, que es más varonil (¡w 
Bécquer, tiene dignamente un lf9a 
propio. Carece de ironía, aunque a ''f* 
ees llegue al sarcasmo; y hay en 
menos ternura (fue pasión. EsP*n<. 
apasionado debió ser el suyo, cx en fk 
do en amores y en odios; de su c ' ^ V j 
con las dificultades y las tormentas^ cur 
vivi r saltaron, como espuma, las c0^ 
posiciones dc sus "Follas novas y 
que llenan su libro castellano. 
Hay que dar á Rosalía, entre w,r'íf' 
poetas, un lugar eminente. ^ 
•reconocer que nadie como ella ¡u , 
su espíritu en el oisol de la cs . - -¿n 
que dc la abundancia, de sii i n s p i ^ ^ 
nacieron sus extraordinarias a(;lihm. 
dones métricas. Y los poetas de J ¡ , 
los que van dejando de llamal'sf s(ts 
dernistas, los que quieren decir 
del alma en versos que sólo obc e 
á una ley interior de Mrnioni^ • 
mulada por cada uno en cada c(^.^ ^ 
dn.prem 
de vry una precursora en la i-^'J^^^ 
traordinaria que escribió^ sin P' •ji¡, 
paciones, dejando libres él su 
ción y á su técnica, el libro 
" E n los orillas del Sar." 
KNBIQUE DIBZ-CANBPO-
M A t t l O D B UA ]VrARTNA.-4Edici6n de la mañana . -^Jul io 17 de 1912 9 
D E E S T E I V A R 
T Comisi^n de enfermedades infec-
• "cas dará hoy, con toda seguridad, el 
S t ámen respecto al ' 'caso" del joven 
í^é Bsteivar. . , 
vn nuestra edición de esta tarde 
dreuios informar á nuestros lectores. 
P0 \ h Dr. VARONA SUAREZ 
Hasta altas horas de la noche per-
néelo en la Secretaría el Dr . Varo-
^Tamb^n estuvo despachando hasta 
v^arde el Jefe Local de Sanidad 
^ L ó p e z del Valle. 
AlU vimos, entre otras personas, al 
•R£Tresentaute por la Provincia de Pi-
par del Río, señor Federico Argos. 
tar, UNICO A L M A C E N 
Z A PRUEBA D E RATAS 
fisgún reciente inspección del De-
aitamento de Sanidad, el único al-
^gcén 'en la Habana para recepción 
je cargas, que se encuentra actual-
mente en condiciones higiénicas, es 
el constrnlclo por la Empresa de los 
fferrqcarriles Unidos en la Estación 
Cotral del Arsenal, destinado al re-
¿ o de mercancías para toda la Isla, 
ciyo edificio de hierro con piso de ee-
m.nto, está preparado á prueba de 
¡raías. 
fodos los carros de transportes son 
infectados por empleados compe-
ítétes, antes de ser cargados. 
'. "anihien el muelle y el a lmacén del 
«pavana Central," en Paula, á orilla, 
¿le, mar, por su construoción de ce-
m'nto y hierro ha sido designado por 
JaSanidad.para las caigas de «xpor-
tfción, por estar á prueba de ratas. 
EL CASO D E V I N A L E S 
El señor Director de Sanidad 'ha 
lecibido un extenso telegrama del 
Joctor Juan de Mata del Pino, Jefe 
iocal de Sanidad en Pinar del Río, en 
i(l cual da detalles sobre la muerte 
ie la negra Casimira Benítez. 
DI referido Jefe local afirma. que 
•jene el convencimiento de que 'la 
Jeníte?: no falleció de peste bubónica, 
(uyia . afirmación está corroborada 
ton todos los antecedentes obtenidos, 
pues fa autopsia demuestra que la 
muete fué producida por una hemo-
rraga cerebral, según opinión de él 
y di los doctores Madan y Lago Ri-
vew ^ 
limbién comunica el doctor del 
Pió que a'l practicar la autopsia re-
cojió una cantidad de sangre de los 
pjnoTies y del h ígado para remitir-
laal Laboratorio Bactereológico de 
esa, capital. 
DE SANIDAD A H A C I E N D A 
Habana, 16 de Julio de 1912. -
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Ruego á usted se digne disponer se 
pvimente con cemento á prueba de 
atas, el departamento de reparacio-
ES de lanchas de la Aduana, situa-
JD junto á la Oficina del Jefe de Cuu-
üntenas, pues en ese sitio abundan 
• meto las ratas. 
Igualmente le ruego se digne dar 
h órdenes pertinentes para que se 
iRntenga una severa inspección so-
te los muelles, exigiendo á los em-
|eados de los mismos el que los man-
toigan en las condiciones de limpie-
}a y debida conservación en que lo 
lan dejado los empleados de esta Sé-
cetaria, después de la desinfección 
de los mismos. 
Quedo de usted muy atentamente. 
Manuel Varona Suároz, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
U N A ORDEN 
Señor Jefe looal de Sanidad de 
•Santa María del Rosario. 
•Señor: 
De acuerdo órdenes y cixculares 
reiteradas esta Secre tar ía y Direc-
ción Sanidad procede saneamiento ca-
sas población Santa María del Rosa-
rio ejerciendo especial atención esta-
blos, establecimientos públicos exi-
giendo limpieza esmerada y organi-
zando activa camipaña contra ratas. 
Informe detalladamente trabajo que 
ese respecto ejecute. 
Manuel Varona Suá^ez, Secretario 
de Sanidad y Beneficefucia. 
L A DESRRATIZACION 
E N L A H A B A N A 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
propuesto para la aprobación del se-
ñor •Secretario que sea aumentada en 
50 hombres la brigada que á las ór-
ienes del doctor Domínguez tiene á 
su cargo la extimeión de las ratas, y 
iue de esa manera se suspenda el 
pago de ratas dentro de la zona l i -
mitada por la calle de Monserrate, 
puesto que es de recomendarse que 
los roedores de esa zona estén bajo 
el controil de las autoridades sanita-
rias mejor que en manos de los espe-
culadores. E l pago de las ratas pue-
de continuarse fuera de la zona cita-
da, pero fijándose un castigo severo 
á los que intenten exportarlas del 
exterior al interior. 
PETROLEO PARA CAiRDENAiS 
Por el Nogociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas se han enviado en el d ía 
de ayer 20 barriles de petróleo para 
la Jefatura local de Sanidad de Cár-
denas. 
ORDENES A U N A EMPRESA 
A l señor Administrador de los Fe-
rrocarriles del Oeste y Unidos, se le 
informa que con motivo de una ins-
pección llevada á ef ecto en los Alma-
cenes y Estación de Fesser en Regla, 
se ha comprobado la necesidad de qui-
tar el agua que existe en la platafor-
ma como asimismo que sea tapada una 
•cueva de ratas que existe en un lagar 
contiguo á la caseta "Oficina de 
Aduana. ' ' 
'También se le comunica que con mo-
t ivo de otra inspección llevada á efec-
to en la Estación de Cristina, se ha 
comprobado la necesidad de que debe 
mantenerse en estado de limpieza el 
patio entrp los almacenes de carga y 
la calzada de Oristina ¡ cubrir con cal 
ú otra solución desinfectante los po-
zos negros que existes en el citado 
patrio y que no se permita que se 
echen basuras en el patio n i cerca 
de los barracones, empleándose para 
esto el carro-depósito de basuras. Se 
indica á la vez que se proceda con la 
limpieza de la zanja que corre por un 
costado de la caseta del semafcrista 
en el crucero de Atares. 
MAS D E T A L L E S SOBRE L A 
M U E R T E D E C A S I M I R A B E N I -
TEZ. 
Nuestro corresponsal en Vinales nos 
trasmitió anoche los siguientes telegra-




'-Anoche llegaron en automóvil el doc-í 
tor Pino, Jefe de Sanidad de Pinar del 
Rio, un hijo de éste y el Corresponsal 
del D I A R I O Ezcquiel Calero, Secreta-
rio de Sanidad de Pinar del Rio. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » 
Lo que muclias veces suponemos es 11 mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
F L I X I R E S T O M A C A L 
¿ A / ? CARLOS 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-, 
nados. 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimientOy pudiendo coase-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A que es un tónico lasante, suave y eficaz. 
Be V e n t a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
«cas, übrapía 19, Habana.—Unico Representante > Depositario para C>Jba. 
Les saludé en nombre del DIARIO, 
Vienen á investigar la causa de la 
muerte de la morena Casimira Bení-
tez originada según el doctor Rivera, 
por la peste. 
Hoy temprano salieron para el ce-
menterio á practicar la autopsia los 
doctores Pino, Lage, Rivero y Madan, 
Jefe éste de Sanidad de Vinales. Co-
municaré detalles. 
G. Pleitas, Corresponsal. 
VIÑALES. 
10—Vil—1 p. m. 
E l resultado de la autopsia practi-
cada en el cadáver de la morena Be-
nites por los doctores Lage y Madan 
en presencia del doctor Rivero y Pino} 
certifican ser congestión cerebral, y 
no peste bubónica, como se temía, de-
volviéndose así la calma y tranquili-
dad de tantos hogares alarmados. 
Cumplida su misión por esta causa, 
salieron en automóvil para Pinar del 
Rio. 
E l Jefe de Sanidad doctor Pino y 
el Secretario del mismo señor Calero 
elogian el celo desplegado por el Jo-
fe y empleados de Sanidad local. 
G. Fleitas, Corresponsal. 
E L M O V I M I E N T O R Á C I S T 
PRESENTADOS 
Songo, Julio 15, 7. p. m.—Secretario 
de Oobernación.-—nííabana.—El prác-
tico Chito Palacio, jefe hoy de los vo-
luntarios de Mayarí Arriba, condnjo á 
esta cabecera vá ocho presentados de 
raza negra,—Bizof AlcaLle Municipal. 
A SUS HOGARES 
Santiago de Cuba, Julio 15.—Secre-
tario de Gobernación.—Habana.—Al-
iealde Gnantánamo dice esta vía lo si-
guiente: Hoy he despachadó catoree 
familias reconcentrado para sus res-
pectivos hogares en distintos barrios. 
Alcalde Guaso dice que familias que 
se encontraban reconcentradas central 
"Esperanza," están volviendo á sus 
casas y que diez familias que aún per-
manecen en el central desean regresar 
á sus hogares en esta semana. 'Lo que 
traslado á su conocimiento.—Mandu-
ley, Gobernador. 
RECONOCIMIENTOS 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Julio 18, 9.40.—Secretario de Gober-
nación.—Habana. — Relación de par-
tes recibidos en esta Jefatura hasta 
las 5 p. m. de ayer: 
Teniente Julia desde Alto Songo co-
muniea que teniente infantería Gan-
día día 15 dice lo siguiente: Día 9 
salí de Songo recorriendo fincas Hue-
vos Hongo, San Urbano y otras, hasta 
San José de Joturo, donde acampamos. 
A l siguiente día dividí las fuerzas en 
grupos de cinco hombres y práctica en-
trada á uno de ellos y se efectuó reco-
nocimiento minucioso por montes Le-
chuga, hasta la Campana, regresando 
á José donde pernocté. Día 11 igual 
distribución se reconocieron montes 
Basenilla y Resbalón atravesando Su-
midero, pasando Joturo Abajo, regre-
sando finca San José. Día 12 regreso 
para, este pneblo se reconocieron potre-
ros del Triunfo, Songuito y la Miner-
va, llegando 6 p. ra. De todos reconoci-
mientos puedo informarle que si bien 
existen unos que otros rastros de otros 
tantos individuos suponense alzados 
al caminar que se hace difícil captura 
de esos. Debo además informarle que 
vecinos Soma se encuentran entrega-
dos faenas agrícolas reinando relativa 
tranquilidad. 
Teniente Rebollar, desde Guantána-
mo, fecha 13, dice que con fuerzas á 
sus órdenes colocó emboscada en Gua-
yabal del Perú, cayendo negro Loren-
zo _ Vega, mestizo Alejandro Simón, el 
tprimero titulado comandante y segun-
do capitán ambos disuelta partida Ou-
raneu, ocupándoles hamaca y escopeta. 
Cabo Moré, desde Palma, San Juan, 
fecha 13 dice, que con sus fuerzan ha 
efectuado el recorrido de la zona, sor-
prendiendo campamento tres alzados 
que huyeron, ocupándoles almuerzo, 
dos escopetas y machetes. 
Comandante Martínez, desde San 
Luis, d i c e C a p i t á n Vigoa día 14 des-
de Palma Soriano le dice: A las 10 y 
media a. m. se presentaron cinco indi-
viduos pertenecientes partida titulaidb 
jefe José Rosario, los que ha puesto 
disposición Juez municipal término. 
Teniente Sandó desde Botija, dice: 
Día 13 salí verificando minucioso re-
conocimiento hasta la Agustina, acam-
pando este lugar. Dispuse varias emr 
boscadas sin novedad. Fraccioné fuer-
zas en tres pelotones al siguien día, 
haciendo extensos recorridos, siendo 
encontrado en finca Delicias un cam-
pamento de seis ú ocho hombres al pa-
recer desarmados, pue* tan pronto ob-
servaron presencia fuerza emprendie-
ron fuga, siendo tiroteados sin resulta-
do, ocupándoles una cajita madera 
con documentos y varios artículos más, 
colocando varias emboscadas y hecha 
esta operación en la misma finca fué 
encontrado otro icampamento en la ba-
jada del Monte de Cielo, donde se le 
hizo un herido según el rastro de san-
gre dejado, ocupándole varias yaguas 
que le servían de camas y varios ar-
tículos de comer. 
Teniente Coronel Varona, desde 
Guantánamo, fecha ayer 14 dice: Que 
en este día se ha presentado un indi-
viduo nombrado Juan Rodríguez Ló-
pez de la disuelta partida de Anaya 
que estaba disuelta desde combate M i -
cara, y Agustín Griñán, jefe partidas 
alzados esta zona, los cuales se presen-
taron á autoridad correspondientes 
quedando á su disposición. 
Manuel Valart comunica que según 
autorización fué á buscar hermanos 
Ñápeles deseaban presentarse, y cómo 
cinco tarde hicieron dkha presenta-
cíón en Alto del Puerto de Boniaxo 
Laureano Gutiérrez, • Salvador Ñápeles, 
Pedro Magaña, Demetrio Ñápeles! 
Manuel Ñapóles, Juan Bautista y Ja-
sé Magaña, informándole Salvador 
que sus hermanos José y Pablo se en-
cuentran dispersos por T i Arriba. 




SÁIÍTMJCK) B E CUBA. 
Movimiento de tropas.—Traskdo de 
un preso.—Más prisioneros. —Reti-
ro de los americanos.—Fiesta á las 
tropas. 
16—<VII—-10.45 a. m. 
Hoy se dirigirán á Punta Sai las 
tropas cubanas á cubrir el destaca-
mento d© trorpas americanas que ha-
bía en este lugar. Igual harán con el 
destacameuto de Juraguá. 
A las diez de la noche de ayer tras-
ladaron á la cárced á Eugenio Lacos-
te, intalándosele en la eníermería. Se 
dispuso el traslado á esta hora para 
evitar la aglomeración de público ai 
poso del prisionero. 
A l medio día de hoy llegará el pri-
sionero José Rosario Rodríguez. 
E n la noche de hoy se ofrecerá el 
banquete de las sociedades unidas ea 
honor de Montea^udo. 
E n Songo han capturado ocho re-
beldes más. 
Espérase que hoy ocurran nuevas 
presentaciones. 
ü n Cruantánamo empieza á resta-
ibleoerse la normalidad regresando las 
familias al campo. 
Antes de la teominación del mes 
quedarán definitivamente retirados 
todos los destacamentos americanos 
de la provincia. 
Prepárase una lucida despedida á 
las tropas al retirarse el jueves. 
Especial. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Varias presentaciones en ciernes. — 
La campaña .—La causa de Boque-
rón.—Banquetes . 
1£_VI-H3.20 p. m. 
E l cabecilla Juan Beli ha escrito al 
general Monteagudo, advirtiéndole 
qiae si se le respeta la vida se presen-
tará con la gente que le sigue. Parece 
que se presentará pronto y ello libra-
rá de rebeldes la zona de Tí Arriba. 
Han empezado los exámenes de as-
pirantes al Magisterio, presentándose 
152. 
Hoy han sido procesados 154 indi-
viduos. 
Asegúrase que las fuerzas del te-
niente Ortiz rodean á Tontina, lugar 
en que se halla Ivonnet en unión de 
cuatro hombres. 
Dícese que Ivonnet se presentará al 
Juez especial de la causa por rebelión, 
tan pronto como se vaya el general 
Monteagu-do. 
(Mañana á las dos de la tarde sal-
drán el ' 'Cuba" y e l P a t r i a " llevan-
do las fuerzas que regresan con el ge-
neral Monteagudo y su Estado Mayor. 
Se ha presentado en Ramón de las 
Yaguas Julio Logas, compañero ín-
timo de Ivonnet, y declaró que des-
pués de la batida de Micara na ha 
vuelto á encontrar al cabecilla. 
Cruárdase reserva sobre la senten-
cia del crimen de Boquerón. Díeece 
que se condena á muerte á Regueira, 
Pones, Izquierdo y Duarde, Gíbert y 
Viidósoia á 20 años; absuélvese á 
Ariet, 
Mandóse á Guantánamo preso á En-
rique Pérez, que utilizaron como prác-
tico los Jefes de voluntarios en el cri-
men de Boquerón. L a remisión obede-
ce á que se le juzgue ordinariamente. 
También mandóse á Guantánamo al 
teniente de Voluntarios Luís Cepeda, 
para instruirle allí causa militar por 
el asesinato del sargento Aragón. 
Créesele complicado. 
Ahora celébrase en el cuartel Mon-
eada la fiesta á Monteagudo, obsequio 
de la sociedad santiaguera, concu-
«rriendo valiosos elementos sociales. 
Por la noche se le ofrecerá un banque-
te en el hotel Venus" por las socie-
dades unidas en honor de Honteagu-
do. Nada se ha dicho á los represen-
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E L M E X I C O 
Para New York salió anoche el va-
por americano " México," llevando 
carga y 53 pasajeros, todos de prime-
ra clase. 
Este vapor será fumigado á su lle-
gada al puerto de su destino. 
Entre los pasajeros del " M é x i c o " 
figuran los siguientes señores: Ha r ry 
Pearson, Feliciano Gómez y^ señora, 
'Francisco Oalvet, señora é hijo • doc-
tor Narciso Scusa, Santiago Roque y 
señora, Ramón.Sarr ia , Antonio Bomas 
y sus hijos Caridad y Gerardo, Otto 
Sehwats, Felicia Echano, Dulce María 
Mena y tres hijos, América Candela, 
Manuel Gutiérrez, Eduardo Vil lar , 
José Martínez, Francisco Perera, Ro-
ŝa Otero y otros. 
E L MASCOTTB 
E n t r ó en puerto hoy el vapor correo 
americano "Mascotte," procedente de 
Key West, conduciendo 45 pasajeros, 
de los cuales once son de primera. 
E L M I A M I 
Ayer salió para Key West el vape» 
americano " M i a m i , " llevando 28 pa^ 
sajeros, entre los que figuran los se-
ñores Miguel Melgares, Antonio Mace-, 
da Ramiro Menéndez, Eduardo 
Ootella, W . R. J . Miller, Antonio Ba-
llestero C. H . Warcestir, F . W, AL, 
ford, José M . Díaz, Ignacio Arango y 
J. R. Bruce. 
U N C A D A V E R 
En el <£Miami" fué embarcado ayer-
para Key West el cadáver de la seño-
ri ta Dora F . Warcestir, recientemente 
fallecida. 
E N TRISCORNIA 
Han ingresado 15 personas en el 
Departamento de Triscornia para cum-
pl i r las siete de cuarentena que se exL 
gen á ios pasajeros que proceden de la 
zona infectada que embarcan para la. 
Florida. 
Entre dichas personas figura el doto 
tor Francisco Mar i l l y seis dé familia 
que han tomado pasaje de primera. 
Las Ocho personas restantes f igu-
ran como pasajeros de segunda. j 
'EL LUGANO 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto ayer el vapor español 
"Lugano," con carga general y 19 pa-
sajeros, í 
L E V E S 
Trabajando en los muelles de la Hâ  
vana Central, sufrió lesiones leves el 
jornalero José Núñez Seijo. 
También trabajando en las obraa 
del túnel, sufrió una herida leve en la 
pierna izquierda el jornalero Bernar-
do Ferrara, vecino de San Juan def.-
Dios núm. 8. 
FUMIGADOS 
Ayer fueron fumigados el. vapoB 
" M i a m i " y la goleta "Saint Ola f . " 
E L C H A L M E T T E 
Para New Orleans salió ayer tardé 
el vapor americano "Chalmette," con 
carga general y 22 pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
Con destino á Veracruz salió ayer e í 
vapor americano "Morro Oastle." 
E L PIO I X 
Habiéndose vencido ayer los ochoi 
días de cuarentena impuesta al vapor 
español " P í o I X " que fondeó en puer-( 
to procedente de Barcelona y escalas, 
por haber permanecido en el puerto de 
San Juan, Puerto Rico, fué puesto a 
libre plática por la Sanidad Marí t ima, 
pero el capitán del expresado vapor 
ha determinado que el buque continúa 
en cuarentena, para evitar que pase a 
su bordo persona alguna para evitar 
nuevas fumigaciones á su llegada á 
New Orleans, donde se dir igirá al 
abandonar este puerto. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
* 
(De nuestros Corr«9pont«lM| 
HOLGrüIN. < , , 
Los exámenes para maestro^ 
16—Vil—4 p. m. 
Presididos por el inspector del dis^ 
t r i t o señor Vidal F . Lastres, auxiliada 
del Inspector señor G-abara^ Presiden^ 
te de la Junta y Secretario de la mis-i 
ma y los maestros señor Manuel Be-
tancourt, se da principio en este mo-
mento á los exáménés de aspirantes 
asistiendo sesenta señoras y señoritas 
y siete hombres. 
Pita, Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA. 
, E l banquete á Monteagudo ¡v 
16—VI—8.40 p. m. 
En estos momentos ofrécese en el 
hotel "Venus" con gran lucimientor 
el banquete de las sociedades en ho^ 
ñor del general Monteagudo 
E l salón está decorado con bande-t 
ras nacionales. E n el centro destácase 
el retrato del general. 
La banda de la Rural y Ja Banda 
Municipal amenizan el acto desde el 
parque. 
Especial. \ 
Telé fono A-6564.—Cable: " R a m o n a r g ü e " 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.' D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoracioaes de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ü -
blics é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Ciro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Hspaña, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito , 
C 1234 156-1 Ab. 
. u n güilos y cía: n o . 
B A N Q , X J E n O S . — M E R C A D K R E S 23. 
Casa orf í i ioa l iacatc establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
D a r especial a tenc ión 
O R A N S F E K K N C I A S P O R E l i C A B L M 
C 2366 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telé fono A-1740. Obispo nüm, 21, 
Apartado número 7 í 5. 
Cable B A N C E S . 
Cnentas corrieuteM. 
DepCsitus con y sin interés. 
Descnentütt, Piarnoríioionela. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabio sobre 
todas las plazas comercial^» de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
l ia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas lus caudados y pueblos 
de Espafta: Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Is la . 
CORRE:SPONSAI,ES D E L BANCO D B E 9 -
P A S A E N L A I S L A S E C U B A 
P 2367, 78-1 JL . 
N . 6 E L A T S Y C O M P . 
108, A G V I A R 108, esquina * A M A R G U R A 
Hacen pasas por el cable, facilitan 
cartas tle crédito y eiran letras 
fi corta y larca vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver** 
cru?!, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Parfe, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápe les , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quln.̂  
tln, Dléppe, Tolousa, Venecia, Florencisg 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todaff 
las capitales y provincias d« 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P. 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letru 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Paris, y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros COBH 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl. 
A L D O Y C O M P . 
. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras % 
corta y larga vista y dan cartas de crédita 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres. París, Madrid, Bar-< 
celona y d e m á s capitales y ciudades lm« 
portantes de loa Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos Ion pu<9« 
blos do E s p a ñ a y capital y puertos ds 
Méjico. 
E n combinac ión con los señorea P. Bk 
Holl ín and Co.. de New York, reciben «t* 
denes para la compra y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dichs 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben poí 
cable directamente, 
C 2335 > 78-1 j ! , j 
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L O S L I B E R A L E S 
La Convención Municipal 
Anoche volvió á reunirse en el Cír-
culo Liberal de Zulueta mmi. 28 la 
C-onveneión Municipal del Partido L i -
-beral que, como sabían nuestros lecto-
res, se encuentra constituida en sesión 
permanente. 
Presidió la reunión el Dr. Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
De conformidad con el informe de 
Ja comisión de actas, se acordó decla-
rar limpias las de los delegados de los 
Comités del Templete, Paula, San Isi-
dro, San Lázaro y Jesús María, pro-
oediéndose en su consecuencia á procla-
marlos como tales Delegados. 
Los Delegados señores Miguel Gó-
mez Peinado, Juan B. Ruiz, Rodolfo 
Rodríguez de Armas, Ambrosio Bor-
gés, José M. Cortinas y José Sánchez 
Yilialba exeusan su asistencia á la se-
sión, por encontrarse en Cárdenas el 
primero, y por hallarse enfermos los 
restantes. 
Quedó sobre la mesa una moción por 
Ja que se solicitaba que se recomenda-
se á los concejales liberales que ; los 
puestos que vacasen en el Ayuntamien-
to los cubrieran con afiliados al par-
tido que designaría la Comisión de Go-
bierno en cada paso.. Lo propuesto en 
esta moción, según declararon varios 
delegados, resulta absolutamente im-
practicable, por oponerse á ello la Ley 
del Servicio Civil . 
Se acordó que el sábado próximo 
por la noche se proceda á elegir Se-
cretarios de Acta y de Corresponden-
•cia, por encontrarse ambos cargos va-
cantes por haber dejado de ser Dele-
gados los disidentes señores Pestaña y 
Milian. 
A propuesta del Dr. Zayas se con-
vino en que la designación de los can-
didatos del Partido Liberal á los car-
gos de concejales del Ayuntamiento de 
la Habana se efectúe el sábado 27, em-
pleándose para ello el sistema austra-
liano. 
La postulación del candidato del 
partido par ala Alcaldía de la Habana 
ee hará el miércoles 24. 
Es seguro que resul tará designado 
casi por unanimidad el señor Eugenio 
Leopoldo Aspiazo, actual Presidente 
del Ayuntamiento habanero. 
E l Delegado señor Ar turo Romero, 
cuyo nombre figuró en la lista de los 
concurrentes á la junta de ateanoche 
en el círculo del General Asbert, pol 
una carta comunica su adhesión á to-
dos los acuerdos que se adopten y á la 
candidatura Zayas-Manduley para la 
Presidencia . y Vicepresidencia de la 
República. 
La reunión terminó á las once de la 
noche. ( 
G U A R D I A R U R A L 
Detenciones y Servicios realizados por 
aa Guardia Rural durante el mes de Ju-
nio de 1912, con expresión de las causas 
que motivaron las detenciones: 
DETENCIONES 
Asesinato . »• 
Homicidio . . y v . > y x a s 3 
Infanticidio . . y . y y « y y v. 2 
Lesiones . . - -- - - ••• ^ v M V 
. . . ; . . » •" 
v • y y. '* • s 
y y y v y y 
v v v v y y v 
. v v y y t v 
• v y i»; y y » 
v v •« y y > • 
v . v -. y »• 







Hurto . . y y •• 
Rebelión . . . . 
Desorden público 
Conspiración . . 
Atentado . . . . y v y y y y y 
Juegos y rifas . . . . * v y 15 
Violación »•>::• y y 
Abusos deshonestos . T y y n y 1 
Corrupción de menores ,• ¡» > y 1 
Rapto ir v •< v 5 
Reyerta . x M K ^1 
Daño á la propiedad . . « > >• 1 
Amenazas condicionales . , v v 8 
Requisitoriados « y 1 
Por portar armas sin licencia y 2 
Por orden judicial . . . . . . y 19 
EstÜfa . y y > 1 
Incendiarios . . . . . . y y pr 2 
Maltrato . . . . . . . . . y y x 1 
Embriaguez y escándalo v. K v, n $ 
Disparo de armas . . , .• ¡. y T. 4 
Infracciones varias. . . -.• ^ y, w 21 
Faltas á, las autoridades , y ;. , 8 
Desertores y clementes . y y v y 4 
Infracción Ley de Caza y R y y 1 
Imprudencia temeraria . y y . ^ 1 
Falsificación de monedas. y ^ 1 
Total „ , w v • y 
SERVICIOS 
Presos conducidos . . >• -.• y 
Citaciones judiciales . . . . . .. 
Auxilios á las autoridades y . •. y 
Auxilios á particulares . y . •, 
Auxilios en incendios . . . . , 
Au i males entregados á las auto-
ridades . . . . ... y ;. y y >, y y 
Armas ocupadas . . . g t, y y 








Total general . y >- v y 1,843 
L O S S Ü G E S O S 
EFECTOS D E UNA 
DESCARJGrA ELECTRICA 
Durante la fuerte l luvia que se dejó 
sentir ayer al mediodía en esta ciu-
dad y sus barrios eolindantes, cayó 
una chispa eléctrica en una mata de 
mnmey de Santo 'Doming-o, en el re-
parto do Lawton, causando lesiones á 
varios trabajadores qne se habían re-
fugiado debajo del mismo. 
Los lesionados que fueron llevados 
ai centro de socorro de Jasús del Mon-
te, dijeron nombrarse Teodoro Oano 
Valencia, Angel Jubera y Arcos, 
Adr ián Chasco, Francisco Mira l Día/,, 
Manuel Suazo García y Gabriel Espi-
no Cahrera. 
•Según el doctor Sansores -que los 
asistió, el Cano presentaba quemadu-
ras graves en el tronco, muslo f pierna 
derecha; y los otros individuos lesio-
nes leves diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Tres de los lesionados ingresaron en 
ion sanatorios regionales, y los otros se 
traslaron á sus respectivos domicilios. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
La joven de la raza mestiza Sara La 
Torre Retener, de 18 años, vecina de 
Lombillo núm. 27, fué ayer tarde pre-
sentada ante el oficial de carpeta en 
la estación de polida del Cerro por el 
vigilante 489, quien la recogió en su 
domicilio á petición de su hermana Ma-
ría Regla Retener, que la acusa ele ha-
ber tratado de suicidarse, lo que no lo-
gró por su intervención. 
La Sara se negó á manifestar poi-
qué trató de suicidarse, pero la Regla, 
informó á la policía que próximamen-
te á las cuatro de la tarde salió sn 
hermana para la bodega de la esquina 
dande compró luz brillante, la cual se 
echó por encima de las ropas que ves-
t ía, procediendo acto continuo á darse 
fuego con la llama de un fósforo lo 
que no logró por haberse este apagado 
con el vienao. 
Seguidamente ella llamó á su her-
mana y observando que tenía las ropas 
mojadas, solicitó el auxilio del policía 
á quien se la entregó para que la lle-
vara á la estación. 
La policía levantó el correspondien-
te atestado con el que dio cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
La policía secreta dió cuenta al Juz-
gado de guardia, que el Subinspector 
señor Machado, se constituyó en la ca-
sa Prado núm. 13, domicilio de don 
Emilio Presas, por tener conocimien-
to que éste había sido víctima de un 
robo. 
Manifestó el señor Presas que ayer 
por la mañana notó que le habían sus-
traído un saco de vestir que 'tenía col-
gado en un perchero en su habitación, 
en cuyos bolsillos guardaba un reloj 
con leontina, un bolsillo de plata con 
siete centenes y cuatro pesos plata; 
un cortaplumas y otros objetos de po-
co valor. 
E l señor Presas sospecha que el la-
drón penetrara en su habitación por 
el balcón que da á la calle, sin ejercer 
violencia alguna. 
Presas sospecha que el autor de este 
hecho sea uno de los individuos de la 
propia casa. 
La policía trabaja en el esclareci-
miento de este hecho. 
SE CAYO DE U N BURRO 
La menor Rosa Rodríguez, de cua-
tro años, con domicilio en Cuba 107, 
fué asistida ayer noche por-el doctor 
Senil, de la fractura completa^ de la 
tibia derecha en su tercio inferior, de 
pronóstico grave. 
Manifestó don Alberto Rodríguez, 
padre de dicha menor, que la lesión 
que esta sufre, se la causó al caerse de 
encima de un burro de madera, donde 
estaba subida. 
E l hecho fué casual, y el doctor 
Carbonell se hizo cargo de la asisten-
cia de la lesionada. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde el doctor Boada, asistió 
en el centro de socorro del primer dis-
tr i to , al blanco José Casanovas, natu-
ral de la Argentina, de 25 años y vedi-
no de O'Reilly número 70, el que según 
la certificación médica presentaba una 
contusión y erosión del cuero cabellu-
do en el tercio medio de la región occí-
pito frontal, y fenómenos de conmo-
ción (cerebral, de pronóstico grave. 
E l d'año que sufre 'Casanovas se lo 
causó según manifestación de don Ber-
nardo Barrió, al caerse de una escale-
ra de mano al estar haciendo una ins-
talación eléctrica en la casa Cuba 23. 
E l lesionado débido á su estado de 
gravedad no pudo declarar. 
La policía, en vista de lo informado 
por el señor Barrié, de que el paciente 
no tenía recursos para su asistencia 
médica lo remitió al Hospital Número 
Uno, dando cuenta de lo sucedido al 
Juez de guardia. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
En el Juzgado de guardia se recibió 
anoche una denuncia por escrito en la 
que don José Otero Paceec, vecino de 
Apodaca 159, se querella por el delito 
de estafa contra Francisco Fernández, 
gerente de la razón social Fernánd'ez y 
Sobrino (S. en C.) que explotan el 
hotel "Nuevitas." 
Esta denuncia después de radicada 
en él libro de entrada del Juzgado ya 
mencionado se trasladó al de Instruc-
ción de la sección segunda para lo que 
procediera. 
C O M O E V I T A R E l C O N T A G I O 
QUE PUEDA IRAERNOS 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, la impureza, de las aguas 
constituye el peligro md.s Inminente de un 
hog-ar; y si esto es evltabhs, ¿por qué no 
buscar el remedio lo míls pronto posible? 
E l filtro Fulper, construido h i g i é n i c a m e n t o 
de barro fino vidriado, poseo una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, garan-
tizada á prueba de todo germen. Sometida 
A varios anál i s i s , dió resultados tan satis-
factorios, que hoy el filtro es generalmente 
usado en Hospitales y escuelas públ icas de 
los^ Estados Unidos y Puerto Rico. 
E l Dr. J . Robert Moechel, del Laborato-
rio Químico Pac teoro lóg i co de Kansas City, 
Missouri, dice: E l agua filtrada por la pie-
dra natural Fulper Process. es c ientí f ica-
mente pura y í impia de todo germen. 
Pidan prospectos y precios de sus diver-
sos tamaños , & la casa importadora: 
Almacén de Loza y Cristalería 
«El Palacio de Crls taL" 
G. P K U R O A K T A S . S, «n C. 
Calle de Teniente R e y núm. 28, 
es^nlnn ft Cuba. 
C 2E15 alt. 8-14 
SE A I .«(I I U AN 
Ipa hermosos altos de Galiano núm. 12S, por 
Salud. Informarft Il ibis . 
D O N C E L L A 
Los Padres Deben de Observar Cui-
dadosamente á sus Hijas Du-
rante el Desarrollo. 
Cuando los padres de familia lle-
gan á edad media, su orgullo y sus 
esperanzas se centralizan en el desa-
rrol lo físico de las mujer citas que es-
tán entrando en la edad de la juven-
tud. Puesto que requieren la solicitud 
paterna y materna hasta la hora en 
que son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es de 
ver á sus hijas rebozando de la her-
mosura y esbeltez natural de todo 
euerpo sano y robusto. 
Es -la salud que da gracia y elasti-
cidad al cuerpo, brillo y viveza á los 
ojos, lustre y frescura al cutis y des-
pejo al intelecto. Y el porvenir de la 
DonceMa, .tiene en gran parte su fun-
dación en los cuidados observados 
durante la época del desarrollo, en 
que la niña se está tornando en Mujer. 
Y en este período de tiempo la respon-
sabilidad de los padres es grande. 
Aquí es donde á buen tiempo las 
"pí ' ldoras rosadas del Dr. WiHiams 
para personas p á l i d a s " ejercen sus 
poderosas virtudes sobre el sistema 
orgánico, la Sangre y los Nervios, 
ayudando á la mujercita á pasar lige-
ra y triunfante por el puente que con-
duce á la pubertad, y al espléndido 
desarrollo físico que hace de la vida 
de la mujer joven, un sueño de idea-
les y felicidad. 
Estas pildoras pueden darse con en-
tera confianza, cuando la n iña da se-
ñas de palidez ó debilidad ó retrai-
miento de las diversiones, ó falta de 
apetito; cuando se queja de dolor le 
cabeza, cansancio, etc. Léanse bien las 
instrucciones que llevan los paquetes 
de las Pildoras Rosadas del Dr . W i l -
liams, que se hallan de venta doquie-
ra que se venden medicinas. Pueden 
tomarse con provecho en esta y en to-
da época del año. 
S E A L Q U I L A 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E NUM. 15, bajos. NO se a l -
quila para inquilinato. Casa nueva; con 
sala, saleta, comedor, seis dormitorios y 
doble servicio. Fresca y clara. Informan en 
Aguacate 58, sas trer ía Antigua de Mella. 
8396 8-17 
Z U L U E T A NUM. 2fi. esquina á Animas. 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran s ó t a n o de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y ventilado. 
8348 15-17 J l . 
E N 10 C E N T E N E S . Malecón núm. 308, 
casi esquina a Escobar, se alquila eáta mo-
derna y fresca casa. L a llave en la bodega 
Escobar y San Lázaro. Informa el señor 
Galán en Animas núm. 91, altos. 
8366 4-17 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en la carp inter ía 
esquina á Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 1 á 3. 
8858 8-17 
E N L A C A L L E D E SAN I G N A C I O 
casita en $37-10, se alquila; informes en 
San Ignacio y Acosta, café. 
8:-.C3 4-17 
S E A L Q U I L A N en diez centenes, los a l -
tos de Industria núm. 27, con sala, tres 
cuartos, comedor y demás comodidades. L a 
llave en los bajos. Informan: Campanario 
164, antiguo. 8368 4-17 
S E A L Q U I L A en 13 centenes la casa de 
dos ventanas Ancha del Norte núm. 122, 
con sala, zaguán , comedor y tres grandes 
cuartos; además s ó t a n o s para criados. L a 
llave en el núm. 120. Informes; Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
8367 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, las casas, calle 4 entre 23 y 
25, "Villa Anita." L a llave al lado. Y l a 
casa calle 2 núm. 232, entre 23 y 25; é s t a 
para el día primero de Agosto, pero puede 
verse. Informan á todas horas en Línea 
núm. 84, esquina á Paseo. 
8374 4-17 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén 6 cosa aná-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre L u z y Santa Clara ; ú l t i m o pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14. 
8373 1.5-17 J l . 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se a l -
quila. Pasaje la Crecherle núm. 42, entre 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
ins ta lac ión de luz y gas, patio, portal y 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8372 15-17 J l . 
F A U A T O D A clase de comercio, se alqui-
la un sa lón de 8 por 8 metros, eñ 28 y 8; 
e s tá al terminarse. Informan en la misma. 
8371 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N , á dos cuadras de Galiano, 
frescas y bonitas habitaciones, juntas 6 
separadas, á personas de moralidad. An i -
mas núm. 110, antiguo, altos. 
8385 8-17 
B U E N N E G O C I O . Se alquila una esqui-
na. Calzada de J e s ú s del Monte núm. 5»8, 
antiguo, esquina á la calle de Milagros, pa-
ra establecimiento. P a r a informes, en Pr ín -
cipe Alfonso núm. 7. 8398 10-17 
J E S U S D E L MONTE. , Luz núm. 1 A, se 
alquila esta pintoresca y moderna casa; sa-
la, saleta, 5j4. También se alquila Amargu-
r a 67, sala, saleta, 514, servicios. Informes: 
Galiano núm. 126. 8392 4-17 
S E A L Q U I L A l a fresca y espaciosa casa 
situada en la Calzada de Arroyo Apolo núm. 
14. informes: Buenaventura nüm. 17 A, Ví -
bora. 8391 4-17 
V E D A D O . Se alqyila una casa de alto 
muy ventilada, con sala, comedor, 5 cuar-
tos, hall y demás servicios: 19 esquina á F ; 
su dueño en los bajos; precio módico . 
8389 4-17 
i m H8TEL Ü E R I G i 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doa 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
C 2327 J l . 1 
S E A L Q U I L A la muy fresca casa San 
Salvador núm. 37, á una cuadra del para-
dero de Palatino, para numerosa familia. 
8295 4-16 
I N Q U I S I D O R NUM. 35 
Se alquila el piso principal, Izquierda, 
bajos. Informan en Oficios núm. 
4-i( 
G A S A S T O M 
R E I N A NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido 
íorrr.rtda por su nueva dueña. H a y ni 
nífleos departamentos para matrimonios 
lujos, y hombres solos, con muy buena 
mida y precios económicos . Se habla 
pañol. I n g l é s y Francés . 
"03 alt . . u-3 J 
oo^ 
E s -
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, calle 15 entre F y G, unos 
bonitos altos independientes, compuestos 
de sala, c.umedor, cuatro cuartos y otro db 
criado, acabados de pintar; informan en 
IJS bajos; y en 23 entre F y Baílou. tamblñn 
se alquila otra casa quo la llave e s t á en 
la bodega de 23 esquina á Baños ; su due-
ño 15 entre F y Q, 8299 '1-1 C 
O ' R E I L L V NUM. «4, moderno, se alquila 
un local para establecimiento, de 0 metros 
por 12, con puertas de hierro; también so 
alquilan una sala y cuaitos buenos. 
8;81 4-14 
LUVANO NUM. 47, antiguo, se alquila 
cor\ portal, sala, zaguán, 2 ventanas, sale-
ta, pisos finos. 4|4 seguidos muy grandes, 
caballerizas, 2|4 altos, hermoso patio, sani-
dad. Llave en la botica de enfrente. I n -
forman en Cervaslo núm, 43. 
8308 4-16 
Sama 44, 
En el punto más saludable y fresco, 
se alquila esta amplia y cómoda eia-
sa, con agua de Vento, luz eléctrica, 
gran ja rd ín , árboles frutales, está, 
amueblada, lámparas , etc., etc. Infor-
ma su dueño, G. Sastre, Aguiar nú-
mero 74. 
c 2528 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa nue-
va calle de Cárdenas núm. 27, en la canti-
dad de $45 oro americano. L a llave en los 
altos; informan en Monte núm. 43, pelete-
ría " L a Esperanza." 8337 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa E m -
pedrado núm. 61, propios para cualquiera 
clase de agencias 6 comercio; las llaves es-
tán en los altos del Dr. Vieta, por Vil legas; 
más informes: Monserrate núm. 71, altos. 
8327 6-16 
S E AliQlULAIV a hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcOn á la calle, 
luz e léc tr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín. Informan en el café. 
8344 15-16 J l . 
A UN C A B A L L E R O solo se alquila, cerca 
del parque, en Villegas núm. 66, una habi-
tación independiente y confortable, con la -
vabo, retrete, baño, luz e léctr ica y servi-
cio, con muebles ó sin ellos. Precio: $15. 
8341 4-16 
E G I D O NUM. 29 
Se alquilan los modernos altos, entre L u z 
y Acosta, con 5 habitaciones, sala, saleta, 
comedor, luz eléctrica, gas y motor e léc tr i -
co para subir agua. Informan en los bajos. 
8340 4-16 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para tren de coches .garage ,tr^n funera-
rio ,tren de lavado al vapor é industria en 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa-
ta 22, próximo á Infanta. Informarán en 
Calzada del Cerro núm. 563, bajos. 
8291 10-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local; da á la Calzada 
del Monte y á la calle de Zulueta; infor-
man en los altos de Zulueta núm. 73. 
8298 8-16 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, próx ima á la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doble 
servicio sanitario y bañadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
8255 4-14 
LOS F R E S C O S y espaciosos altos de San 
, Miguel núm. 72, moderno, de sala, tres cuar-
i tos, cocina y agua abundante; tienen te-
rraza; informan en los bajos. 
8279 4-14 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. I n -
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cario. 
C 2507 15-14 J l . 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218 Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués y González, y para más 
informes en la perfumería de Manrique y 
San José. 
C 2509 6-14 
SIN NISOS se alquila un departamento 
bajo, con dos ó tres habitaciones, con to-
das comodidades moderno; sitio céntr ico . 
Industria núm. 130, junto á San Rafael; 
casa serla y de moralidad. 
8288 4-14 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
parados, á familia decente sin n iños . Com-
postela núm. 67, altos. 8285 8-14 
E N R E I N A NUM. 131, esquina á Escobar, 
se alquilan los modernos bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, comedor, 61i, 
2 baños é ins ta lac ión de gas y e léc tr ica; 
se pueden ver á todas horas é informan 
en la misma y por Te lé fono A-1373. 
8284 8-14 
E N CASA D E C O R T A familia, decente, 
se alquila una bonita habi tac ión á señora 
sola; se da comida si se desea; no hay m á s 
inquilinos. Se piden referencias. Tejadi-
llo núm. 31, moderno, bajos. 
8282 4-14 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A , V E N D E O 
traspasa una carnicer ía con todos sus en-
seres, en uno de los puntos más céntr icos 
de la ciudad, por no ser su dueño del ramo; 
para informes, dirigirse á Be lascoa ín y F i -
guras, bodega. 8254 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 143, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos y 
d e m á s comodidades. L a llave en los ba-
jos, é informan en los mismos. 
8251 4-14 
C E R R O . — S e alquila Vis ta Hermosa n ú -
mero 5, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y d e m á s comodidades; precio: 4 cente-
nes; la l lave en la bodega de la esquina. 
8250 4-14 
VEDADO.—So alquilan seis casas acaba-
das de construir con todas las comodidades 
propias para personas de gusto; las hay 
desde 9 hasta 12 centenes. Informes en las 
mismas, calle M y Calzada, Telf. A-3194. 
8249 8-14 
P A R A I N D U S T R I A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O S . 
PEÑON NUM. 1, C E R R O . 
8246 n.14 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, saín, comedor, cocina, dos baños , 
cuatro balcones á la calle, cielos rasos, 
electricidad, etc. Informes: F núm. 30, en-
tre las calles 15 y 17. 
8246 g-lt 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias, estando a l frente 
una señora. • Empedrado núm. 75. 
8274 4-14 
S E A L Q U I L A Reina núm. 28, bajos, en 12 
centenes, con sala, comedor, saleta, 3 cuar-
tos, baño y demás servicios. Puede verse á 
todas horas. Informan: calle 2 núm. 12, 
Vedado, Te lé fono F-1206. 
8272 4-14 
SK A L Q U I L A N en 9 centenes, los mo-
dernos altos de Manrique 31 C, altos, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y un alto, 
pisos de mosaico y demás servicios; la l la -
ve en los bítjof . 8266 4-14 
S E A L Q U I L A N en $100 m. a., los espa-
ciosos y espléndidos bajos de la. casa C a l -
zada (lol Cerro núm. 613, antiguo, propios 
para una familia numerosa y acomoda-
da. InforniMi r,i • ^ ^g^ , 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Acosta núm. 99, antiguo. Tie-
nen sala, comedor y tres habitaciones. I n -
forman en los altos. G. . 4-14 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina á 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y on los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 8222 6-13 
LOS P R E C I O S O S \ MODERNISTAS BA-
JOS D E ECONOMIA NUM. 52. 
8220 8-13 
SE DESBA UNA B U E N A CASA E N L A 
Víbora, bien situada; se paga buen alqui-
ler y se dan las mejores garant ías , 6 se 
cambia por otra, en lo más céntr ico de la 
ciudad.' Trato directo: Bernazá 36. 
8241 4-13 
¡ G A N G A ! 
E n $26-50 oro español so alquila la mo-
derna casa calle de Zequeira núm. 98 A, 
con sala y comedor, con cuatro cuartos 
grandes, pisos y sanidad moderna. L a llave 
ai lado; informes en "Los Aliados," som-
brerería, Habana y Obrapía. 
8213 4-13 
k U 
MONTE NUM. 322, UNOS A L T O S MUY E S -
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , D E C O R A D O S 
P O R UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E P U E D A D E -
S E A R UNA F A M I L I A D E B U E N A POSI-
CION. I N F O B M A S A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E B S I D A D N U M E R O 20, T E L E F O N O 
A-3173. 8237 15-13 J l . 
S E A L Q U I L A N en seis centenes los bajos 
de Virtudes núm. 166, con sala, saleta y 
tres habitaciones; informes: Oquendo n ú -
mero 6. moderno. 8230 8-13 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
vista á la calle, en la casa Refugio núm. 4, 
antiguo, entre Prado y Morro. 
8244 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, una habi-
tación con toda asistencia, á hombre solo. 
Galiano núm. 95, antiguo, altos. 
8185 8-12 
V E D A D O 
Se alquila el espléndido hotel de dos pi-
sos, situado en la calle G ó Paseo núm. 3, 
casi esquina á Calzada, construido recien-
temente, con gran garage y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes en Calzada núm. 54, piso alto, 
entre G y F . 8190 10-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todos los servicios y comodidades pa-
ra una familia; la llave en los entresuelos; 
informes: San Pedro y Obrapía, Ricardo 
Palacio. 8205 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 40, entre Prado y 
Cárcel, compuesta de zaguán, antesala, sa-
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (dos 
con balcones al Malecón) , comedor, terra-
za al Malecón y servicio completamente 
independiente para criados. L a llave é in-
formes en Consulado núm. 18, altos. 
8203 10-12 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila una 
casa moderna, compuesta de portal,- sala, 
saleta y dos habitaciones á la brisa; precie* 
4 centenes. Vil lanueva y Municipio. 
8200 8-12 
10 C E N T E N E S . Neptuno núm. 162, prin-
cipal, con sala, saleta, 3|4, comedor amplio 
y baño, construcc ión moderna. Llaves é 
informes en el núm. 162 A, principal. 
8204 8-12 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
casa, compuestos de sala de mármol, tres 
cuartos, comedor, patio, cocina y baño. P i -
sos excelentes y todo recientemente pin-
tado. Ins ta lac ión sanitaria moderna. I n -
formes en Carlos I I I núm. 225, ó por los 
Te lé fonos A-7544 y F-1479. L a llave en la 
panadería de la esquina ó en los altos. 
• 8153 8-12 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S PISOS 
A L T O S , P R O P I O S P A R A N U M E R O S A F A -
M I L I A Y CON TODAS L A S C O M O D I D A D E S 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
8182 30-12 
LOS Q U E D E S E E N C O M E R B I E N , V i -
v ir cómodos y en buen punto, antes de de-
cidirse en otra parte, visiten Prado núm. 60, 
antiguo, altos. Casa respetable para fami-
lias sin niños . 8191 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l magníf ico piso alto de la casa O'Rei-
lly núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias 6 para escritorios. Entrada 
independiente, suelos de mármol, servicios 
sanitarios. Informan en el núm. 48, pa-
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 J l . . 
SE ALQUILA en Guanabacoa 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio ( L a 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
aprec iándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-
dos 6 sin amueblar. 
7652 26-2 J l . 
La preciosa casa de dos pisos acaba-
da de fabricar á la moderna, con todos 
los más modernos servicios sanitarios, 
situada en el céntrico punto de Neptu-
no número 179 entre Gervasio y Be-
lascoaín, propia para corta familia. La 
llave é informes "Horneo y Jul ieta" 
fábrica de tabacos, Belascoaín 2-A. Te-
léfono A-4738. 
3479 8-11 
V E D A D O , acabada de construir, se a l -
quila el bajo de la elegante casa de la C a l -
zada entro J é I. toda do cielo raso, com-
pletamente independiente desde la acera, 
propia para familia de gusto: es ventilado 
por las cuatro caras y entrada para auto-
móvil . Informan en la misma. 
8142 , 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Maloja 18, 
entre Monte y Angeles, con sala, recibidor, 
4 cuartos corridos, comedor, cocina y do*) 
baños. Reciente construoclón. Informarán 
en los altos. , 8139 6-11 
V E D A D O . Para personas de gusto, se a l -
quila la casa calle 10 núm. 15, derecha, es-
quina á 13, acabada de construir. Tiene to-
ñas las comodidades modernas y dos habi-
taciones altas, independientes. Informan en 
la misma ó al fondo en el núm. 28 de la 
calle 1,3. 8111 S- l l 
S E A I , Q U I L A la casa acabada do cons-
truir calzada Real de Puentes Grandes n ú -
mero 118, esquina á San Agus t ín , Ceiba, 
propia para establecimiento. L a llave en la 
misma de 1 á 3 de la tarde. Informes en 
Tejaduio 11, Habana. 8131 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A -
V E EN. L O S BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O -
P E Z O ÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , 
D E 2% A 5 P. M. 
8149 S - U 
B A R B E R O S . SK A R F U E N D A UNA RAR-
bería; en la misma so necesita un opera-
rlo que sepa su ob l igac ión; Concordia núm. 
97, esquina á Escobar. 8052 8-10 
P A U L A NUM. 78. Se ni 
recién r e s t a u r ó l a v con ^ \na 6sta 
taria. Tkmc s.-is hahn-aoio^ 
> 'os d e S ^ o a J e ^ 
lonnan: Amargura núm l i o rv,cU>8 "«í'' 
• ' o n u - n U , uc 2 á n p. ra.]- 2c- ^ r n ^ 
"IAT-I"'II> ™. J^ÚS dd M(u-d a^r> 
'o s . p o r t a l , s a l a , .•un.cdor i dl'l0s C 0 J > 
no, p i sos de mosnlco. OH¿\¿'l'.0*1**. y T ' 
a - X c a . La nave en el KI. liijvlf0 P a t A 
17, antiguo. si lo tiJV^S: p > 
E S T R E L L A 
Se alquilan en esta gran 
de reformar, departamentos v .a^bad. 
á precios módicos. Su dneV lbltacim, 
7,n. T<.,r. A - r , r a , »«t 
U 
A L O S V I A J E R f t S ^ 
V F * M . U * S « ™ n v . r « ^ 
Les recomiendo vayan al hot-i 
" L a Gran Antilla." y encontrars,. \ fon«» 
cienes con dos camas, desde ^ lla,)'ta. 
$1-00. con balcón á la calle v hast» 
precio muy barato. Serán servirtn"11^3 » 
por sus buenos agentes ^tfc 
8044 
15-io Jl. 
S E A L Q U I L A el hermoso p i ^ T T l 1 
núm, 38. con sala, recibidor ^t,.681^ 
cuartos grandes, baño mode'rno ^ « 
para criados, ga ler ía y i|4 alto-' Serv'<!l'> 
y muy fresca; precio: 15 centene^6^'1^ 
Ve80e9n8 ^ b0deíía: inf0rmes: Obispo 12!114' 
. 8-U 
S E A L Q U I L A J l 
Propio para casa de huéspedes * 
análoga, se alquilan los dos pisos alt ^ 
la espléndida casa Reina núm 34 c , H 
quina á San Nicolás, acabada de' 
con todo el confort moderno y abnrn n 
agua en todos los pisos. Puede verse < 
das horas. Informarán: Sucesión de T 
Loredo Valdés , calle de Sol núm 97 AI 
cén de Víveres . 8073 15-io j 
V E D A D O . Se alquila, con ó siu~^7 
bles, l a cómoda casa Línea núm 122 
tre 8 y 10; sala, saleta, biblioteca 5 i j " 
taciones. doble servicio. Precio módico 
formarán: Samá núm. 21, Marianao rl' 
fono 7036, 6 en la casa misma, de 4vi g, a 
G- • 31 1 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosasT 
bitaciones con muebles ó sin ellos con i 
do servicio, con vista á la calle; entradaí 
todas horas; se desean personas de mor? 
dad; en las mismas condiciones. Reina í 
entrada á todas horas. " 
26-10 Jl. 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm, 190 
entre 19 y 21. una hermosa casa -moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y de 
baños, y el bajo sala, saleta, comedór, do' 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser 
vicios. E n la misma informan. 
8060 8.10 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Morcad̂  
res se alquilan: una accesoria pivou pa;i 
establecimiento ó fscritorio. habP.áUgiús'j 
derartamentos con balcón á Va, cdie 
8080 í'm 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la cas; mi. 
fresca del Vedado, esquina de fraile.calli 
G esquina á 15, Quinta de Lourdes coi 
buenos. jardines, propia para la pr^ntí 
estac ión. 7973 .9 
AU BEAU SEJOUR 
A N T I G U A CASA BLANCA 
Safios nflm. 15. Telefono P-8» 
CASA P A R A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy fresca 
la temporada c'.e los baños, en proximidad} 
los tranvías . 
Precios moderados y servicio esmerad* 
7975 15-9 Jl. 1 
E L C O S M O P O L I T A 
Gran casa de Huéspedes . Espléndidas 
ventiladas habitaciones y depaftamentí 
para familias; cocina Española y Francés 
Se admiten abonados y se dan vUles pe 
comidas. No olviden la casa. Muralla nt 
mero 18%, esquina á Habana. Teléfor 
A-8288. Habana. 7967 M 
V E D A D 
E n 14 centenes, se alquila la hermof 
casa C núm. 4%. entre 5a. y Calzada, con 
puesta de sala, saleta, 5 habitaciones, ci 
medor al fondo, zaguán, jardín y comple 
servicio sanitario. Las llaves en la bodeí 
é informará Ramiro Alonso. San Nlcol 
núm. 80, altüs. Te lé fono A-2285. 
7966 I»"» 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos n"' 
vos, á una cuadra del Paseo del Prado, Mj 
rro 9a.: sala y comedor. 8 grandes cuarU 
á derecha 6 izquierda: abierta.de 8 á 10 . 
de 12 á 4; informan: San Rafael y-Consu 
lado. Casa de Cambio. 
8013 8 
V E D A D O . E n 9 ee. ¡enes mensuales ~, 
quilo la casa do moderna construcción ^ 
núm. 49, entro A y B, con 5 cuartos, nii 
sala, comedor, baños ó inodoros; gran P 
tal y d e m á s comodidades^ Llave 6 m10^6] 
en la bodega. í'992 ^ ^ 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado' ter 
tudes núm. 2, un bonito piso; el por J 
informa, 7997 'Jí 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con vi»] 
ta á la calle, suelos de II.1osalc0:„SQ.RelUiii 
lan en Empedrado núm. 15, y 
núm. 13. rgoi 
AGUI A B 101. antiguo, . ^ 
lia, en el centro de todos los ncf°c léctrl| 
una cuadra de todas las l íneas de'^ 
co; hay departamentos y 
habitaciones^ 
ra toda clase de oficina y con t o a ^ ^ 
didades. 7898 
ñ L T U S . de 
Se alquilan los espléndidos altos d 
casa Virtudes núm. 41, á do* Aciones. 
Prado, con sala, saleta, 4 h^W3 gervil 
tres más en la azotea, con todo elniosái0oi 
independiente, pisos de mármol y . g ¿ein4 
escalera de mármol, baño y todo.̂  .^.ms 
servicios sanitarios. L a llave 
en " L a Regente," Neptuno núm. 
á Amistad. 7S06 
E N L A C A L L E 17, entre B y 
39. esf! 
„ (tranv 
y en el mejor punto de la lom» & & cM 
para la Habana cruza por áe rfî  
sa), localidad cerca de los baño indepcn 
se alquilan nuevos deprtamento 
dientes á familias ú homDrflt',o3 LN H 
toda clase de comodidades, ^''^3 »"! 
ro, etc., asistencia, incluyendo " ^ b»! 
mentos y á moderados Pr,ecl°v'dad, DlH 
rato que n ingún hotel en la clDirjgir8* 
exeeltnt.e y trato de familia- ^ 'V>| 
H. G. Vidal, calle 17 entro 
lia Vidal," Vedado, Habar.a. 
C 2860 • (» 
EN CHACON 8 (altos) wn pal» 
milla respetable, ae alquila l8 
r-a escrito rio. 
C E B R O NliST. 480. antig"0 
casa de 14 habitaciones con forr 
la misfa h a b i t é * 
también se alquilan gratidefr „6_3() 
baños, ducha; en 
C 2256 
grandes 1 ^ 
T Ü B T n ü m e r o 24, í n * l f 
I-a CHÜ.-I míi* iresca ? naja*' 1 
Herniosas habitaciones aU* s0 . laV*'' I 
P¡.-.os de mosaico, ciclo de ^ mode^JJ 
Instalaeiones sanitarias; to ^^bve* ^ \ 
muy baratos; para, oficinas u j g . ^ J ^ 4 
7260 
S S A i O 
L A S CASAS PUADO Nl'M- ^ 
C A L I i 10 ¡l 7 MIMS. 343 Y ^ 
DADO. INFORMA, SAN I^N' 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z - ^ 
7708 
liiaí 
- i A H i O D E L A iLAEÜsA.—(E'oicuüft OÜ la m a ñ a n a . — J u l i o IV .ae l y j i 11 
Desinfección y adelante 
con 1» guerra sin cuartel 
á, las ratas, que es lo mismo 
que declararla también 
á las pulgas y con el las , 
á, la bubónica, pues 
Jas cosas en este mundo 
Se ramifican y se 
eslabonan de tal modo, 
que es necesario emprender 
una combinación rara 
para llegar pronto y bien 
al fin que uno se propone 
si ba de triunfar ó vencer. 
Acertar por carambola, 
aunque se acierte una vez, 
ya es algo, y vamos viviendo;; 
y aquí vivimos por ser 
enemigos implacables 
de cualquier bicbito que 
pueda trasmitirnos gérmenes 
morbosos. L a verdad es 
que de no llegar á. viejos 
será porque la vejez 
no nos sirve para nada, 
pues de servirnos, á cien 
años llegara cualquiera 
que se dejase querer 
y guiar por los que cuidan 
de nuestra salud. Después 
de lo dicho, es necesario 
que la guerra sin cuartel 
de los bicbos trasmisores 
no desmaye un punto. Amén. 
SOCIEDADES^ ESPálOLA 
¡MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Angel Moreiras y Blanco, 
José Cebey Castro, Juan Antonio Gonzá-
lez, Amador Pereira Arias, Antonio Puen-
te Fernández, Manuel Losada González, 
José González Nieto, Manuel Guntín Cas-
tro, José Dorado Pérez, Gabino Castañe-
da, Elias Méndez Sánchez, Antonio Casas 
Rodríguez, Manuel Gómez Gulzan, José 
Alonso Martínez, José M. Rey Sánchez, 
Manuel Martínez López, Tadeo Fernández, 
José Souto García, Manuel Cabeza Viñas, 
José Pais Barbazán, José Rodríguez, Adol-
fo Pomarega Fraga, Armando Alfonso y 
Bello, Francisco Dopico Fernández, Da-
vid Blanco Martínez, José Casal Rodrí-
guez, Manuel Pita, José M. Fernández y 
Rodríguez, Evaristo Lago Martínez, José 
Trillo Cardoso, Marcelino Rodríguez, Juan 
F. Guereriro Pardo, Manuel Cora y Fraga, 
Manuel Brenlla, Florentino Durán Lourei-
ro, José Blanco Barreiro, José Pérez y 
Toja. 
De alta: Julio Dopico Balsa, Da rio Ro-
dríguez Sonsa, Francisco López Isaba, Jo-
sé Corral Bormúdez, Modesto Regó López, 
Manuel Tomé Vilas, Angel Molino, Ave-
lino Góme:¿ González, Manuel Aldao Na-
ya, Secundino González Várela, José AI-
varez Decampo, Francisco Kermo Villaus-
tra, Antonio Casas Gómez, Ramona Sán-
chez Vidueiro, Francisco Rivadulla Vilas, 
Tomás Carballosa ^erreiro, Cayetano Pe-
na García, Jos; Lagares Paz, Claudio Par-
do Padín, Manuel Barreiro Díaz, Antonio 
Telo Gutiérrez, Marcelino Rodríguez, Jor-
ge Prieto Pena, Manuel Rodríguez, Anto-
nio López López, José Martínez Deiba, 
Francisco Orihuela, Angel Porto Torren-
te, José Borrajo, Juan Tames Rodríguez, 
Antonio Santiago, Constantino Vázquez y 
García, Manuel Canosa Veiga, Angel Gar-
cía Romay. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón Pereda Garriga, Jo-
Bé Esperando Casuso, Bernardo González 
González, Maximino Cardín, Pedro Alon-
so Sánchez, Francisco Cuyar Vega, Cons-
tantino Alvaré Suárez, Francisco García 
Rivera, Joaquín garcía Villar, Ricardo A, 
Gutiérrez, Agustín- Amaro Bernal, Primi-
tivo Fernández García, Plácido Prado y 
Prado, Oliverio Suárez González, José Fer-
nández Larrea, Francisco Ortega Pérez, 
Luciano Hernández Díaz, Juan Caso Gar-
cía, Florentino García y Alvarez, Manuel 
Fernández Fernández, Amador Gudin y 
Méndez, José Fabián Pérez, Juan Arias y 
Bardales, Roberto Triana Rosa, Bernardo 
Víctor Quintana, Román Argentino Gar-
cía, Luis Fernández Sauz, Nicolás Espar-
za Esparza, Manuel Pesada Hevia, Mateo 
González, Manuel Menénde^. 
De alta: Vicente Fernández Menéndez. 
Domingo Juello, Clemente García Ablane-
do, Juan Cabrera Rosio, Julián Vega y 
Arduengo, Servando Liada del Santo, Ce-
ferino Díaz Rodríguez, Francisco Selgas y 
Fernández, Herminio González López, Lu-
ciano Fernández Fernández, Jesús Expó-
sito Losada, Manuel Solís Solís, Francisco 
Díaz Alonso, Pedro Marrero Milián, Juan 
de la Miere, Sabino Fernández Suárez, 
Cecilio García y Cimadevilla, Guillermo 
Fernández Fernández, José Pérez Martí-
nez, Miguel Alvarez Alvarez, Gabriel Ca-
yado Fernández, Nemesio Solar Miranda, 
Francisco Casero Sánchez, Emilio B. Aran-
ge y Arango. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Rodríguez García, 
José Betancourt López, Bernardino Gon-
zález, Emilio Hernández, Manuel Arencl-
bia Toledo, Juan Rodríguez Terán, Carlos 
Martín Rodríguez, Eugenio Serrano Rojas. 
De alta: Rosendo García, Juáh Pérez 
Pérez, Angel Santana, Antonio Barroso. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Isidra Gile, Genoveva Ve-
lasco, Tomás Domenech, Covadonga Gon-
zález, Susana García, Micaela García. 
De alta: Pilar Ibarrategui, Petronila 
Quer. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Agustín Hernández, Grego-
rio Santos. 
De alta: Honorinda Rodríguez, José 
Alonso. 
O B R A S DE L A M A R T I N E 
Encuadernadas con tela dorada. Pre-
cio de cada tomo: $0-80. 
"Confidencias" (Nuevas.) Traducción de 
Julio Díaz (un tomo.) 
"Fior d'Aüza." Traducción de E . Ze. 
rolo (un tomo.) 
"Graciela." Traducción de Toro y Gó-
mez (un tomo.) 
"Historia do los Girondinos." Traduc-
ción de R. de F . , (6 tomos.) 
"Picapedrero de Seint-Paint (El.") Tra-
ducción de E . Zerolo (un tomo.) 
"Rafael." Traducción de Toro y Gómez 
(un tomo.) 
De venta en la librería de 'Cervantes/' 
Galiano casi esquina á Neptuno. 
Hemos recibido un ejemplar de la Ex-
nortación pastoral que el Iltmo. y Rvdmo. 
°r- Obispo de Pinar del Río dirige al cle-
ro y fieles de su diócesis. 
Es la correspondiente al mes do Julio, 
v COrao las anteriores, versa sobre la 
7|da de Jesús y su divinidad. L a pluma 
infatigable del P. Ruiz pone en todas ee-
â3 Publicaciones mucha ciencia y mucho 
amor. 
" E L FÍGARO" 
Oportunamente hemos recibido el últi-
J00 número de esta elegante y prestigiosa 
6vifita, la cual ostenta en su portada el 
jwat0 de la señorita Estrella André; en 
2 Primera página aparece un soneto "A 
£ Lengua Castellana," por Salvador Que-
e4a Torres; "A la memoria de Jesús 
^«stellanos," por Luis Rodríguez Embil; 
^aricabeleo," por M. Remo; "Rubén Da-
[j0 en Madrid," soneto por Sergio L a Vi-
Cu - ",:̂ ue6tro Sanguily juzgado por "Mor-
fín10'" de New Orloans, con dos fotogra-
^s; Sección festiva, por Tit-Bits, con 
os ilustraciones de Blanco; la peste bu-
<ja a ocuPa dos páginas en este número 
Zo- ¡71 Pl8aro;" "Ajedrez," por Juan Cor-
. > 'Chocano en la Habana," con una fo-
to^Q ,a crónica social aparecen varias fo-
1^55 ,^ de actualidad, y varias nottw de 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Compañía de Zarzuela de Eegiüx) l i ó -
peZ. J • • ,,- .. '^irs^j 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8 : La inmvéaúión de Oriente. 
A las 9 : La casita oriolla. 
P A Y E E T . — 
G r a n c inematógrafo de Cuba F i l m s 
C o . " 
F u n c i ó n por tandas. Estrenos todas 
las noches. i . ,. ¡ 
A L B I S U . — 
Cine y yarieda^ies .—'Función por 
tandas. , ¡; .̂  . . 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía ae zarzuela t u f a cuba-
na—-Función por tandas. 
C A S I N O . — 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8 : T r e s pe l í cu las y l a zarzuela 
en u n acto L a Cañamonera. 
A las 0 : T r e s pe l ículas y estreno da 
la 'bonita comedia La cuerda floja. 
C I N E NORMA. - ~ C inematógra fo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas.—^Matinces los 
domingos. 
r^teréa Social^ 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Victoria; Alvarez, Florentino; 
Alvarez, María; Alvarez,, Prudencio; Al-
varez, Ana María; Agrámente, Guillermo 
R.: Agramonte, Guillermo R.; Amando, 
Manuel; Abolla, Antonio; Arlas, Adriano; 
Arias. Hortensia; Aguiar, Bernardo; Arrió-
le, Andrés; Amor, Milano; Alonso, Fer-
nando; Alonso, Manuel; Alonso, Rosea-
do; Alonso, Francisca María. 
B 
Barro, Manuel; Barrio, José; Blanco, 
Bonifacio; Barrull, Pablo; Berdullas, An-
drés; Bono, José María; Bustiilo, Amado. 
C 
Cano, Servando; Campos, J . M.; Castro, 
Amalia; Castaño, Nicolá»; Carbajosa, 
Manuel; Castellanos Colonia de, para Je-
sús Rodríguez; Cagigas, José; Crespo, 
Maximina; Cerbelo, Abelardo; Cortes, Vio 
toriano; Codesal, Jesús; Cortón, Josefa; 
Ceregido, José; Coto, Francisco; Cortón, 
Josefa; Collado, José; Cueto, Manuel. 
D 
Delpino, Miguel; Diéguez, María; Díaz, 
Dolores; Díaz, Jesús; Díaz, Eduardo; 
Domínguez, Pedro; Domínguez, Julio. 
F 
Feijo, Elíseo; Forrero, José; Forrero, 
Jcsé; Fernández, Constantino; Fernández, 
Evaristo; Fernández, José; Fernández, 
Luciano; Fernández, Valentín; Fernández, 
Dolores; Fernández, Ramiro; Fernández, 
Generoso; Fernández, Vicente; Fernán-
dez, José; Fernández, Angel; Fernández, 
Amaiio; Fernández, Fernanda; Fernán-
dez, Isabel; Fernández, Manuel; Fernán-
dez, Rafael; Fernández, Prudencio; Fer-
nández, Marcelino; Fernández, Dolores; 
Fernández, José; Fogo, José. 
G 
Gamdo, Teresa; García, Guillerrriíx; 
García, Dolores; García, Angel G.; Gar-
cía, Manuel; García, Cesar; García, Cas-
tarino; García, Lorenzo; García, Josefa; 
Gelabert, Sebastián; Gómez, Carmen Lo-
renzo; Gómez, Manuel; Gómez, Pedro; 
González, José; González, Jesús; Gonzá-
lez, Andrés; González, Manuel; González, 
Prudencio; González, Matilde; González, 
Angel; Gutiérrez, Agustín; Gutiérrez, 
Francisco; Gutiérrez, Ramón; Guzmán, 
Jesús. 
H 
Hamposas, Gabriel; Herrera, Teresa; 
Hevla, Manuel; Hornia, Luciano; Hoyos, 
Carmen; Huego, José. 
I 
Iglesias, Inocencio; Ibañez, Lorenza, 
J 
Jaime, Miguel; Junquera y Ruiz; Justo, 
José. 
L 
Lamas, Remedios Domínguez; Lámelas, 
Marcial; Lizama, Juan; López, Ricardo; 
López, Juana; López, Manuel; López, Do-
lores; Losa, Antonio; López, José. 
M 
Martínez, Ramona; Martin, Francisco; 
Martí, Lola; Martínez, Felicidad; Medina, 
José; Mendive, Francisco; Mendoza, Jua-
na; Menéndez, Luis; Menéndez, Indalecio; 
Menéndez, Eulogio; Muñoz, Angelita; Mu-
randeira, Mavin. 
O 
Orrantía, Pura; Otero, Agustín; Ornia, 
Luciano. 
P 
Pérez, Ramona; Pérez, Francisco; Pre-
sidente Sociedad "La Equitativa"; Peña, 
José; Pérez, Perfecto; Pélaez, José; Pe-
na, Jesús; Pereira, Manolo; Piñeiro, Ma-
nuel; Pire, Primitivo; Pire, Primitivo; 
Prieto, Damián; Puga, Joaquina. 
R 
Ramírez, Antonio; Rancaño, Venancio; 
Regó, Norberto; Rivera. Elias; Román, 
Antonio; Rodríguez, Anuncia: Rodríguez, 
Balbina; Rodríguez, Luis; Rodríguez, Ama 
dora; Rodríguez, José; Rodríguez, Pedro; 
Rodríguez, Camilo; Rodríguez, Justo; Ro-
dríguez, Pedro; Rodríguez, Nicolás; Ro-
dríguez, Rafael; Rodríguez, Juan; Rodrí-
guez, Antonia; Rodríguez, Pedro; Rodrí-
guez, Josefa; Rodríguez, Francisco. 
S 
Saavedra, José; Santos. María; Seguí, 
Antonio; Solo, José E . ; Stuart, Cesárea; 
Suárez, Josefa; Suároz, Francisco. 
T . ' ¡ 
Terrelro, Antonio; Toam, Pablo; To-
mas, Antonio; Torres, Juan. 
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Várela, Camilo; Várela, Rosendof^Va^ 
reía, Camilo; Valle, Angela del; Vázquez, 
Josefa; Vázquez, José; . u,zquez, Concep-
ción; Vázquez, Vicente; Vázquez, José; 




yanez^. Gabrlelj'^yt;..,., ' , ,•• ¿ 
^ NO S E R A U S T E D . 
engañado . Que siempre hay fulle-
rias y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca so encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase do 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cnando 
es té basado en la mala f é ó e n g a ñ o . 
Loa que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen." S in 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos art ículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y e n g a ñ a d o s ; especial-
mente se resisten á dar coiifianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los mér i tos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es un art ículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
t í a como la harina, artefactos de 
soda ó a lgodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputac ión . No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
d a n ; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de H í g a d o de Bacalao Puro, que 
extraemos de los h ígados írescoa 
del bacalao, combinados con Járabe 
de Eipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación' de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
E s de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala D i g e s t i ó n , 
Afecciones de l a Sangre y Tis is . 
' ' E l D r . E . D u e ñ a s , de Buenos Aires, 
d ice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dosis. E n las Boticas. 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l , 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
po rac ión , que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 21 
del presente mes se c e l e b r a r á , con la so-
lemnidad de costumbre, l a fes t iv idad del 
Domingo Tercero, con misa de c o m u n i ó n á 
las siete de la m a ñ a n a , misa cantada á las 
ocho y s e r m ó n á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante l a misa e s t a r á de 
manifiesto S. D. M. , y d e s p u é s se h a r á la 
p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del Templo, con-
cluyendo con l a reserva. 
E l Rector, 
Carlos E . Buaquets de l a Cruz. 
E l Mayordomo, 
Jnna FeruAndcx Arn^do . 
8397 4.17 
Iglesia Parrapia! de !os Quemados 
d e M a r i a n a © 
F I E S T A A L A SANTISIMA V I I I G B N D E L 
CAHMESí 
E l domingo ve in t iuno de los corrientes, 
á las nueve de l á m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
esta Igles ia una fiesta en honor de l a San-
t í s i m a V i r g e n del Carmen. 
E l P a n e g í r i c o e s t á á cargo del Rvdo. P. 
Bonifacio Alonso, S. J. 
E l P á r r o c o . 
8383 4-17 
PMRÍQUIA DE e i i m i ü P E 
E l 18 del corriente, á las ocho y m e d í a , 
se c e l e b r a r á misa cantada á Nuestra Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con 
p l á t i c a por el R. P. J o s é Isanda, Rector 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
E l 19, á la misma hora, se c e l e b r a r á á 
San J o s é con p l á t i c a por el R. P. Fel ipe 
S á n c h e z . 
Se suplica una l imosna. 
I n v i t a n para estos actos, á todos sus de-
votos. 
E l P á r r o c o y Las Camareras. 
8283 4-14 
SE OFRECE U N A PROFESORA GRA.-
duada para dar clases á domic i l i o ; t a m b i é n 
da clases de labores. Lea l t ad n ú m . 244, a l -
tos, casi esquina á B e l a s c o a í n . 
7940 15-7 J l . 
L I C E N C I A D O K N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magis -
ter io . In formaban en l a A d m i n i s t r a d 5n 
de este pe r iód ico . 6 en Acosta n ú m . 99. 
ant iguo. 
m i 
Esencia e l e m e ü í a l <le Ar tes Liberales T O l -
cío», & cargo de la Sociedad Bcon5n i l«a 
de Amigo» del P a í s ^ — M a o r l q n e nüi t i . 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l i nea l y perspectiva. 
—Dibujo N a t u r a l : e lemental y superior.— 
Escu l tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
mento-—Art" decorat ivo: i n d u s t r i a l y su-
p e r i o r . — C a r p i n t e r í a én general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de l a m a ñ a -
na; de i á 4 de l a tarde, y de S á 10 de l a 
noche. 
Desde 14 arios de edad en adelante po-
d r á n ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gra t i s . Comienzan las 
clases e l d í a 8, 
Aure l i o Melero, 
Di rec tor . 
C? B . B. 
m m m de i u s e r r u t e 
E l domingo 7 del corr iente empieza la 
Novena de l a S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen 
con misa cantada á las ocho y mediri y 
d e s p u é s el rezo. E l 16, á las sieto y me-
dia, misa de c o m u n i ó n , y á las, ocho y me-
dia l a solemne fiesta con orquesta y s e i m ó n 
por el I l t m o . Sr. C a n ó n i g o y Secretario del 
Obispado, doctor Albe r to Méndez . 
Se suplica l a asistencia de sus devoto?. 
7894 10t-6 10d-6 
D I A 17 D E J U L I O 
'Este mes e s tá 'consagrado á la Pre-
c i o s í s i m a fikirgre de Kuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en B e l é n . 
Santos L e ó n I V , papa, Alejo, Teo-
dosio y Arnaido, confesores; Genero-
so y Letaucio, m á r t i r e s ; santas Se-
;gunda, Generosa y Vestina, márt ires , 
•San Alejo, confesor. N a c i ó en Ro-
ma hacia l a mihad del cuarto siglo, 
siendo emperador Valentiniano I , su 
padre f u é Eufemiano uno de los m á s 
r ióos y m á s ilustres senadores de la 
c iudad; su ¡madre Anglais , cuya no-
bleza era igual á l a de su esposo; pe-
ro ambas m á s Tecomendables por su 
notoria virtud. Su casa era el 'abri-
go de todos los pobres y su caridad no 
t en ía l ími te s . E l nacimiento de Alejo 
l l e n ó de gozo á toda l a familia, pero 
1«, santidad de su vida l a cb lmó con el 
tiempo de gloria y de esplendor. A l 
paso que iba creciendo en sab idur ía , 
c r e c í a t a m b i é n en v i r tud y desde lue-
go se r e c o n o c i ó el disgusto á las cosas 
del mundo que le inspiraba su tierna 
devoc ión . P o r lo mismo se dieron 
prisa sus padres á que tomase estado. 
H a b í a condescendido Alejo con la vo-
luntad de sus padres, por el respeto 
que les profesaba; t o m ó luego la reso-
l u c i ó n de romper de una vez todos los 
lazos que p o d í a n aprisionarle en el 
mundo, y mientras en su casa se ce-
lebraba la fiesta de l a boda, Alejo se 
re t i ró secretamente y e m p r e n d i ó una 
larga p e r e g r i n a c i ó n ; a l cabo de a l g ú n 
tiempo v o l v i ó á Roma y e n g a ñ a n d o al 
mundo de u n modo nunca o ído fué 
acogido como pobre en easa de sus 
padres donde p e r m a n e c i ó desconoci-
do por espacio de 17 años . Sabiendo 
por r e v e l a c i ó n divina el d ía de su 
muerte, escr ibió l a historia de su vi -
da, su nombre, el de sus 'padres, el de 
su esposa, con todas las circunstan-
cias m á s menudas de su n i ñ e z y de su 
e d u c a c i ó n ; d e s p u é s , p ú s o s e en ora-
c ión y murió santamente en el Señor . 
S a n Alejo es p a t r ó n de los peregri-
nos y de los mendigos. 
Fiestas el Jueves 
•Misas iSolemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a , — D í a 17.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
iOLESiH DE JESUS DEL H E 
Solemne fiesta á l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
Carmen en esta Ig les ia Par roquia l , los d í a s 
Jueves, Viernes, S á b a d o y Domingo, en la 
forma siguiente: 
Los d í a s 18. 19 y 20, á las ocho a. m., 
T r iduo con Misa rezada, Santo Rosario y 
rezo del T r iduo . 
Domingo 21, á las nueve de l a m a ñ a n a , 
Misa solemne de Min i s t ros con s e r m ó n por 
un Padre Carmel i ta y orquesta d i r i g i d a 
por el organis ta de l a Parroquia , D. Mar -
t í n López . 
L a Camarera y el P á r r o c o que suscribe,' 
i n v i t a n por este medio á los devotos de la 
V i r g e n del Carinen. 
J e s ú s del Monte, Ju l io 15 de 1912. 
8324 
E l P á r r o c o . 
3-16 
a n r e l i p e 
E l viernes 19 se c e l e b r a r á n los cultos a l 
Glorioso San J o s é . L a misa á las ocho, can-
tada; á c o n t i r u a c i ó n se h a r á e l ejercicio; 
h a b r á plat ica. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contr ibuyentes, 
8265 4-14 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes 19, á las ocho y media, se 
c e l e b r a r á g ran fiesta á San Vicente de P a ú l . 
Numerosas voces y orquesta i n t e r p r e t a r á n 
la g r an misa del R. P. Bonafonte. E l ser-
m ó n e s t a r á á cargo de un Padre de l a 
Comunidad. Todas las casas de e n s e ñ a n -
za que d i r igen las Hermanas de l a Caridad, 
m a n d a r á n nut r idas representaciones, que 
d a r á n m á s realce á t an g ran fest ividad. 
8376 l t -17 2d-17 
E l Jueves 18, á las ocho, se c e l e b r a r á so-
lemne misa cantada á San J o s é de l a Mon • 
t a ñ a . 
Se anticipa, por celebrar el viernes la 
firaa fiesta á San Vicente de P a ú l . 
i ^ n . y " Y Y t t - f iÁf 2t-16 ld-17 
D E 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I E Ü J A N O 
OPERACIONES ESMERADAS 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, d i r í j a r -
se al Gabinete dental del doctor T a -
boadela, y s erá eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
'867 26-5 Jl . 
Estodics por Correspondencia 
D i r e c t o r : SANTIAGO G A R C I A SPRING 
Se encuentran organizados y funcionando 
los cursos elementales y superiores de A r i t -
m é t i c a , Gri imfi t ica y O r t o g r a i ' í a p r ñ e t i c a , 
Composleifin l i t e r a r i a , G e o g r a f í a , H i s to r i a , 
F i s i o l o g í a , Ciencias y Dibu jo . Pronto se 
e s t a b l e c e r á n cursos do Derecho y Pedago-
g í a . L a m a t r í c u l a i m p o r t a $1-50 Cy. rd 
mes por una asignatura, y un peso m á s 
por cada una de las que se agreguen. Pa-
sando de seis las m a t r í c u l a s , se hace una 
bonif icación. E n v í o su d i r e c c i ó n á 25 n ú m . 
285, Vedado, y r e c i b i r á informes completos. 
8369 l t -17 3d-17 ' 
INGLES. PROPESOR Y TRADUCTOR. 
Clases en su casa y á domic i l io . Mé todo 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Magg l . Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
Los j ó v e n e s cubanos, J o s é A r t u r o F igue-
ras y Gonzá l ez (1(5), y Leandro Or t iz (14), 
s a l d r á n hoy para Colegios en el Norte, 
mandados por Mr. Beers, Departamento de 
Colegios, Cuba 37, Habana, 
C 2516 4-14 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
Y á domici l io , Eg ido n ú m , 8. 
A Ag. B 
Clases de p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , á domi-
cilio ó en su casa par t icu lar . Gervasio nú-
mero 105, antib'uo, ó 09 moderno^ 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso : Be maza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, Ga rc í a , 
8257 8-14 
U N SEÑOR QUE DISPONE D E UNOS 
$1,300, desea encontrar en l a Habana 6 su 
p rov inc ia un café , fonda 6 cosa a n á l o g a , 
que va lga este precio ó m á s , pues cuenta 
con otras entradas que le h a r í a n fác i l cum-
p l imen ta r los plazos. In fo rmes : Reina n ú m . 
32, b a r b e r í a . 8387 4-17 
COMPRO U N A CASA MODERNA. D E 7 A 
$8,000, que e s t é enclavada dentro de las 
calzadas de B e l a s c o a í n , Galiano, Reina y 
San L á z a r o . I n f o r m a n : Teniente Rey 19, 
altos, esquina á Cuba. N o t a r í a del doctor 
L á m a r . 8158 8-12 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A SE O F R B -
ce para i n s t i t u t r i z en casa de f a m i l i a res-
petable; tiene buenas referencias. D i r i g i r -
se á M . C, en e l despacho del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 8354 4-17 
U N A SEÑORA V I U D A D E S E A COLOCAR-
se de encargada en a l g ú n hotel , de ama de 
l lave ó para a c o m p a ñ a r á a lguna s e ñ o r a . 
Puede dar las mejores referencias. H o t e l 
"Quin ta Avenida ," Zu lue ta n ú m , 71, 
C 2536 4-17 
SIN PRETENSIONES, SE SOLICITA U N 
joven para escr i tor io de a l m a c é n , que ten-
ga buena l e t r a y o r t o g r a f í a y contabi l idad. 
Ha de tener persona que garant ice su con-
ducta. D i r i g i r s e por correo a l Apar tado 16G9. 
8386 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA Co-
locac ión de criado de mano, dando buenas 
referencias. M a r i n a n ú m . 5, frente a l Hos-
p i t a l de San L á z a r o . 8384 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n : Lea l tad y 
Conc^F:ción de la Va l la , n ú m . 37, c a r n i c e r í a . 
8380* 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano; saben su o b l i -
g a c i ó n y quieren buen sueldo; i n f o r m a r á n 
en Lagunas n ú m . 2, t r en de lavado. 
8379 4-17 
E L E C T R I C I S T A , P A R A H A C E R S E CAR-
go de t ina planta, montaje de dinamos ó 
tendido de l í n e a s , se ofrece uno con refe-
rencias de las casas donde t r a b a j ó ; i n f o r -
mes en Sol n ú m . 8. 8378 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de. criandera, á leche entera, m u y buena y 
abundante, p u d i é n d o s e ver su n i ñ o . F i g u -
ras n ú m . 15, altos. 8377 4-17 
U N A . COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a co locac ión en casa de f a m i l i a ó do co-
mercio, dando buenas referencias. Lampa-
r i l l a n ú m . 68. 8366 4-17 
COCINERO P E N I N S U L A R QUE SABE SU 
o b l i g a c i ó n & la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; en la 
misma una? s e ñ o r a para ayudar á l a l i m -
pieza y el cuidado de la casa; t ienen quien 
los recomiende; A g u i l a n ú m . 157, ant iguo, 
bajos. 8362 4-17 
P i l l l l l l l l i i l l i 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, so l ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias, O 'Rei l ly n ú m . 53, entresuelo. 
8361 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular ; es f o r m a l y tiene quien l a garan-
tice. Morro n ú m . 5 A, dan r a z ó n . 
8360 4-17 
M A R I A B . N A V A R R O 
T a c ó n nüm. 2 
Por tres centenes mensuales so hace car-
go del cuidado y asistencia de n i ñ o s de 
menos de cinco a ñ o s , 
8352 4-17 
4 D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular ; sabo cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende; informes en A m a r g u r a n ú m . 47, 
entresuelos de l a bodega, por Coinposte-
la ; no se admi ten tarjetas. 
8351 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE 
n insu lar para la l impieza de habitaciones 
entiende algo de costura y sabe ves t i r á 
las s e ñ o r a s ; ha do ser para un n . a t r i m o n i -
solo 6 s e ñ o r a s solas; menos de 3 centenes 
no se coloca; no sale á la cal le ; in formes : 
Inqu is idor n ú m . 18. 8350 4-17 
Y 
S 
San I M esq. á Amistad 
I t f l i J I I J l i t i l 
C 3230 168 T>. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COh 
locarse de cr iada de m a n ó ó de habitacio-< 
nes; t iene buenos informes, de las casas 
en que ha servido; Á g u i l a n ú m . 88 dan r a » 
zón. 8359 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N PENIN-" 
s ü l a r de criado de mano ó de por te ro ; tie-»' 
ne buenas referencias de las. casas donde 
ha estado; sabe cumpl i r can su o b l i g a c l 6 n | 
Neptuno n ú m . 30, " L a M o n t a ñ e s a . " ' 
8355 4-17 i 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó s e ñ o -
r i tas y la o t r a para trabajos de modis tu ra 
por figurín. San Rafael n ú m . 34, altos, ha-
b i t a c i ó n n ú m . C. 8349 4-17 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
quo Gallego, A g u i a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, f ac i l i t o criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores, 
8346 4.17 
U N A S E Ñ O R A JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano ó ma-
nejadora; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la g a r a n t i c é . I n f o r m a n : Es t r e l l a n ú m , 150, 
ant iguo. 8400 4-17 
L A SRA. C A R M E N GONZALEZ, N A T I 
r a l de E s p a ñ a y vecina de esta ciudad, di 
sea saber el paradero de su h i jo Marcel l r 
T u i m i l Gonzá lez , h i jo de J o s é . D i r i g i r ! 
á Concordia n ú m . 11. 8399 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
n insu lar para costurera de f a m i l i a pa r t i cu -
la r ; sabe cor tar y tiene quien responda de 
el la y reside en Real n ú m . 208 Marianao 
8398 ' A 1.* 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iada ó' manejadora; In for -
m a r á n , en O b r a p í a n ü m . 25.-
D E S E A COLOCARSE D E " C R I A D A T>m) 
mano una peninsular ; sabe bien su obliga-»; 
c ión y tiene buenas referencias; gana t r c ; ¿ 
centenes y ropa l i m p i a ; Plaza del Vapol í 
n ú m . 40, altos de "La Perla." 
8353 4-17 • 
SE SOLICITA U N A COSTURERA E N B E -
l a s c o a í n n ú m . 22, an t iguo, Gran Bxzasr 
Americano. 8302 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de tres meses; tiene buenas referencias; , 
i n f o r m a r á n en M o r r o n ú m , 5, 
8301 4-16 
SOLICITO C R I A D A D E MANO E S P A Ñ O -
la, t rabajadora y honrada, para el Vedado,! 
Tres centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n 
en Monte n ú m . 106, nuevo. 
8300 4-16 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
y repostera que sabe su ofició á l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a ; tiene buenas referencias; i n -
formes: O'Rei l ly n ú m , 32, an t iguo . 
8296 4-16 
U N A MONTAÑESA CON CINCO AÑOS 
en el pa í s , se coloca de cocinera; sabe c u m -
p l i r su o b l i g a c i ó n y cocina á l a e s p a ñ o l a , 
francesa y c r i o l l a ; t iene buenos in fo rmes ; 
Monserrate n ú m , 38,5, esquina á Chacón , 
8294 4-16 
MODISTA. CORTA Y CO¿.-. POR FIGU-. ; 
r ín , á l a ú l t i m a moda; so l ic i t a casa par -
t i c u l a r para coser de 7 á 6; sueldo: $1-00 
d i a r i o ; d i r í j a n s e á Genios 13, ant igua , 
8292 4-16 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
joven, de cocinera ó camarera; t iene qul^n' 
l a recomiende; i n fo rman Someruelos n ú m e V 
ro 54, 8297 4-16 
BOTICA. SE SOLICITA UN A P R E N D I Z . , 
Se da sueldo. J e s ú s del Monte núm,; 628¿J 
Paradero de l a V í b o r a . 
8290 5-16 ' 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E - ; 
sean colocarse, juntas ó separadas, parai 
criadas de mano; t ienen referencias; no lea 
i m p o r t a i r a l campo. In fo rmes : Progresa 
n ú m . 10. 8326 4-16 
U N A N T I G U O T R A B A J A D O R , A H O R A 
cesante, del ex t inguido a l m a c é n de roade» 
ras de don Anton io D í a z y f a l t o de todo' 
recurso, so l ic i ta colocarse en finca de cam-
po, p o r t e r í a ó para trabajos compatibles 
con su edad. Esperanza n ú m , 122. 
8323 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para alguna l impieza y coser, en casa de 
moral idad. Monte n ú m . 191, an t iguo. 
8322 4-16 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para cr iada de habitaciones; entiende a l -
go de costura y no sale á mandados; i n -
fo rman : Mercado de T a c ó n n ú m . 26, altos. 
8321 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A .- S E Ñ O R A JO-
ven, de criada de mano ó de manejado-
ra : informes en Bernaza n ú m . 44. 
8320 4-15 
SE OFRECE P A R A C R I A D A ' D E M 4.NO, 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad, 
f o r m a l y con buenas referencias, en caísa 
seria; gana buen sueldo. Bazarra te n ú m e -
ro 16, entre Va l le y Zapata. 
8319 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R P r i -
meriza, desea colocarse con buena y abon> 
dante leche, á leche entera; puede verso s u ' 
n i ñ o : in fo rman en J e s ú s M a r í a n ú m . 71, 
8318 4-j5 
U N A J O V E N PENINSULAR- DESEA C o -
locarse para criada de mano 6 manejado-
r a ; t iene quien la garant ice ; 'sueldo 3 con-
tenes. E n la misma hay una costurera; co-i 
se y corta por figurín; menos de $1-00 diarioi 
no se coloca; in fo rman en Cristo n ü m . 1, 
. 8315 4-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-, 
res de criadas de mano; saben su obliga-! 
c ión y una entiende algo de cocina; in fo r^ 
h ian en Es t r e l l a n ú m , 15, altos, 
8314 4-I6 
SE OFRECE U N A SRA, P E N I N S U L A R 
para criandera, de dos meses; tiene bue-
na y abundante leche y cuenta con bue-
na r e c o m e n d a c i ó n ; in fo rman en O b r a p í a 
n ú m . 65, ant iguo, t a l l e r do lavado, 
8311 ^ 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de mano; sabe coser y 
cor ta r y cumplo su ob l i gac ión , teniendo 
quien responda por su conducta; in formes ; 
A g u i l a n ú m , 114, segundo piso, n ú m , 31 
8312 4 . i 6 
P A R A E L CAMPO, SE NECESITA U N A 
criada peninsular que ayudo á manejar los 
n i ñ o s ; sueldo tres luises; i n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m , 48, moderno. 
8310 4.16 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una peninsular do 30 años , m u y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y f o r m a l ; prefiere colocarse 
en el Vedado, Sitios n ü m , 11, p regunten 
por Enr iqueta , 8306 8-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V n í a v o r d e y Ca.—O'Rilly 18 Te l f . A-234S. 
Esta an t igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas par t ieulres ; á los hoteles, 
fondas, ca fés , p a n a d e r í a s , í>tc.( etc., f a c i l i t a 
dependencia en todos g i r ó s ; se mandan a, 
toda la Isla, y trabajadores para el campj , 
8335 4.16 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R 
. locación de cocinera, con fami] 
r i o ; es cocinera y repostera y 
l a garantice, Sol 92, antiguo, 
8334 
DESEA CO-
ia de c r i t e -
tiene quieu 
4-16 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA E N i 
cent rar una casa pa r t i cu la r para coser d* 
8 á 6. San, Nico lás núm,. 89, moderno. 
* * % V - / ' / ' V ' V ' V . 4-ie ; 
t 2 
DIARIO DE LA MARINA.-4Edieión de la mañana.—Julio 17 de 191¿ 
(concluye) 
La señora Helion tomó aquel dulce 
rostro rebelde y lo apoyó contra sujte-
¡ho. . . . 
Nunca me has dicho tanto, hija 
nía. Trataré de responderte, de hacer-
le comprender. . . 
—¡ Cómo te palpita el corazón!... 
No hagas caso. Un poco de ane-
cia. Las madres por sus hijos tienen 
nna especie de religión que aumenta 
!an el tiempo. Te se ha educado lihre-
(ttnte, tú misma lo has dicho. Creo que 
íiay que prevenir á las mujeres desde 
temprano eontra la vida, la verdadera 
jrida Y así se evitan malas curiosi-
üades. Estas no te han hostigado con 
frecuencia. Tú eres pura, hija mía, 
uomo es pura el agua de la fuente en el 
;ampo. Creo que sabes mucho y no sa-
bes nada; ni del alma humana ni de la 
materia. 
—\ Del alma, sí! 
¡ Nada, felizmente! Eso crea un es-
Lado especial... 
—¿El estado de gracia? 
—Búrlate si quieres. Pero, á pesar 
de la independencia relativa en que te 
lie educado, comprende, Ana, no puedo 
destruir mi tesoro, atentar, aunque fue-
se con una palabra, a tu santa ignoran-
cia, á tu albura de azucena, á todo lo 
que te separa de las odiosas realida-
des. 
—¿ Y qué relación tiene eso ?... 
—Ninguna, ninguna... ¡no investi-
gues! 
—No lo deseo. Pero tienes fiebre, 
mamá; tus manos queman. Sin razón 
tú no dirías frases ambiguas á propó-
sito de mi padre, que es el honor mis-
mo. .. 
- ¡ S í . . . ! ¡ S í . . . ! 
—Incapáz de la menor acción repren-
sible. Porque él no es hipócrita, por-
que no es capaz de cosas que tú no po-
drías decirme. 
—Ana, te suplico,... no interpretes 
así mis palabras... 
—Bien; yo sé que es leal, probo, in-
sospechable. 
Yo te he enseñado á honrarle, no lo 
olvides. 
—En otro tiempo, ciertamente. Hoy 
siento en esta, casa algo extraño, algo 
equívoco... y tengo miedo de compren-
der, porque entonces mi mamá no sería 
buena, mi justa, mi deliciosa mamá. 
—¿Qué te imaginas, pues? 
—La verdad; que eres celosa. Tú 
me amas mucho y temes que yo le pre-
fiera. 
—¡ Oh! 
Y haces mal, porque os amo á los 
dos. Vamos, confiésame que estás ce-
losa. 
—Si lo quieres, hija mía.. . ; 
* * * 
El señor Helion no ha vuelto- por la 
noche ni ha venido á comer. Las dos 
mujeres, angustiadas, han visto amane-
cer sin tener noticias suyas. 
Por la mañana la criada trajo el pe-
riódico. La señora Helion lo había to-
mado con avidez y lee los hechos diver-
sos: lee y queda casi inanimada en el 
sillón. 
Ana le arrancó el diario de las ma-
nos: 
" Ayer procedió la policía á arrestar 
á cinco viejos en la calle Coulaincourt. 
Entre ellos está un pájaro de cuenta, á 
quien la policía buscaba hace tiempo, 
sin poderle echar el guante, un tal He-
lion, domiciliado-en la calle de Luxem-
burgo." 
—¡Mama! No comprendo sino á me-
dias. . . tengo miedo de comprender... 
¡Oh. perdóname, perdóname, porque 
he agregado á tu sufrimiento el marti-
rio. ¡ Seré para tí sola, para tí entera! 
$EVERINE. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano que entiende de cocina; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado; di-
rigirse á. Suspiro núm. 14. 
8333 4-16 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N D E 
color para el servicio de habitaciones 6 
manejar; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
tiene buenas recomendaciones; Villegas n ú -
mero 67, antiguo, cuarto núm. 12. 
8330 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de mes y 
medio; se puede ver su niño, y tiene bue-
nas referencias; Suspiro núm. 14. 
8332 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular con buena y abundante leche, y 
teniendo quien la recomiende. Puerta Ce-
rrada núm. 1. 8328 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlneular de criada de mano; tiene buenas 
referencias; informes: San Ignacio núm. 16, 
cuarto núm. 14. 8345 4-16 
U N A C A R T A 
L. Maclean Beers, 
Departamento de Empleados, 
Cuba 37, Habana, 
Muy señor nuestro: 
Con sumo gusto hemos visto la a tenc ión 
que usted ha prestado á nuestros ruegos 
de facilitarnos un empleado para nuestro 
«scritorlo , que ha resultado de nuestra en-
tera sat i s facc ión . Por tal motivo nos es 
grato dar á usted nuestras más sinceras 
gracias, y reiterarnos de usted atentos y 
seguros servidores q. b. s. m. 
(Fdo.) UrnníichTiiK & PoHt. 
Agentes de F é l i x Potln, de Parts. 
O'Reilly núm. 37, Habana. 
10 de Julio de 1912. 
C 2617 4-14 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano para un matrimonio; in-
formarán en Compostela núms . 16 y 18. 
8343 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano 6 manejado-
r a ; es muy formal y tiene quien respon-
da por ella; informan: Porvenir núm. 16. 
8342 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó de criada 
de mano en casa particular de corta fami-
lia; tiene quien la recomiende; no se colo-
ca por menos de 3 centenes. Monte núm. 
12, cuarto núm. 44. 8338 4-16 
A LOS D E V O T O S D E L C A R M E N S U P L I -
ca una limosna la pobre enferma de Paula 
núm. 2, azotea, afligida con el alquiler del 
cuarto. 8253 6-14 
SEÑORA P E N I N S U L A R , 36 AÑOS D E 
edad y de moralidad, se ofrece para acom-
pañar familias ó señoras que vayan á E s -
paña. Informan: Obispo 67, colecturía. 
8277 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una de cocinera y la otra de criada 
de mano, és ta no tiene inconveniente en ir 
al campo pagándo le buen sueldo; informan 
en Salud núm. 16. 8252 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, en la ciudad 6 en el campo; Sus-
piro núm. 16, cuarto núm. 21. 
8276 4-14 
SJü S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
desempeñar bien todo el servicio domés t i -
co, que sea do mediana edad y presente 
pruebas de buena conducta. Informarán en 
Muralla núm. 83. 8273 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una casa para coser; entiende algo de cor-
tar y no hay inconveniente en limpiar una 
habitación 6 dos. Palacio de Calmeado, 
cuarto núm. 33, Vedado. 
o268 4-14 
C R I A D A T>B MANO 
Se solicita en "Vil la Magda," Vedado, ca-
lle G esquina á 15. Debe ser práct ica en 
el servicio y traer buenas recomendaciones. 
8267 4-14 
DOS J O V E N E S PKNTNSULAUJOS D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 para l im-
pieza de habitaciones; entienden algo de 
cocina y una desea dormir en su casa; tie-
nen quien las recomiende; informan San 
Ignacio núm. 74, altos, cuarto núm. 13. 
8260 4-14 
REPORTER E S P A l O L INGLES 
Se necesita para una gran corporación 
española, un caballero de buena educación, 
cortés , que pueda entrevistarse con las 
personas de mayor cultura en las diferen-
tes poblaciones de Cuba. Se exigen las 
acias. Dirigirse á F B R N A N -
o 1329, Habana. 
4-14 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L , E s -
pañola, desea ropa para lavar en su casa; 
Calzada de Jesús del Monte núm. 306, cuar-
to núm. 11. 8275 4-14 
UN MUCHACHO F U E R T E , P A R A E L 
servicio de carreti l la y limpieza de un a l -
macén, se solicita, y un muchacho Joven 
para mandadero. Lampari l la núm. 21, mo-
derno. Lunes de 1 á 6. 
8264 *-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de tres meses, buena y 
abundante; informan en San Miguel núm. 
270, moderno. 8271 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano 6 manejadora; Infor-
man en Obrapla, panader ía " L a Fama." 
8269 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano ó de habitacio-
nes, en casa de moralidad; es cumplida en 
sus obligaciones y tiene quien la garan-
tice. San José número 20. 
8212 4-18 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O P A -
ra una finca en Guanajay. Sueldo: cinco 
centenes. Informan: Calzada del Cerro n ú -
mero 566, antiguo. 8211 4-18 
UNa P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E l ) A D 
solicita colocación de criada de mano, te-
niendo quien la garantice; es cumplida en 
sus obligaciones. San Pedro núm. 6. 
8219 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del pa ís : sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones; desea casa de co-
mercio ó particular de corta familia que no 
tenga plaza; Rayo núm. 92, antiguo. 
8218 4-13 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S E A U S E N T A 
para la Coruña el 15 del actual, se ofrece 
para acompañar á familia que haga la mis-
ma t raves ía ó para llevar a l g ú n n iño; tiene 
quien la garntice. San Nico lás núm. 108. 
8217 4-13 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E UNA A L E -
che entera; informarán en la calle do Amis-
tad núm. 134, cuarto núm. 84. 
8216 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una de cocinera, duerme en la ca-
sa, y la otra de criada de mano; saben su 
obl igac ión y preñeren en el Vedado. T e -
nerife núm. 91. 8221 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar á los quehaceres de una casa peque-
ña. Sueldo 2 centenes y ropa limpia; in-
formes en Tejadillo núm. 64, antiguo. 
8286 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do manejadora 6 de criada de ma-
no, con referencias; Jovellar núm. 2, por 
Espada. 8235 4-13 
MUCHACHO. S E O F R E C E UNO P A R A 
limpieza y mandados en oficina ó casa par-
ticular; conoce las calles de la Habana; 
dirigirse á Factor ía núm. 38. 
8234 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación para maneja-
dora; es car iñosa con los n iños ; informan 
en Salud núm. 162, antiguo. 
8233 4-13 
S O L I C I T O UN O P E R A R I O S A S T R E Y UN 
aprendiz adelantado, que entiendan de con-
fecciones para bazares. Villegas núm. 118, 
antiguo. 8232 4-13 
. UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
poco tiempo de residencia en la Isla, desea 
conseguir colocación en una casa de morali-
dad. Informarán: Vives núm. 155, antiguo. 
8239 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R E N Q E -
neral, desea colocarse on casa de comercio 
ó particular, prefiriendo la primera; sabe, 
cumplir con su deber: informes: Lampar i -
lla núm. 84, moderno. 8X38 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora; tiene buenas referencias; 
informan en Muralla núm. 111. 
8225 4-13 
mejores f 
D E Z . Aps 
u m m % m buenas 
referencias, habla fraucés y español , desea 
colocación de encargada de hotel ó casa 
particular 6 como señora de conipañín • nú 
tiene Inconveniente en viajar; tambión da 
clases de español y francés . KazAn: Ga-
liano núiu. 2^ tapicería, ¿e l á 3. días la-
borablep, 82."!>" < i 
P A R A L I M P I E Z A DIO H A B I T A C I O N E S Y 
costuras, solicita colocación, dentro de la 
Habana, una joven peninsular, con perso-
nas que informen de ella. San Nico lás nú-
mero 2 17. 8224 ' 4-13 
UNA SEÑORITA CUBANA. R E C I E N T E -
mente llegada de la Pen ínsu la , se ofrece 
para educar n i ñ o s en casa particular; sabe 
algo de francés y borda primorosamente; 
es muy educada y de biicna familia: da-
rán razón en Gervasio núm. 116, antiguo. 
8229 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S E N E C E S I -
ta para un matrimonio solo, en Neptuno 
núm. 261, antiguo, altos; sueldo: 3 centenes. 
8231 4-13' 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado do mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico, 
G 7 J 29 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de portero 6 para cucar-
fímlo de un solar; os trabajador y tiene 
referencias; informes: Reina núm. 67, foto-
graf ía . 8228 4-13 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 
Se desea saber el paradero de Rafael Ala-
drín Tejera, rogando A cualquiera que lo 
conozca dé razón. 
Pueden dirigirse al hotel "Dos Herma-
nos," de Valdés > Sobrino, calíc Ihdóp'eh-
dénc ia núms. 7«y J», de dicho Surgidero, a 
Bedro Tejera. 
• C 3.494 ¿¿12 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
)|l,%000 ORO BlSPAÑOXi 
Se dan en hipoteca, al 8 por ciento. T r a -
to directo. Informarán Jús t i z núm. 1. 
8240 ' 4-13 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y 8%, desde $100 hasta 900,000. P a -
ra todos los barrios y repartos. Dinero 
con pagarés garantizados. Dinero sobre 
prendas, muebles y demás que garantice. 
Víctor A. del Rusto. Lampari l la 5S, moder-
no. Te lé fono A-8889, de 8 A 11 y de 1 á 5. 
7942 10-7 
E N S E G U N D A H I P O T E C A 
facilito ?»,C00 al 12 por ciento en la H a -
bana, y |],260 en primera al 7 por ciento 
por 6 años . Obispo núm. 37, E . Mazón. 
8216 4-13 
E N P A G A R E S 
Dinero en pagarés en 24 horas, con fir-
mas solventes. V é a m e de 1 & 4 en Obispo 
nfnn. 37, E . Mazón, Mucha reserva. 
8214 4-13 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad, 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 3 á 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J L 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A 'r¿ S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre F incas 
Rfiettican. También sobre tabaco en ter-
fios. Pagarés , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lalce, Prado núm. 101, de 10 
& 5. Teléfono A-5500. 
7019 26-18 Jn. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo hasta cien mil pegos; lo doy en 
todas cantidades por pequeñas que sean, y 
por el tiempo que lo soliciten. Xamblén 
doy dinero sobre buenas joyas. Recibo de 
1 á 4 P. M., San Lázaro núm. 326, antiguo. 
D á m a s o Loredo. 8113 8-11 
»1,400 E N ORO ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é . informan Galiano 72, altos, 
de 5 á 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
G R A N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una fonda con 
cuartería , bien situada, buena venta diaria 
y mucha marchanter ía fija; trato directo; 
razón: Santa Clara núm. 14, altos. 
8390 8-17 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier giro 
del comercio. Informes en el establo de 
Colón núm. 1, de 9 á 12 y de 1 á 4. J . Mar-
t ínez. 8388 4-17 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O 1 G R A N 
casa, á 1 cuadra de Toyo, con portal, sala, 
zaguán , 2 ventanas, saleta, 4|4 seguidos 
hermosos, 3|4 altos, gran patio, caballeri-
zas, sanidad. FIgarola, Empedrado núm. 24, 
moderno. Te lé fono 5829, de 2 á 5. 
8370 4-17 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS C A F E S 
bien situados y muy acreditados; uno tie-
ne fonda y es muy cantinero; lo doy ba-
rato 6 admito un socio; venga á verme que 
le conviene; vidriera del Café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 & 4. M. García. 
8395 8-17 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O U N A 
casa en Salud, cerca de Be lascoa ín , libre 
de gravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
otra en $13,000; otra en $11,800. Vidr iera 
del café Continental, Prado y Dragones, de 
1 á 4. M. García. 8394 8-17 
¡ G A N G A ! 
E n $6,500 la casa más ventilada de la Ví-
bora: tiene 32 huecos entre puertas y ven-
tanas; acabada de construir, en 200 metros 
de terreno; tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, servicios, instala-
ción de gas. Eustaquio Navarro, Calzada 
de la Víbora y Josefina. Trato directo. 
8313 6-16 
GANGA. GANA $26-50. L I N D A C A S A 
de azotea con sala, saleta corrida y tres 
cuartos, sanidad, mosaicos y puertas de ce-
dro, moderna, cerca del tranvía; $2,500; ur-
ge. Lake , Prado 101. Te lé fono A-5500. 
C 2519 4-14 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , O S E A L -
quila, por tener que embarcarse su dueño; 
hace buena venta y e s t á en el punto más 
céntr ico de la ciudad. Informan: Lealtad 
esquina á Neptuno ,vidriera de tabacos. 
8261 4-14 
S O L A R E S 
S E V E N D E N S O L A R E S D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O , E N L A MANZANA C O M P R E N -
D I D A E N T R E L A S C A L L E S 6 Y 8, C A L Z A -
D A Y L I N E A . T R A T O D I R E C T O . J U L I O 
E . S A L L E S , A M A R G U R A N U M E R O 32, D E 
1 A 4. 8210 8-13 
ESQUINA D E F R A I L E P R X I M A A P R A -
do, so vende con cuatrocientos y pico de 
metros, son tres casas libres de gravamen. 
Precio: $36.000. Informan: Morro núm. 7, 
antiguo, de 11 á 1 p. m. P. González. 
7971 8-9 
A DOS C U A D R A S D E OBISPO, l-K ViCN-
de una casa esquina con es'.a^locimienUi, 
nueva; renta 5328; en $40,700, con poco con-
tado; informarán en Luz nfim. 66, de 11 á 2. 
Habana. 7628 15-2 J l . 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno ú 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Cirandes, cercados- de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 232(5 Jl. ] 
E N CUJANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. In-
formarán en Maceo núm. 10 panadería. 
7911 • - • - if.-" J] , 
ATONDO 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera en Jesús del Monte, compuestas de 
sala comedor, 2|4, cocina y servicio sanita-
rio;' acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su dueño: Manuel Sánchez. Precio. 
$8 400 ' Marqués de la Torre núm. 38. 8326 10-16 
DOMINGO OARCIA 
V E N D E Y COMPIIA CASAS, 
T K n R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mfidleo luterén. 
Informa: C A P E A L B I S U 
C 2345 J l - 1 
DOS L I N D A S CASAS, E N L O A L T O D E L 
Cerro, pegadas á la Calzada, nuevas, mani-
postería, azotea, mosaico, gran sala, sale-
ta, 214, patio, renta $25-44; precio ú l t imo: 
$21^0 Cy. Informes: Lampari l la 55 moder-
no Telf A-8889. A. del Busto, de 8 á 11 
y de 1 á 5. 8065 8-10 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A C A -
11c do Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
ila el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parto Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus. corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
óasas y solares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
riz, 23 y Baños, Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J L 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se compran dos 6 tres casas esquina con 
establecimiento; trato directo con su due-
ño 6 apoderado; informan: Tejadillo núm. 
59, esquina á Villegas, de 12 á 2 p. m. 
8174 8-12 
E n un gran barrio de esta capital y so-
la en esquina, vendo una gran bodega con 
más de $70 diarios de venta; buen contrato, 
muy poco alquiler y se da en proporción; 
demás informes: vidriera del café de Mon-
te y Rastro, de 9 á 10 de la mañana; no 
se quieren curiosos ni corredores. 
8196 8-12 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
y billetes de lotería , vendo una en buena 
calle de la Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; otra en 60. Lampari l la 55, moderno. 
Telf. A-SSS9, A. del Busto, de 8 á 11 y de 
1 á 5. 8179 8-12 
Gran lujoso Café Cantina 
en la mejor cuadra del Parque; ventas dia-
rlas, $45 á $50. No paga alquiler; buen con-
trato; por retirarse su dueño. Se da en 
$5,000. A l año tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8889. de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8178 8-12 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA M A G -
nífiea casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en l a Línea, libre de 
g r a v á m e n e s ; renta tres mil pesos anuales. 
Para informes: Notar ía de Santl l lán, E m -
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l , 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , A R R I E N -
da ó se admite socio, para una gran fonda 
y posada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, por no poder atenderla su due-
ño. In formarán: Dragones núm. 1, hotel 
" L a Aurora." 8148 8-11 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consolado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $S.OO0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-605Í. 
7234 26-22 Jn . 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peña lver , Corrales, A n t ó n R e -
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7927 16-7 J l . 
G . D E L M O I T E 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A-2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto ''Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2359 Jl. 1 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
la Maison Doree, Zulueta núm. 82. Ka. la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machlhembrada. 7796 15-4 31. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, C a m -
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, L e a l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7929 16-7 J l . 
SE VENDE 0 SE A L Q U I L A 
Casa Quinta. E n lo mejor de la loma del 
Vedado, se vende una casa quinta, compues-
ta de portal, ves t íbulo , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros, y 
por separado 2 cuartos, tinglado, gallinero 
é Inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene 36'60 de frente por 36'33 de fondo, con 
jardín y árboles frutales. Impondrán en la 
calle 15 núm. 19, esquina á H, Vedado. 
7883 10-6 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A ICSPA-
fia se. vende una fonda á una cua.lra del 
mr.ellíj de Luz. Venta diaria $27, y $45V de 
abonados al mes. Su dueño se puede ver 
en Oficios 70. 8081 l í - l O J l . 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E SUA-
rez núm. 30, compuesta de sala, saleta, sie-
te habitaciones, cocina, baño, dos inodoros, 
libre de g r a v á m e n e s y t i tu lac ión l impia; 
informes en Campanario núm. 211. 
8070 8-10 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN B I L L A R B U E N O . E N 
Dragones núm. 39, café, informará;!. 
8317 /t-is 
P I A N O S D E P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que sí 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. S< 
alquilan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
H E R M O S A Y L U J O S A D I V I S I O N D E C E -
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de largo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate .31, Barbería . 
Q. 8-14 
Acabamos de recibir del fabricante líft-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-0!') en 
adelante. Se alquilan, al iñan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R K E R A S 
Aguacate úÚin, 53. 
7748 26-3 J l . 
S E VBJNDEN 
dos lámparas de cristal p&rá g;i 
ratas; se pueden ver á todas 1 
llano núm. 95, antiguo, altos. 
818" . 
MAQUINA " U N D E R W 0 0 D " 
se vende. Salón Postal, O'Reilly 56. 
8138 8-11 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 Jl. 1 
POR E M B A L A R S E L A F A M I L I A , - S E 
vende un elegante juego de comedor y ador-
nos de mucho gusto á particulares; pueden 
verse en San Lázaro 137, bajos, moderno. 
8243 6-13 
FABRICA OE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O , 
un juego de sala "Consuelo," en buen es-
tado, y otros muebles. Chacón núm. 5, a l -
tos, esquina á Aguiar. 
8242 4-13 
PIANOS 
Thonias MU», Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Compafita, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J L 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A , U L -
TIMO M O D E L O , M U Y E L E G A N T E Y P R O -
P I A P A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. S E 
D A B A R A T A Y P U E D E V E R S E E N MO-
R R O NUM. 5. 8381 4-17 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lbur is y arreos de iso, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 J L 
S E V E N D E : P O R N E C E S I T A R S E E L 
local para ocuparlo con otro mayor, un 
a u t o m ó v i l nuevo, en perfecto estado, con 
sus dos carrocerías para "Run-About" ó 
cinco asientos; acepto proposiciones de 
cambio por un solar ó casa pequeña en la 
Habana, Marianao, Casa Blanca, Reg la ó 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cerrar tra-
to por diferencias en el precio, t ra tándose 
de pago al contado. Venga á verme de 
9 á 12. F . Vélez , Reina núm. 37, a l t«s . 
C 2508 6t-15 6d-14 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, fuerte y ligero, para una muía. 
Calle de P e ñ ó n núm. 1, Cerro. 
8247 5-14 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N C E S 
para el campo ó alquiler; tiene 7 asien-
tos, motor en perfecto estado y gomas nue-
vas. In formarán: calle 7a. y 2, Ferreter ía . 
8289 8-14 
DE OCASION 
Se venden: una Duquesa Remontada, un 
Fami l iar vuelta entera, tres de media vuel-
ta, un Trap, un F a e t ó n de cuatro asientos, 
varios Tírburis , de hierro y de goma; un 
Carro para V í v e r e s ; un coche de dos rue-
das, y un Pr ínc ipe Fae tón , y otro F a e t ó n 
Babcock, Se hacen cambios. Matadero n ú -
mero 7. 8227 8-13 
F A M I L I A R " B A B C O C K , " % V U E L T A , E N 
flamante estado, se vende barato. Limonera 
platino de cuero americano, hecha en el 
país , completamente nueva, y una vidriera 
mostrador de dos metros de largo, todo en 
proporción. Acosta núm, 5, á todas horas. 
8223 4-13 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el garage Animas 155, Infor-
marán: H . de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8156 12-12 
C A R R U A J E S D E USO E N B U E N E S T A -
do. Un "Mylord francés ; un F a e t ó n "Prín-
cipe Alberto"; Un coche de dos ruedas» un 
Fami l iar marca "Babcock." Manrique n ú -
mero 138, entre Salud y Reina. 
8010 8-9 
D E A N I M A L E S 
U L O S 
M U L A S Y M U L O S 
E l lunes 15 de Julio recibimos m u í a s de 
todos tamaños y propias para toda clase 
de trabajo. 
A d e m á s de las muías medianas y chicas, 
vienen varias parejas do tamaño grande y 
de clase inmejorable. 
Pase á verlos. 
HARPER B R O S 
C 2518 
Concha y Ensenada. 
Te l é fono A-8529. 
4-14 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E OCHO 
cuartas, maestro de tiro, en buen precio. 
Puede verse en Concha núm. S. 
8280 4-14 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A D E 
morita, de siete cuartas, oscura, calzada 
de las cuatro patas, mansa, ds condicio-
nes y sana; sabe de tiro. Pr incesa nú-
mero 1, J e s ú s del Monte. 
8058 s-10 
I A 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y usa-
dos, y máquinas para fabricar aguas de Selz. 
Gran fábrica de jarabes de jugo de fru-
ta.s del país marca R I V E S ; especialidad en 
Néctar Sodn, Chocolate y la exquisita Hor-
chatn de Chufas A'alcncinua. Mal ina n ú -
mero 32, Habana. 8270 15-14 J l . 
P A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía a l oontado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. 
Teléfono A-326S. 
C 2338 Jl. i 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más efleaues y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
BOMBAS ELECTRIC»s 
A precios sin competencia v 
das. Bomba de 150 galones r L ^ X r i ^ 






A LOS V E G U E R O S . V F m ^ T " -
ratos, una paila de 12 H p . 
Dúplex de 1 ; un Tanque . . « r ' ^ " ^'HíW 
ría do ly , . Callo do Peñón n T r n V T u ^ 
8248 , Um- 1. Cerro 
M O L I N O D E V I E 
E L 
E l motor mejor y más barato « „ . 
traer el agua de los pozos y «i a *x-
cualquier altura. Fm venta por p1"1* * 
P. Amat y Comnañía. Cnha GQ iancl80O 
A l contado y a plaaos. los vena* 
t irándolos , Vllaplana y Arrendando r ^ ^ " 
Hy núm. 57. H a b a n a " 0 ^ 
C 2340 T. 
Jl . j 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
M contado y á plazos, en la casa pt̂o 
M I S C E L A N E A 
C A J A S P A R A C A U D A L E S 
á prueba de fuego y agua, con el 25<!íl A 
descuento sobre el costo de ellas, en la f 
rreter ía " L a Castellana," Cómpratela ™ ' 
mero 114. Te lé fono A-1071. ^ 
8836 8-l« I 
• NUESTROS REPRESENTANTES EXWIVOS I 
I para los Anuncios Franceses • 
+ Ingleses y Suizos son los ' f 
j S R " L . M A Y E N C E A C I E t 
J 9, Rué Tronchet — PARIS t 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • « • » » ^ 4 1 
O Q U E L U C H ! 
w M (Tos Ferina^ w ' • l (Tos Ferina) 
H mm C u r a c i ó n r á p i d a y s e g ú n 
• A T JARABE MONTEGNÍET 
^ ^ ^ ^ A. F O U R I S , 0, Fanbt Polssonniéra, PARI] 
M E D A L L A D E O R O , P A R I S 8 8 9 
De Venta en las principales Famacidf» 'mmm 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SíFELÍTICAS 
V I C I O S M LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los intestinos. 
ExIJinse lít Flrmtt dtl 
| D ' O I B E R T y d t B O U T I Q N Y , rariiuéiiÜM.| 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBflCONFIESe D E L A S IMITACIONES 
A<70«NT>R». MuBONR-LAFrrTTK. PlBIS. 
D E LO BUENO 
E L . M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
I CURACION RAPIDA y i 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de 'todaŝ  las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
L•*oratorios MONAL 
NANCY (Francia). 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N O l U I T I j S 
O H J R A . ü O S radioalmenta 
pon I_A 
S O L U G I 
P A U T A U i i 
que p r o c u r a 
P U L G O N E S ROBI 
y p r e s e r v a de la. 
COURBEVOI 
Acción realmente maravillosa. 
El é t er poste una acc ión verdadera^ 
mente maravillosa conira los desvane-
cimientos, sincopes y ahogos. ^er0 . 
evapora r á p i d a m e n t e dejando en la boca 
una s e n s a c i ó n de ardor tan extraño qus 
por mucho tiempo venian sufriendo 1 -
enfermos todas las penas del munuu 
para tomarlo. En cambio hoy.pue^. 
tomarse este excelente remedio sin q 
d.í él se pierda nada y sin q«e.deJp " 
gún sabor; todo ello gracias á las fei 
de Eter de Glertan. , „,Q1.MnA 
De 2 á /, Pol las de Eter de Glertan*. 
bastan, en efecto, para disipar instan 
neamerito las palpitaciones ylos a t m ^ 
aun los más alannanlcs, y Para "'ogof' 
recobrar el conocimiento en 
de desvanecimientos ó de sincopes, tai ^ 
ráp idamente los ataques de ne^y.10:' ¿e] 
calambres de e s tómago y lo- eoDco 
l ibado. De ahi el que la Academ1'* 
Medicina de París no haya v;iCl1;1 ara. 
aprobar el procedimiento de ^ 
c ión de este medicamento, lo f11™ en-
comienda ya á la confianza ue j ^ , 
ferinos. De. venta en todas las farnw^ 
•U/vertcnviu. Para evitar tocia 
exí jase sobre la e n v o l i u r a ^ , . 
del Laboratorio: ';a.;a£t ^ $ 
fus ión 
señus 
19, me Jacob, Pan 
EL MEJOR T0KBG0 Y EL RMS EFICAZ 
S u p e r i o r k t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoch 
E s e l V B G O F t y l a S & j L U D absorb idos c a d a 
feajo l a f o r m a d a u s í a a g r a d a b l e b e b i d a » 
\ , DB VENTA BN TODAS LAS BOTBCAS 
